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ABSTRACT 
 
 
 
A STUDY ON WORSHIP VITALIZATION PLAN THROUGH BLENDED WORSHIP: 
THE CASE OF SUNDOO CHURCH IN KOREA 
 
Jongsup Kim  
Liberty University School of Divinity, 2020  
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee  
 
The purpose of this thesis is to study the ways of revitalizing Korean church worship through blended 
worship, to preserve the essence of worship, to resolve the worship conflicts of young and older 
generations, to seek the vitalization of worship and to present concrete alternatives. 
In the current church, the older generations tend to keep the traditional worship, and the younger 
generations tend to prefer modern worship, and the conflicts in the worship form in the church arise and 
worship in different ways, or worship is stagnated due to passive participation. 
This study will examine the essence of worship by biblical, theological, and historical perspectives and 
recognize that it is not a form most important to the cultural approach and worship of worship for the 
elderly generation, but a true worshiper. And this study emphasizes the essence of worship for younger 
generations and focuses on suggesting integrated worship that balances emotional worship with rational 
worship as a way of revitalizing worship.  
Through this study, we will examine the essence of worship by biblical, theological, and historical 
perspectives. It is important for the elderly generation to recognize the true worshiper, not the form most 
important to the cultural approach and worship of worship. And worship in a balanced manner 
 
Abstract length: 208 words 
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ABSTRACT 
초록 
 
 
 
A STUDY ON WORSHIP VITALIZATION PLAN THROUGH BLENDED WORSHIP: 
THE CASE OF SUNDOO CHURCH IN KOREA 
통합적 예배를 통한 예배 활성화 방안에 관한 연구: 선두교회 중심으로 
 
Jongsup Kim (김종섭) 
Liberty University School of Divinity, 2020  
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee  
 
 
본 논문은 통합적 예배를 통하여 한국교회 예배 활성화 방안을 연구함으로 예배의 본질을 지키는 동시
에 청년세대와 장년세대의 예배 갈등을 해소하고 예배의 활성화를 모색하여 그 구체적인 대안을 제시함
에 목적을 두고 있다. 
현재 교회에 장년 세대들은 전통적 예배를 지키려고 하는 경향과, 청년 세대들은 현대적 예배를 선호하
는 경향으로 교회 내 예배 형식의 갈등이 일어나 각각 다른 형식으로 예배 드리거나, 소극적인 참여로 인
해 예배가 침체되고 있음을 본다. 
본 연구를 통해 예배의 본질을 성경적, 신학적, 역사적 고찰을 하여 장년 세대에게는 예배의 문화적 접
근과 예배에 가장 중요한 것이 형식이 아니라 참된 예배자임을 주지하고, 청년 세대들에게는 예배 본질을 
강조하여 감성적 예배와 이성적 예배의 균형을 이루는 통합적 예배를 예배 활성화의 방안으로 제시하는
데 초점을 맞추었다.  
본 연구를 위해 다양한 교인들을 대상으로 선호하는 예배 형식에 대한 설문을 분석하여 각각의 예배들
의 장점들을 합하여 통합적 예배로 이끌어 낼 것이다. 본 논문은 세대 간 예배의 갈등과 침체가 되어가고 
있는 교회와 목회자에게 해결방안으로 통합적 예배를 통하여 효과적인 예배 활성 방안을 제시할 것이다. 
 
초록 길이 147 words 
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SUMMARY 
CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
 
 Traditional worship in Korea retains a form of so called ‘Hymn Sandwich’ worship which the 
Korean church in the early stage inherited from American missionaries who experienced Revival 
Movement. This form of worship is similar to American worship in 19th century and Korean worship in 
the early stage. Even now, various denominations in Korean churches do not show big differences in this 
form of traditional worship on Sunday public services regarding its orders and elements.  
 From the mid 1980’s, Praise and Worship movement arose and many teenagers and young adults 
went through worship renovation, revival in mission fields, and heyday in Christian culture. However, 
when many young adults who experienced Praise and Worship came back to their own churches, the form 
of worship was still retaining traditional worship. This traditional worship could not satisfy their spiritual 
hunger. So, these young adults conducted and settled down Praise and Worship style services in teen 
services, young adult services, Sunday afternoon services, Wednesday prayer meetings, and Friday prayer 
meetings. Yet, as they got married and went back to attending traditional worship, conflicts on worship 
style arose again. Vernon Whaley named this worship conflict between generations the ‘Worship War’.  
 For vitalizing worship in Korean churches. The researcher will study forms of worship the young 
and the old generation each prefer. To the old generation, the researcher will clarify that traditional 
worship they were observing was not the truth but came from cultural elements. This will be done through 
biblical, Theological and historical considerations. To the young generation, the researcher will clarify 
that the essence of worship is more important that the form of worship. Thereby, this study will contribute 
to resolving generational conflict through change of worship form within the cultural context and 
vitalizing worship through suggesting Blended Worship that strengthens the pros of the two worship 
forms.  
  
xv 
CHAPTER 2 
THE ESSENCE OF WORSHIP 
 
 The researcher observed the essence of worship through biblical considerations. All the terms 
used for worship in the Old Testament and the New Testament referred to the meaning of showing respect 
and conducting service. Recently, there is an atmosphere of regarding worship as a mere concert but 
worship is about coming to the God of Trinity, thanking and worshiping God for the grace of salvation, 
and serving Him.  
 The essence of worship lies in the characteristics of God-worshiping community composed of 
Christians who have been saved by the works of Jesus Christ. The purpose of Israelite’s Exodus from 
Egypt was to worship and serve God at the mountain of God. The reason for God not permitting worship 
in other places except in the sanctuary has to do with the worship community characteristics of Israel. 
Revelation also states that saints who have been saved should worship and serve God in the sanctuary as a 
community. Recently, there is an increase in numbers who worship online or alternate worship with Quiet 
Time but worship should be conducted as a community.  
 The essence of worship was also examined through historical considerations. Noah came out of 
the ark, built an altar, and offered a burnt offering. In the patriarchal age, patriarchs worshiped by piling 
up stones and offering sacrifices. Atonements was made through sacrifices in the Tabernacle as 
commanded by God. Sacrifices were a way to God in the Tabernacle and Sanctuary worship. After the 
Homecoming of the Jews from exile, synagogues were established and Bible was taught to obey God. 
Finally, Jesus attained the perfect worship through being sacrificed on the cross as a once and for all 
sacrifice.  
 The church worshiped the God of Trinity which was based on the redemptive grace of Jesus 
Christ. From the Early Church era, the essentials of worship were the liturgies and The Lord’s Supper 
taught by the Apostles. The Eastern Church worship is conducted in a rather still and spiritual atmosphere 
  
xvi 
which is focused on showing the whole life of Jesus Christ. Even now, they believe that revelation comes 
from the Lord’s Supper. The Western Church was flexible in worship liturgies but, as priests led Mass in 
Latin, the congregation was pushed out to a passive spectators’ seat. Regarding the Lord’s Supper, they 
asserted ‘transubstantiation’ which means that the whole substance of the bread becomes Christ.  
 The Reformers rejected the Mass whose worship approach was repeating the sacrifice of Christ, 
restored the Word of God to its initial place, and led worship through people’s own language. Regarding 
the Lord’s Supper, Luther asserted “consubstantiation” which means that the real presence of Christ is in 
the Lord’s Supper. He translated the Bible into German and gave much influence to Hymns. Calvin 
pursued the Early Church worship which focused on two elements: the Word of God and the Lord’s 
Supper. He proposed that the Lord’s Supper should be conducted once a month and asserted the “spiritual 
presence.” He believed that the Psalms should be a part of public worship and trained the children’s choir. 
Zwingli set the goal for Reformation as making Christianity the state religion and dreamt for a nation that 
Christ rules. He prohibited using instruments and congregation songs that had substituted for reading the 
Psalms. He proposed to conduct the Lord’s Supper four times a year and he believed in it symbolically. 
Bucer mixed the assertions of Luther and Zwingli and changed the use of terms ‘Mass’ and ‘priest’ into 
‘The Lord’s Supper’ and ‘pastor.’ He had the Lord’s Supper table that was hanging on the wall face the 
congregation. The Independent Churches established simpler worship principles. They had the Word of 
God being delivered at the center, had no separation between the clergy and laymen, emphasized faith 
over creed, emphasized congregational singing, and thereby influenced contemporary worship.   
 As seen through the worship history, the essence of worship is giving glory and praising the 
redemptive work of Jesus Christ through the two pillars: The Word of God and the Lord’s Supper.  
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CHAPTER 3 
CONTEMPORARY WORSHIP IN THE KOREAN CHURCH 
 
 Worship in Korean churches were initiated by missionaries and was revived in a short period of 
time. Reformers who had objections to formal Mass which was focused on the Lord’s Supper crossed 
over to America and arose Revival Movement. Missionaries who came to Korea were influenced by this 
movement and this is why worship in Korean churches conduct sermon focused services.  
 Thus, traditional Korean services are focused on sermons from preachers and the congregation 
lacks emotional touches by grace and festival characteristics. They became passive in their participation 
in worship. Praise songs function as a bridge between worship orders and it is hard to experience God’s 
presence through them. To overcome these cons of traditional worship, there are alternatives to consider 
such as Open Worship, Contemporary Worship Service, Emerging Worship, and Intergenerational 
Worship.  
 Open Worship which focuses on seekers is an alternative to traditional worship which had not its 
enough attention to the unbelievers. Open worship is conducted through thorough planning in the shoes of 
unbelievers and seekers. However, there are critics who say it is much emotionally driven. Additionally, 
as it accommodates culture actively, there is a concern on how to preserve the essence of worship from 
commercialism and secular culture.  
 Contemporary Worship Service emerged as a resistance by young adults to traditional worship 
that was excessively focused on sermons. Contemporary Worship Service is composed of two simple 
elements: Congregational singing and the Word of God. Contemporary Worship Service has it pros of 
vitalizing worship. However, critics comment on issues such as the musical genre selections which makes 
the elderly hard to participate, theological problems with the contents, the integrity of worship, and lack 
of sacraments.  
 Emerging Worship was initiated when the function and meaning of worship was weakened while 
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Open Worship was missional. Emerging Worship is conducted through arts, icons, symbols, and images to 
reach the children’s generation of baby boomers who had never experienced going to church. However, 
critics comment that there can be repulsion with the new ecclesiology and that it could be misunderstood 
as Catholic spirituality with the monastic symbols.  
 Intergenerational Worship points out that there is a problem in succeeding parents’ faith to the 
children, and thus, the whole three generation worship together. Nowadays, often on Sunday worship 
services, members of the family get separated and cannot share worship experiences together. When three 
generations worship together through Intergenerational Worship, it becomes a Shema-educating system. 
However, critics comment some issues in depth of congregational singing, spiritual presence, and depth of 
sermons due to adjusting its level to the next generation.  
 Blended Worship initially emerged as one of contemporary worship services to approach 
culturally the change of times in a missional way, yet eventually, it became a alternative for issues 
mentioned above. Large sized churches are able to worship according to the preferences of various styles 
but that has issues in community characteristics. Middle or small sized churches are not able to worship in 
various styles. Blended Worship was proceeding for the ‘Worship War.’ The old generation prefers 
intellectual worship that is focused on the Word of God, hymns that stress the transcendency of God, 
worship songs sung by the choir with piano and organ, and traditional worship that stresses liturgies and 
orders. On the other hand, the young generation prefers worship songs focused on emotions, worship 
songs that stress intimacy with God through worship bands, and Contemporary Worship Service that 
stress the presence of God rather than liturgies and orders. Blended Worship is a blend of pros that 
traditional worship and contemporary worship possess. Blended worship generally has four orders in its 
form: Call to worship, The Word of God, Thanksgiving and the Lord’s Supper, and Dispatching time. 
Blended worship accommodates contemporary cultural elements while retaining the essence of worship 
which are the community characteristics, the Lord’s Supper that reflects the grace of salvation from 
Christ, and the Word of God.   
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CHAPTER 4 
STUDY ON THE SURVEY FOR THE DEVELOPMENT OF BLENDED WORSHIP 
 
 This survey has its value in evaluating what the preference the members of Sundoo church are in 
terms of worship style. For personal questions, there were questions asking gender, age, years of attending 
the church, and duties in the church. General questions were composed of the Apostle’s Creed on Sunday 
Services, Versicle, need for Prayer of Confession and Declaration of Forgiveness, order of offering and 
announcement, attire of preachers, number of times of the Lord’s Supper per year, and liturgical 
characteristics. For questions on the Praise and Worship Team and Choir on Sunday services, there were 
questions asking attire of the worship team; time length of congregational singing; need for call to 
worship, doxology, and prayer song; and place for the Choir. For preference in styles of worship, 
following questions were asked: preference in selecting songs of worship teams; types of praise songs, 
dispatching songs, and doxology; preference in instruments; and preference in worship styles.  
 Although female participants were more traditional than male participants, both male and female 
participants preferred Blended Worship. The old generation and church members who attended the church 
for a long time were traditional compared to the young generation and members who attended the church 
for a short time but they all preferred Blended Worship.  
 Similar patterns in preference appeared with people in duties at church. Deaconesses and elders 
were more traditional than young adults and deacons but they all preferred Blended Worship. Through 
this survey, it is clear that the young generation, members who attended the church for a short time, and 
deacons prefer contemporary worship while the old generation, members who attended the church for a 
long time, deaconesses, and elders prefer traditional worship.  
 The analysis shows that participants agree with the elements in traditional worship while, in terms 
of musical elements, the preference for traditional or contemporary turned out to have a similar 
proportion. When Blended Worship was suggested, they showed positive responses in all areas. Likewise, 
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in spite of the different preferences in styles of worship according to one’s gender, age, years of attending 
the church, and duties, all preferred Blended Worship. Thus, Blended Worship can be a way for resolving 
conflicts in worship styles between generations and for vitalizing worship through making the best of the 
two styles of worship.  
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CHAPTER 5 
VITALIZATION PLAN FOR SUNDAY WORSHIP SERVICE AT SUNDOO CHURCH  
THROUGH BLENDED WORSHIP 
 
 Sundoo church finally settled with Blended Worship after having various transitions in worship 
styles in the midst of being associated in a traditional denomination, The Presbyterian Church in Korea, 
along with regional situations of falling behind. Adventurous attempt in transition from traditional 
worship to contemporary worship brought hardships in the church. Yet, the vision for intergenerational 
worship that stressed the essence of worship over forms and traditions continued.  
 As the survey results show, the young generation prefer worship bands and contemporary worship 
music while the old generation prefer using classical instruments and hymns. The young generation prefer 
to regard congregational singing as the essence of worship rather than an element just to fill the space in 
between while the old generation prefer including traditional elements in worship such as Call to 
Worship, Prayer Song, Benediction, Doxology, the Apostle’s Creed, Versicle, Prayer of Confession, and 
Declaration of Forgiveness.  
 The young generation preferred worship band leading congregational singing and prayer and 
experiencing the presence and intimacy of God while the old generation preferred choir centered worship 
with hymns and liturgical elements. Blended Worship was designed to combine the traditional worship 
and contemporary worship so that the young and old generation can aim for one worshiping community. 
These contents were restructured and applied to Blended Worship in Sundoo church.  
 Overall, the most evident change was placing elders’ representative prayer in the starting section 
of worship. This was due to the characteristics of a representative prayer that, when being place in the 
middle, it could hinder the flow of worship. Additional considerations for the old generation were made 
such as including the following worship elements: Call to Worship, Prayer Song, Benediction, Doxology, 
the Apostle’s Creed, Versicle, Prayer of Confession, and Declaration of Forgiveness.  
 Consideration for the young generation was also done with focusing on experiencing the presence 
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and grace of God through contemporary congregational singing, but this time, hymns were included. 
Displaying the Bible passages through the screen was excluded. This was due to many worshipers not 
bringing their Bibles to worship which leads them to grow apart from the Bible. There is a need for 
discipline in bringing Bibles to services. After preaching, thay follows congregational singing and prayer, 
ending prayer, and benediction. This is to have the congregation remember the contents of the sermon 
when leaving the service. It is a measure to prevent other orders of worship being included in the end 
which leads the congregation to forget the sermon contents and the blessings. In this sense, it is beneficial 
to end the service with bundling up the congregational singing and prayer after the sermon is preached. 
The numbers of conducting the Lord’s Supper increased to more than six times a year. The survey showed 
that the participants’ preference was 2-3 times a year, but since the essence of worship is the Word of God 
and the Lord’s Supper, worship was designed to have the congregation experience the redemptive grace 
of Jesus Christ more often through the Lord’s Supper. As today’s worshiper worship in Spirit and Truth, 
when the understanding of the worship in Spirit and Truth becomes weak, there is a concern that this 
worship could convey a cheap salvation or cheap grace.  
 Conflict in worship styles was resolved through Blended Worship. As vitalization of worship 
occurred, the numbers of new members increased and the church is growing everyday. There are still 
churches in Korea that have conflicts in worship styles or the conflicts have not been disclosed yet. The 
reason for this disclosure is because they have not attempted transition in worship, and meanwhile, there 
are many cases that the young generation moved to other churches. The researcher strongly proposes 
Blended Worship as a resolution for generational conflict in worship styles and the issue of vitalizing 
worship.  
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CHAPTER 6 
CONCLUSION 
 
 Blended Worship arose from a pastoral agony to resolve conflicts between the young and the old 
generation in terms of worship styles. To resolve this conflict, the researcher studied the essence of 
worship. There were examinations through biblical perspectives including worship in the patriarchal age, 
worship in Torah, worship in Jesus’ era, and worship of the Apostles. With historical lens, there were 
examinations of the Early Church worship, Middle age worship, worship of Reformers, and contemporary 
worship.  
 The essence of worship was examined through studying Hebrew and Greek terms that were used 
for worship and their usages. Worship has a community characteristic and can be summarized as 
worshiping God with the Word of God and the Lord’s Supper which displays the redemptive grace of 
Christ who completed worship of the Old Testament. There were studies on how various worship styles 
were developed and had limitations in Korean churches starting from the early stage worship that was 
inherited from the Revival Movement in America. The various worship styles mentioned were Traditional 
Worship, Open Worship which was initiated from contemporary worship, Contemporary Worship Service, 
Emerging Worship, and Intergenerational Worship.  
 Blended Worship is a blend of pros in traditional worship and contemporary worship that stresses 
the unity between the old and the young generation as one worshiping community. As observed through 
the survey of which participants were 307 members of Sundoo church with various ages and duties, the 
young generation preferred contemporary worship and the old generation preferred traditional worship. 
Conflicts in worship styles were resolved through Blended Worship. Worship was vitalized and the church 
is growing in blessings.  
 Yet, there is a limitation on how this study is not applicable to all the churches in Korea. There 
are limitations according to the size of churches, characteristics of the church members, regional 
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characteristics, and denominational characteristics. Considering these limitations, the researcher 
anticipates that following studies that would be applicable to all churches would be conducted. In spite of 
the narrow scope of this study, it has its value in resolving the generational conflict in worship styles and 
vitalizing worship through Blended worship that focuses on the essence of worship.  
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제 1 장 
서론 
 
 
 
1. 연구 목적과 문제 제기 
 
우리나라를 방문한 최초의 선교사로 칼 귀즐라프(Karl Friedrich August Gutzlaff, 1803-1851)가 1832
년에 조선에 입국하여 복음을 전한 이후 지금까지 한국교회는 세계 선교 역사상 유래 없는 급성장을 이루
었다.1 전 지역에 교회들이 세워졌으며 해마다 부흥을 이루며 매 주일마다 예배 인원들이 넘쳐났다. 청소
년들이나 청년 예배와 선교단체에도 넘쳐났고 찬양 집회에도 열정적으로 모여들었다.  
초기 한국교회가 미국의 부흥운동을 경험한 선교사들로부터 물러 받은 전통예배는 소위 ‘찬송 샌드위
치’ 형식의 예배이다. 이 예배의 형식은 19 세기 미국의 예배와 초기 한국 교회 예배 형식과 유사하다. 예
배 순서 사이사이마다 찬송이 들어가는 데 묵도, 찬송, 기도, 찬송, 설교, 기도, 찬송, 축도, 찬송으로 되어
있다.2 지금도 이 예배의 순서는 한국 교회의 교단 마다 크게 다르지 않게 전통적인 주일 공예배의 모범으
로 순서와 요소들의 배열을 비슷하게 이어 가고 있다.3 
조건희는 「세대와 세대를 이어주는 공동체 예배」에서 1980 년대 중반 이후 한국교회 가운데 경배와 
찬양운동이 일어나 수많은 십대와 청년들이 예배의 갱신과 선교부흥, 기독교 문화의 중흥기를 맞이 했다. 
그러나 당시 하나님을 예배하며 헌신했던 수많은 젊은이들이 지금 어디에 있는지에 대한 답변으로 기성
교회에서 그들의 영적 갈급함을 채워주지 못한 점을 그 이유 중 하나로 들었다.4 넘쳐났던 경배와 찬양 집
회에 참석했던 수 많은 젊은 세대들이 교회로 돌아와서 맞이하는 예배는 여전히 전통적인 예배였다. 이 
                                            
1) 김영재, 「한국교회사」 (서울: 합동대학원출판부, 2009), 475-7. 한국개신교 교인 수는 청일전쟁(1894-5)이후 1,000명에서 
4,000명으로, 러일전쟁(1904-5)이후 55,000명으로 증가했다. 1905-1907의 대부흥운동기간 동안 교인수는 118,246명으로 
늘어났고, 1910-1937년 사이 374,653명으로, 1945~1950년 사이 500,000명으로 늘어났다. 1960년에 623,072명, 1970년에 
3,192,600명, 1980년에 5,337,000명, 1995년에 8,760,300명으로 급성장했다. 
2) 조기연 「묻고 답하는 예배학 Café」 (서울: 대한기독교서회), 2008, 114. 1905년의 미국 <감리교 찬송가>에 나타난 주일 
오전예배 순서는 오르간 주악, 찬송, 사도신경, 기도, 주기도, 성가, 구약성경봉독, 송영, 신약성경봉독, 광고, 헌금, 찬송, 설교, 찬양, 
초청으로 되어 있는데, 부흥운동 때 설교 후 헌신과 결단, 초청으로 연결하는데 효과적이다. 신구약 성경봉독을 두 번하는 것 
외에는 한국교회의 예배 순서와 거의 비슷하다. 
3) 대한예수교장로회 고신총회, 「헌법해설」 (서울: 대한예수교장로회출판국, 2014), 32-3. 
4) 조건회, 「담임목사가 꿈꿔야 할 예배」, 김진호외 3명 공저 (서울: 예수전도단, 2014), 212-213. 
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예배는 그들의 영적 갈급함을 더 이상 채워주지 못했다. 그래서 그들이 시도한 예배가 자신들이 속한 청
소년예배, 청년부 예배, 일부 주일 오후예배와 수요기도회, 금요기도회에 경배와 찬양을 통해 서서히 안
착해 갔다. 그러나 그들이 결혼하여 전통적인 주일 예배를 드리게 되면서 또다시 예배 유형에 대한 갈등
이 생기게 된다. 한미준의 갤럽에 의하면 장년들은 찬송가를 통해 드리는 예배를 선호하고, 청년들은 복
음 성가 등 찬양을 통해 드리는 예배를 선호한다.5 젊은 세대들은 찬양 예배를 선호하는 반면 장년 세대들
은 예전적인 전통예배를 선호하는데, 각자 자신들이 영적인 만족과 은혜를 주는 예배형식을 서로 원하면
서 예배 갈등이 일어났다. 
 「종교 없음」의 저자 제임스 에머리 화이트(James Emery White)는 젊은이들이 교회를 떠나는 이유 
중 하나가 교회음악이 시대에 맞지 않는 옷을 입고 있기 때문이라고 언급하면서, 마틴 루터의 ‘내 주는 강
한 성이요’ 같은 종교개혁시대에 만들어진 대부분의 위대한 찬송가들도 그 당시에는 대중음악의 곡조에 
바탕을 두었기 때문에 누구든지 쉽게 친숙함을 느낄 수 있었다고 말한다.6 리버티대학교(Liberty 
University)의 번논 웨일리(Vernon Whaley)는 이런 세대간 예배 형식의 갈등 현상을 ‘예배 전쟁’(Worship 
War)이라고 명명했다.7  
본 연구자는 한국교회의 예배 활성화를 위해 다음 세대인 젊은 세대들과 장년 세대들이 선호하며 은혜 
받는 예배 형식을 본 연구의 과정에서 분석 할 것이다. 장년성도들에게는 예배의 본질을 고찰하여 그 동
안 지켜온 전통 예배가 진리가 아닌 문화 적인 요소인 것을 밝힐 것이고, 젊은 세대들에게는 현대적인 예
배의 형식보다 중요한 것이 예배의 본질임을 성경적 신학적 역사적 고찰을 통해 밝힐 것이다. 본 연구는 
두 예배 형식의 장점들을 살리는 통합적 예배(Blended Worship)를 제시하여 현대 문화 속에 예배의 형식
의 변모를 통해 세대간 예배 문화의 갈등을 해소하고, 예배의 활성화에 기여 하고자 한다. 그리고 샐리 모
겐셀러(Sally Morgaenthaler)가 예배를 복음 전도로 이해한 측면처럼 통합적 예배를 통해 불신자들과 교
회를 떠난 다음세대들이 문화의 이질감을 넘어서 누구나 쉽게 교회의 예배 속으로 들어올 수 있도록 이바
                                            
5) 한미준, 「한국교회 미래 리포트」 (서울: 두란노, 2005), 191-192. 연령별로 20대 35.6%는 찬송가를 64.4%는 찬양을 
선호하고, 50대이상은 74.5%는 찬송가를 25.0%는 찬양을 선호하는 대비를 보였다.  
6) James Emery White, 「종교 없음」, 김일우 역 (서울: 베가북스, 2014), 258. 
7) Vernon M. Whaley, Called to Worship: The Biblical Foundation of Our Response to God’s (Nashville, Tenn: Thomas Nelson, 
2009), 36. 
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지 하고자 한다.8  
 
2. 범위와 한계에 대한 진술   
 
본 연구는 한국교회 안에 전통적 예배를 선호하는 장년세대와 현대적 예배를 선호하는 청년세대 간의 
예배 문화적 갈등 가운데 예배의 본질은 지키면서도 갈등을 해결하기 위한 방안으로 통합적 예배를 통한   
예배 활성화 방안을 제시하는데 있다.9 그 동안 교회들은 예배를 활성화 위해 전통적인 예전예배
(Liturgical Worship)에서, 열린예배(Seeker’s Service), 현대예배(Contemporary Worship), 이머징예배
(Emrging Worship), 세대통합(Generation Integration Worship) 예배 등의 현대 예배를 드리면서 노력해 
왔다.10 그러나 본 연구는 한국교회 내 세대간 선호하는 예배 형식의 이견으로 인한 갈등을 해소하고 예배
의 형식의 통합을 통해 예배를 활성화 시킬 수 있는 그 방향과 방법들을 제시하는 데에 있다. 이 목적을 
위해 본 연구는 다음과 같은 범위와 한계를 가진다. 
첫째, 성경과 예배 역사를 통해 나타나 있는 예배의 개념과 본질, 그리고 예배 활성화와 통합적인 예배
를 성경적 고찰을 통해 성경적인 예배의 본질을 규명한다. 둘째, 관련 논문과 서적 등으로 신학적 역사적 
고찰을 통해 예배의 활성화의 근거를 제시한다. 셋째, 본 연구자는 성경적인 예배와 예배의 활성화를 이
끌기 위해 선두교회의 성별과 연령, 봉사와 직분 등 다양한 성도들을 대상으로 설문조사를 한다. 이를 분
석하여 그들이 진정 원하고 은혜 받는 예배의 형식을 연구하고 각 요소들의 장점들을 살려서 모든 세대가 
드릴 수 있는 통합적 예배를 통하여 예배 활성화의 한 방안을 제시하는데에 한계를 둔다.  
 
3. 성경적 신학적 근거 
 
존 맥아드(John Macarthur)는 예배의 정의를 말하기를 “예배는 하나님께 경의와 존경을 드리는 것인데 
                                            
8) Sally Morgenthaler, 「워십 에반젤리즘 이것이 예배다」, 임하나 역 (서울: 비전북, 2006), 116. 
9) 데일리 굿 뉴스, “세대간 문화적 갈등, 통합적 예배가 답이죠” [온라인 자료] 
http://www.goodnews1.com/m/news_view.asp?seq=80261. 2019년 2월 6일 접속. 세대간 예배 문화적 갈등을 풀어갈 수 있도록 
돕는 ‘창의적 예배 세미나’에서 예배문화연구원 원장 조건회 목사는 통합적 예배를 제시했다. 특히 문화적 갈등은 예배음악에서 
오는 경우가 많기 때문에 통합적 예배형식을 창출해야한다고 했다. 
10) Andy Langford, 「예배를 확 바꾸라」, 전병식 역 (서울: 도서출판 Kmc, 2005), 31.  
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이것이 주일에 그리스도인들이 함께 모이는 이유이기에 설교와 음악은 우리 마음 속에 그를 존경하는 마
음을 갖도록 돕는 수단이어야 한다”고 했다.11 구약 히브리어 성경에 대표적으로 사용하는 예배 단어는 
샤하(ה ָׁח ָׁש)인데 몸을 구부리고 절하다는 의미로 사용하였다.12 신약 헬라어 성경에 주로 사용하는 예배 단
어는 프로스퀴네오(προσκυνεω)로 높은 이에게 존경의 입맞춤이나 엎드려 경배하는 모습을 표현하는 의
미로서 예배자의 태도와 모습을 잘 설명해 주는 단어이다.13 예배는 일방적으로 하나님께 드리고 바치는 
예배가 아니라 하나님께서 주시는 말씀을 듣고 베푸시는 은혜를 받는 예배이다.14 예배자가 하나님께 겸
손하게 무릎을 꿇고 경배하며, 하나님께 경외심을 갖고 경의를 표하고 칭송하는 것이고, 하나님은 이렇게 
예배드리는 참된 예배자를 찾고 계신다(요 4:23). 
성경에서 역사적으로 예배의 형식은 돌단 예배, 성막예배, 성전예배, 회당예배, 교회예배 등의 변화를 
보여주고 있다. 하나님께서 모세를 통해 주신 ‘성막 예배’와 솔로몬 때 완성한 ‘성전예배’로 전환되는 과
도기는  ‘다윗의 장막’이다. 성막이 광야에서 이동을 전제로 제작된 제단이었다면, 성전은 정착을 전제로 
건축된 제단이다. 성막이 하나님의 법궤를 빼앗긴 이래 하나님의 임재의 상징인 법궤가 없는 성막에 다윗
이 법궤를 찾아 오면서 기뻐 춤을 추었던 다윗의 장막이 과도기에 속한다. 그런데 하나님은 “이 후에 내
가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또 그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니”(행 15:16)라
고 말씀하셨다. 하나님은 모세의 성막도 솔로몬의 성전도 아니라 다윗의 장막을 회복시키실 것을 말씀하
셨다. 이는 예배의 본질적 가치가 성막이나 성전이라고 하는 예배의 모양과 형식에 있는 것이 아니라 다
윗의 장막에서 보았던 예배자의 모습에 있다. 
또 하나 성경에서 예배 형식의 과도기는 신약성경에서 유대전통의 성전예배 및 회당예배에서 오순절 
성령 강림 이후 초대 기독교 예배로 전환되는 모습에서 찾아 볼 수 있다.  “날마다 마음을 같이하여 성전
에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백
성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라”(행 2:46-47). 그들은 ‘성전’에
                                            
11) John F. MacArthur, 「참된 예배」, 한화룡 역 (서울: 두란노, 1989), 7. 
12) 정훈성, 「그라페 낱말사전」 (서울: 도서출판 영문, 2005), 689. 
13) Ibid., 43. 
14) 김영재, 「교회와 예배」 (서울: 합신대학원출판부, 2008). 27-28. 
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서 구약시대의 성전제사와 기도를 드리고, 신약교회의 기초가 되는 ‘가정’에서 모여, 예수 그리스도의 십
자가의 구속의 은혜를 기념하는 성만찬을 하며 하나님을 찬미하며 예배를 함께 드렸다. 
 통합적 예배의 가치는 예배의 형식 그 차체에서 의미를 찾는 것이 아니라, 모든 세대가 공동체로 우리
를 구속하여 주신 구속하여 주신 하나님의 은혜와 십자가에서 죽으시고 부활하셨으며 다시 오실 예수 그
리스도를 찬미하는 예배의 본질적 측면을 회복하면서, 모든 세대들이 그들의 문화에 맞는 예배형식을 통
해 예배의 활성화를 추구하는 방안이다. 침체된 예배의 활성화를 위해 통합적 예배를 입증하는 이 연구에
서 가장 많이 사용될 근거는 성경적, 신학적, 역사적 고찰로 구약과 신약성경에 나타난 예배의 본질과 예
배 역사와 현재 드려지고 있는 다양한 예배 형식들의 고찰을 통해 살펴볼 것이다.   
 
4. 연구 방법에 대한 진술 
 
본 연구는 한국교회의 장년들과 청년들의 두 세대 간의 문화적 선호가 다른 예배 형식의 이견의 문제인 
전통적 예배와 현대적 예배 형식의 통합을 통한 예배의 활성화를 위해 통합적 예배를 제시하려고 한다.15 
이를 위해 예배의 본질은 무엇인지에 대한 성경적인 개념을 성경과 관련 논문 및 서적들에서 그 근거를 
얻어내려고 한다.  성경과 예배역사에 나타난 예배의 활성화를 고찰하고 다양한 예배의 양식 가운데 성도
들이 선호하는 장점들을 예배의 본질적인 측면에서 연구하여 제시하고자 한다  
본 연구의 방법론은 성경에서 본질적으로 말하는 예배론에서 출발하여 예배의 갈등 해소와 예배의 활
성화를 이끌기 위한 통합적 예배를 제시하는 동시에, 선두교회 내 교역자, 중고등학생, 대학생, 청년 찬양
팀, 찬양대, 그리고 교사 및 소그룹 지도자들의 설문조사를 통해 그들이 진정 원하고 은혜 받는 예배의 형
식을 연구하여 그 장점들을 살려서 통합적 예배를 제시하려 한다.  
1 장에서는 서론으로 연구의 목적과 연구의 방법을 다룬다. 젊은 세대와 장년 세대 간의 예배 갈등의 
문제점을 제기하며 이 이 갈등을 어떻게 해결하여 예배를 활성화를 할지 논의한다. 또한 연구 범위와 한
계를 다루며, 성경적 신학적 근거를 제시하며. 연구 방법론과 문헌 검토의 내용들을 정리한다. 
                                            
15) 세대간 주일예배 형식에 대한 이견으로 중대형 교회 중심으로 시간별로 다른 형식의 예배를 드리고 있다. 그러나 예배의 
공동체성과 시간별로 다른 형식의 예배를 드릴 수 없는 대다수의 중소형 교회를 위해 본 연구가 필요하다. 
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  2 장에서는 서론에서 제기한 문제들을 풀기 위해 예배에 대한 성경 원어적인 고찰과 예배공동체인 교회
의 예배에 대한 이해와 성경의 예배부터 지금까지의 예배의 역사을 통해 예배의 본질을 살펴서 시대를 초
월하여 간직해야 할 예배의 정신을 제시한다. 
3 장에서는 통합적 예배의 필요성을 제시하기 위해 한국교회 예배 현장인 전통적 예전예배와 열린예
배, 현대예배, 이머징 예배, 세대통합예배 등의 현대 예배를 통해 예배의 장점과 문제점을 고찰하여 결론
적으로 통합적 예배를 통한 예배의 활성화와 세대 간의 예배 갈등을 해소 방안으로 제시한다. 
4 장에서는 연구자가 소속해 있는 선두교회의 교역자, 교사, 찬양대, 찬양팀, 새가족팀, 안내팀 등 다양
한 봉사자들과 직분자들을 대상으로 당사자가 선호하는 예배를 설문 조사하고 통계 및 분석하여 전통예
배와 현대예배간의 장점들을 살리는 통합적 예배의 구체적인 방안으로 제시한다. 
5 장에서는 통합적 예배를 통한 세대 간의 예배 갈등을 해소하는 실제적인 교회의 적용을 위해 연구자
가 섬기고 있는 인천 선두교회 주일 통합적 예배를 적용하며 제시한다.  
마지막으로 6 장 결론에서는 지금까지 고찰한 내용들을 요약하고 평가한다. 그리고 아직 미비한 부분
을 통해 향후 좀 더 깊이 연구할 문제들을 제시한다. 
 
5. 문헌 검토 
 
이 연구에서 가장 많이 사용하는 개념 중 하나는 예배의 본질에 대한 개념이다. 그렇기 때문에 예배의 
본질에 대한 연구결과가 뒷받침 되어야 할 필요가 있다. 예배의 성경적인 고찰, 신학적인 고찰, 역사적인 
고찰 등을 통해서 통합적 예배의 당위성을 제시할 것인데 예배의 성경적 고찰을 위해 살펴 볼 서적이 데
이비드 피터슨(David Peterson)의 「성경신학적 관점으로 본 예배신학」16이다. 본서는 각자 다양한 시대
의 문화적 관습과 개인 취향에 영향을 받은 예배관에 대하여 구약에 나오는 예배, 신약에 나오는 예배, 사
도행전의 예배, 바울의 복음적 예배, 최종적으로 요한계시록이 말하는 예배 등의 고찰을 통해 성경적 예
배의 본질을 찾는데 이해를 준다.  
또한, 데이비드 위트콤(David Whitcomb)과 마크 워드(Mark Ward)의 「하나님이 원하시는 진정한 예
                                            
16) David Peterson, 「성경신학적 관점으로 본 예배신학」, 김석원 역 (서울: 부흥과개혁사, 2011) 
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배」17는 전통적인 예배와 현대적인 예배의 형식적 측면을 초월하여 성경적인 예배가 무엇인지 가르치고 
있는데, 그는 신약과 구약성경의 창세기의 아벨의 예배부터 요한계시록의 천상의 예배까지 예배를 연구
하여 성경적 예배의 특징과 내용을 소개하고 있다.  
예배의 신학적인 고찰을 위해 살펴 볼 서적이 로버트 레이번(Robert G. Rayburn)의 「예배학」18과 제
임스 화이트(James F. White)의 「기독교 예배학 입문」19이다. 목회생활의 중심도 예배이고, 그리스도인
의 생활의 중심도 예배이며, 기독교 교육의 목적도 바른 예배자를 양성하는 것으로 신학의 궁극적인 목적
이 바른 예배 인도자를 양성하는 것인데도 불구하고 예배의 진정한 의의를 알지 못하는 경우가 많다. 구
약과 신약의 공예배를 통하여 예배의 중요성과 진정한 예배의 형식과 예식들의 이해를 고찰을 하는데 유
익이 있었다.  
예배의 역사적인 고찰을 위해 살펴 볼 서적인 로버트 웨버(Robert Eugene Webber)의 「예배의 역사와 
신학」20이다. 기독교는 히브리 문화로부터 유래하였는데 구약성경의 예배는 시내산에서 주신 예배의 양
식으로 제사 드리게 되는데 성전은 하나님의 임재를 강조하고 제사장은 거룩한 삶을 강조한다. 신약성경
에서 예배에 대하여 체계적인 진술이 없다는 것은 복음이 증거되는 곳마다 단일한 예배의 양식이 없다는 
점은 오히려 시대와 문화에 대한 예배의 자유함을 의미한다. 특히 기독교 예배는 성전예배와 회당예배의 
전승을 통해 예배의 본질인 예수 그리스도의 구약의 성취, 탄생, 생애, 죽으심, 부활, 승천, 재림이 중심이 
되어 역사적으로 말씀과 성례전을 통해서 드려졌다. 사도들과 계승자들의 고대 자료를 통해 예배를 살펴
보고, 3 세기부터 중세시대의 미사, 종교개혁으로 초대교회의 교부들이 주장한 성경적인 예배의 원리를 
회복을 통해 예배의 성경적인 근거와 역사적 발전 과정 이해를 준다.  
개신교의 예배는 종교개혁자들의 예배로 이어져 왔는데 전통 예전예배의 형식과 내용 및 이해의 도움
을 준 서적이 안재경의 「예배, 교회의 얼굴」21이다. 종교개혁자들이 만든 예배의 형식에 예배의 부름으
로 시작하여 기원, 신앙고백, 십계명, 죄사함과 사죄선언, 찬양, 기도, 성경봉독, 성찬, 헌금, 축도 등의 예
                                            
17) David Whitcomb, Mark Ward, 「하나님이 원하시는 진정한 예배」, 한길환 역 (서울: 엘멘출판사, 2012) 
18) Robert G. Rayburn, 「예배학」, 김달생 역 (서울: 성광문화사, 1982) 
19) James F. White, 「기독교 예배학 입문」, 정장복 역 (서울: 예배와설교아카데미, 2000) 
20) Robert E. Webber, 「예배의 역사와 신학」, 정장복 역 (서울: 한국장로교출판사. 1995) 
21) 안재경, 「예배, 교회의 얼굴」 (서울: 그라티아, 2015) 
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배 순서가 어떤 의미로 출발하였고 의의를 가지고 있는지를 장로교의 본거지인 화란한인교회를 섬기면서 
연구한 내용을 소개하고 있다. 
한국예배의 전통적인 예전예배로부터 예배의 활성화를 시도해온 열린 예배, 경배와 찬양 예배, 열린 예
배, 이머징(Emerging) 예배, 세대 통합 예배 등을 살펴 볼 서적이 앤디 랑포드(Andy Langford)의「예배
를 확 바꿔라」22이다. 이 서적은 현대예배의 세가지 유형인 예전적인 예배, 현대예배, 구도자적 열린 예
배를 중심으로 설명하고 있는데, 현대예배의 기원으로 교단적인 예배갱신의 노력과 새로운 예배형식의 
등장과 새로운 지평을 이해하는데 도움을 된다. 특히 세대간의 문화전쟁을 중심으로 개척자 세대, 베이비 
부머 세대, X 세대와 Y 세대 등 여러 세대간의 문화전쟁을 이야기 하면서 예전 예배와 현대예배의 혼합예
배인 통합적 예배를 제안하고 있다.  
그리고 댄 킴볼(Dan Kimball)의 「하나님께서 영광 받으시는 고귀한 예배: 포스트모던 시대를 살아가
는 새로운 세대를 위한 대안적 예배」23인데 열린 예배 이후 예배의 본질적인 접근을 통한 근본 적인 전통
적 예전의 예배관의 사람에게는 위험한 질문하며 신세대를 위해 새롭게 떠오르는 이머징 예배의 이론과 
실제에 관한 교과서 같은 이론과 실제를 겸비한 서적이다.  
통합적 예배를 이해 하기 위해 살펴볼 서적이 세계적인 예배학의 권위자인 로버트 E. 웨버의 「예배가 
보인다 감동을 누린다」24와 「예배란 무엇인가」25이다. 진정한 예배 갱신을 위해 하나님의 임재의 장애
물을 제거하는 동시에 그리스도를 경배하고 역사하시는 하나님을 송축할 것을 강조한다. 그는 교단간 예
배 형식의 교류를 통해 예배 상황을 보고하면서 지금까지 역사적으로 이어 온 전통예배에 현대적 예배형
식을 적절하게 통합하는 컨버전스 워십(Convergence Worship)이라는 용어를 통해 통합적 예배를 지향하
고 있다. 예배 형식의 통합을 할 때 그 유익한 점이 무엇인지를 대답하고 있다. 특히 부록에서 미래적 예
배의 통합에 대한 원리들과 예배 통합의 기본적 패턴을 제공하고 있는데 통합적 배를 이해를 준다.  
그의 제자인 콘스탄스 체리(Constance M. Cherry)의 「예배건축가」26는 예배를 건축에 비유하며 예배
                                            
22) Andy Langford, 「예배를 확 바꿔라」, 전병식 역 (서울: 기독교대한감리회, 2005) 
23) Dan Kimball, 「하나님께서 영광 받으시는 고귀한 예배」, 주승중 역 (서울: 이레서원, 2008) 
24) Robert E. Webber, 「예배가 보인다 감동을 누린다」, 김세광 역 (서울: 예영커뮤니케이션, 2004) 
25) Robert E. Webber, 「예배란 무엇인가」, 가진수 역 (서울: 워십리더미디어, 2014) 
26) Constance M. Cherry, 「예배건축가」, 양명호 역 (서울: 기독교문서선교회, 2015) 
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의 기초세우기, 예배의 구조세우기, 예배의 문과 창문 만들기, 예배에 스타일을 추가하기를 통해 보다 탁
월한 방법인 컨버전스(Convergence) 예배를 모델로 제시하며 비슷한 예배로 인식하고 있는 블랜디드
(Blended) 예배와 비교하며 그 차이를 잘 가르쳐주고 있다.  
그리고, 통합적 예배를 위해서는 현대문화를 이해하여야 하는데 김세광의 「예배와 현대문화」27를 통
해 현대 예배문화의 탄생을 이해하는데 도움을 받았다. 지금까지 교회가 시대의 변화에 앞장서서 변화를 
주도하기보다는 예배 회중들의 관심과 요청이 더 큰 영향을 미쳐왔었는데, 현대사회가 새로운 문화적 예
배의 형식을 요구하기 때문이고, 자신들에게 맞는 문화적 행동을 원하는 속성이 누구에게나 있기 때문에 
문화적인 이해를 무시하고 통합적 예배를 접근하기 어렵기 때문이다. 이 저서에서는 멀티미디어, 현대교
회 음악(CCM), 영화, 건축, 현대 문화에 따른 예배 패러다임의 변화를 소개하고 비평하고 있다.  
통합적 예배의 실제를 이해하기 위해 도움을 받은 서적은 김진호, 조건회, 김경진, 박정관의 공저인
「담임목사가 꿈꿔야 할 예배」28중 조건회의 ‘담임목사가 시도해야 할 예배의 실제’편이다. 창의적 예배
세미나를 통해 통합적 예배의 실제를 나누고 있는 조건희 목사의 예배 현장 소식이라고 할 수 있다. 저자
는 20 년 전 경배와 찬양 운동이 한국교회에 파급되던 때 ‘목요찬양모임’을 인도하고, 선교단체인 ‘다리를 
놓는 사람들’을 통해 예배 활성화와 갱신을 위해 헌신한 결과물이 예능교회의 통합적 예배이다. 장년들이 
선호하는 전통적인 예배와 청년들이 선호하는 현대적 예배의 장점들을 모아서 교회의 상황에 맞는 예배 
형식으로 만들어 예배 활성화를 이끌고 있다. 그는 예배 본질을 논하며 예배의 형식보다 더 중요한 것이 
참된 예배자임을 강조하며 좋은 예배자가 좋은 예배를 만들기 때문에 교회의 예배 교육을 강조하고 있는
데, 통합적 예배의 실제를 예능교회 주일 통합적 예배 쇼 케이스와 전통적인 찬송가를 청년 세대들이 좋
아하는 현대 찬양 형식의 편곡을 통해 더욱 실제적 도움을 받았다. 또한 그의 서적 「예배혁명」29은 예배
의 본질을 놓친 채 형식만 바꾸는 잘못을 지적하며 예배의 만남과 예배의 응답과 삶의 예배를 강조하고 
있다. 
예배와 복음과의 관계를 잘 설명하고 있는 서적이 샐리 모겐쌀러(Sally Morgenthaler)의 「워십 에반젤
                                            
27) 김세광, 「예배와 현대문화」 (서울: 대한기독교서회, 2005) 
28) 김진호, 조건회, 김경진, 박정관 공저, 「담임목사가 꿈꿔야 할 예배」 (서울: 예수전도단, 2014) 
29) 조건회, 「예배혁명」 (서울: 예수전도단, 2016) 
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리즘 이것이 예배다」30인데, 그는 예배가 복음을 불신자들에게 전할 수 있는 최상의 전략이 되는 것을 말
하면서 문화를 초월하여 예배 복음전도를 가능케 하는 방법들을 제시하고 있다.  
예배의 가치를 잘 가르치고 있는 책이 마르바 던(Marva J. Dawn)의 「고귀한 시간 낭비 예배」31이다. 
이 책은 포스트 모더니즘 시대에 TV 가 미치는 해악을 설명하면서 하나님의 백성의 예배드림이 가장 고
귀한 시간 낭비인 것을 설명하며 이 거룩한 낭비에 모두가 빠지기를 촉구하고 있다. 존 맥아더(John 
MacArthur)의 「참된 예배: 예배란 무엇인가?」32와 김진호의「숨겨진 보물, 예배」33는 예배의 중요성
과 본질을 일깨워 주는 예배 고전 서적이라고 할 수 있다.  
인생의 목적이 바로 예배라고 선언하며 바른 예배의식을 고취시켜 준 책이 에이든 W. 토저(Aiden W. 
Tozer)의 「예배인가, 쇼인가」34와 「이것이 예배이다」35이다. 그의 서적에서 인생의 목적이 예배하는 
것과 하나님께서 받으시는 참된 예배, 우리가 버려야 할 껍데기 예배를 통해 진정한 예배의 회복을 결단
하게 한다. 
예배 형식보다 참된 예배자가 더 중요한 점을 일깨워 준 이유정의 「잠자는 예배를 깨우라」36는 예배
의 유일한 대상이 누구이며 예배의 선수인 주체가 누구인지를 선명하게 보여주고 있다. 예배의 활성화를 
위해 예배 형식보다 잠자는 예배자를 깨우기 위해 일곱 가지 법칙인 하나님을 향한 기대감, 예배의 본질
인 드림, 하나님의 부름과 은혜에 대한 반응, 하나님 앞에서 경외감, 하나님의 임재 안에서 친밀감, 참된 
예배의 도구인 영과 진리, 마지막으로 제사보다 중요한 순종의 훈련을 받아 참된 예배자로 깨어나야 할 
것을 가르치고 있다.   
  앞에서 열거한 서적들 외에도「목회와 신학」의` ‘창의적 목회 연재’37와 ‘한국교회의 현대예배 모색 
                                            
30) Sally Morgenthaler, 「워십 에반젤리즘 이것이 예배다」, 임하나 역 (서울: 비전북, 2006) 
31) Marva J. Dawn, 「고귀한 시간 낭비 예배」, 김병국, 전의우 공역 (서울: 이레서원, 2004) 
32) John MacArthur, 「참된 예배: 예배란 무엇인가?」, 한화룡 역 (서울: 두란노, 2001) 
33) 김진호, 「숨겨진 보물, 예배」 (서울: 예수전도단, 1989) 
34) Aiden W. Tozer, 「예배인가, 쇼인가」, 이용복 역 (서울: 규장, 2004) 
35) Aiden W. Tozer, 「이것이 예배이다」, 이용복 역 (서울: 규장 2006) 
36) 이유정, 「잠자는 예배를 깨우라」 (서울: 예수전도단, 2012) 
37) “창의적 목회,” 「목회와 신학」, 2013년 1월호. 
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연재’38를 통해서 예배의 본질과 통합적 예배를 통한 예배의 활성화의 실재 적용을 연구하는데 많은 유익
을 얻었다.  
마지막으로 예배의 본질을 고찰하기 위해 참고한 신약성경과 구약성경의 구절들은 다음과 같다.  먼저 
구약성경에서 최초로 예배와 관련된 성경구절인 창세기 2장 15절로부터 창세기 22장 5절, 출애굽기 3장 
12절, 출애굽기 34장 14절, 민수기 4장 47절, 시편 95편 6절, 시편 100편 2절, 역대하 5장 14절 등의 성
경구절을 참조하였다. 신약성경에서는 예배에 관한 가장 대표적인 구절인 요한복음 4장 23,24절을 비롯
해서 마태복음 4장 10절, 14장 33절, 15장 9절, 사도행전 13장 2절, 로마서 15장 27절, 요한계시록 4장 
10절, 13장 8절 등을 참고하였다. 연구자는 이상의 성경본문의 원어 분석과 해석을 통해 예배의 본질을 살
펴보았다.  
 
 
                                            
38) “한국교회의 현대예배 모색,” 「목회와 신학」, 2016년 3~9월호. 
  
１２ 
 
제 2 장 
예배의 본질 
 
 
 
본 장에서는 서론에서 제기한 문제 해결을 위한 통합적 예배에 도달하기 위해, 공동체로서 예배의 본질
이 무엇인지를 고찰하고자 한다.  먼저 신약과 구약 성경에서 예배를 성경적인 어원을 살펴 봄으로 성경
의 용례를 통해 예배의 본질을 규명하며, 성경의 예배가 개인적인 경건의 시간을 넘어 공동체적인 예배의 
성격임을 성경적 역사적 신학적으로 고찰하고, 예배의 역사를 성경시대와 고대교회로부터 종교개혁 이후 
시대의 예배를 살펴봄으로서 시대를 초월하여 간직해야 할 예배의 본질을 제시하고 자 한다. 
 
1. 성경적 고찰을 통한 예배의 본질 
 
1) 구약성경에서 어원적 의미 
구약성경에서 예배에 대해 쓰인 단어는 다양하다. 그 가운데 주로 사용되는 히브리어 원어들은 크게 
네가지로 나누어 볼 수 있는데 첫째는 샤하(ה ָׁח ָׁש), 둘째는 아바드(דַב ָׁע), 셋째는 사가드(דגס), 넷째는 
샤라트(תַר ָׁש)이다.  
 
(1) 샤하(ה ָׁח ָׁש) 
 ‘샤하’는 ‘몸을 구부리다’, ‘엎드려 절하다’를 의미하는데, 우월한 자 앞에서의 복종의 행위로 ‘엎드렸
다’를 의미한다. 이 단어의 용례를 살펴보면 “이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기
서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 ‘예배’하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고”(창 22:5)처럼 
신적 존재인 천사나 하나님께 사용되었는데, ‘하나님께 엎드려 경배하다’라는 의미로 사용되었다. 또한, 
“아브라함이 일어나 그 땅 주민 헷족속을 향하여 ‘몸을 굽히고’”(창 23:7) 처럼 상관이나, 왕 앞에서 복종
의 의미로 사용되었다. 그리고, “너는 다른 신에게 ‘절’하지 말라 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나
님 임이니라”(출 34:14)처럼 다른 신들에게 경배할 때도 사용되었다.  
‘샤하’는 신적 존재인 하나님과 천사, 윗사람이나 왕, 다른 신에서 사용되었다. 예배와 관련하여서는 
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“오라 우리가 굽혀 ‘경배’하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자”(시 95:6)에서처럼 하나님께 엎드
려 경배하는 의미로 사용되었다.  
 
(2) 아바드(דַב ָׁע) 
‘아바드’는 '일하다’, ‘봉사하다’, ‘섬기다’를 의미한다. 이 단어의 용례를 살펴보면, “여호와 하나님이 그 
사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고”(창 2:15)에서 이 단어는 사물에 관하여 
사용될 때 ‘경작하다’는 의미로 사용되었다. 
그리고, “내가 외삼촌에게서 ‘일하고’ 얻은 처자를 내게 주시어 나로 가게 하소서 내가 외삼촌에게 한 
일은 외삼촌이 아시나이다”(창 30:26)에서 사람에 대하여 사용될 때 ‘일하다’는 의미로 사용되었다. 또한, 
“삼십 세부터 오십 세까지 회막 ‘봉사’와 메는 일에 참여하여 ‘일할’ 만한 모든 자”(민 4:47)처럼 회막에서 
하나님께 봉사하고 섬길 때에 사용되었다. 
아바드는 하나님을 섬길 때 사용하였다. “하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 네가 그 
백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니
라.”(출 3:12) 하나님을 섬기기 위해 이스라엘을 출애굽의 목적으로 삼을 때 사용되었다.  
아바드는 사물과 사람, 그리고 하나님께 대하여 사용되었는데, 사물에 대하여 ‘경작하다’, 사람에 대하
여 ‘일하다’로, 하나님께 대하여 ‘섬기다’로 사용되었다. 예배와 관련하여서는 “기쁨으로 여호와를 ‘섬기
며’ 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다”(시 100:2)에서처럼 하나님을 섬김다는 의미로 사용되었다.  
 
(3) 사가드(דגס) 
‘사가드’는 '절하다, 엎드리다'를 의미한다. 구약성경에서 이 단어는 이사야서에서 만 4 회 나오며 거짓 
예배에 대해 사용되었으며, 복종과 존경의 관념이 강조되어 있다. “그 나머지로 신상 곧 자기의 우상을 만
들고 그 앞에 ‘엎드려’ 경배하며 그것에게 기도하여 이르기를 너는 나의 신이니 나를 구원하라 하는도
다”(사 44:17)처럼 우상 앞에 엎드리는 행위에 이 단어는 사용되었다. 
사가드는 우상들에게 제사할 때사용되었다. “사람들이 주머니에서 금을 쏟아 내며 은을 저울에 달아 
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도금장이에게 주고 그것으로 신을 만들게 하고 그것에게 ‘엎드려’ 경배하며”(사 46:6)에서처럼 예배와 
관련하여서는 엎드려 절하다는 의미로 사용되었다. 
 
(4) 샤라트(תַר ָׁש) 
‘샤라트’는 ‘섬기다’, ‘봉사하다’는 의미이다. 구약성경에서 이 단어는 중요한 인물, 보통 통치자에게 드
려지는 개인적 섬김, 제사장과 같이 하나님과 특별한 관계가 있는 자들 편에서 행하는 예배의 사역이다. 
그 용례를 살펴보면 “요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 ‘섬기매’ 그가 요셉을 가정 총무로 삼고 자기의 
소유를 다 그의 손에 위탁하니”(창 39:4)에서 요셉이 보디발을 개인적으로 섬기는 의미이다. 
또한, “아론이 입고 여호와를 ‘섬기러’ 성소에 들어갈 때와 성소에서 나올 때에 그 소리가 들릴 것이라 
그리하면 그가 죽지 아니하리라”(출 28:35)에서 제사장이 성소에 들어가 하나님을 섬길 때 사용하였다.  
사라트는 사람이 주인을 섬기거나 제사장이 하나님을 섬길때 사용되었다. 예배와 관련하여서는 
“제사장들이 그 구름으로 말미암아 능히 서서 ‘섬기지’ 못하였으니 이는 여호와의 영광이 하나님의 전에 
가득함이었더라”(대하 5:14)에서처럼 하나님을 섬김다는 의미로 사용되었다. 
 
2) 신약성경에서 어원적 의미 
신약성경에서 예배에 대해 쓰인 단어는 다양하다. 그 가운데 주로 사용되는 헬라어 원어들은 크게 네가
지로 나누어 볼 수 있는데, 첫째는 프로스퀴네오(προσκυνεω), 둘째는 레이투르기아(λειτουργια),  
셋째는 세보마이(σεβομαι), 넷째는 라트류오(λατρευω)이다. 
 
(1) 프로스퀴네오(προσκυνεω) 
프로수퀴네오는 구약성경의 ‘샤하’의 70 인역본으로 ‘예배하다’, ‘경의를 표하다’, ‘경배하다’는 의미이
다. ‘뭔가를 향하여’를 뜻하는 ‘프로스’와 입맞춤하다는 뜻하는 ‘퀴네오’의 합성어로 높은 자리에 있는 이
를 향한 존경의 입맞춤이나 엎드려 경의를 표하는 경배의 모습을 뜻한다.39  
                                            
39) David J. Peterson, 「예배신학」, 김석원 역 (서울: 부흥과 개혁사, 2011), 57. 
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그 용례를 살펴보면, “배에 있는 사람들이 예수께 ‘절하며’ 이르되 진실로 하나님의 아들이로소이다 하
더라”(마 14:33)처럼 하나님 혹은 예수그리스도께 ‘경배하다’는 의미로 사용되었다. 그리고, “죽임을 당
한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 그 짐승에게 ‘경배하
리라’”(계 13:8)에서는 우상에게 절하는 종교적인 표시로도 사용되었다. 또한, “명절에 예배하러 올라온 
사람 중에 헬라인 몇이 있는데”(요 12:20)처럼 ‘공중예배를 드리다’, ‘기도를 드리다’로 사용되었다.  
예배와 관련하여 “이십사 장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아 계시는 이에게 ‘경배’
하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되”(계 4:10)에서처럼 하나님을 경배하다는 의미로 사용되었다. 
 
(2) 레이투르기아(λειτουργια) 
레이투르게오는 70 인역본에서 ‘샤라트’로 '섬기다’, ‘봉사하다’는 의미이다. 그 용례를 보면 “제사장마
다 매일 서서 ‘섬기며’ 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와”(히 10:11)
에서는 구약의 제사장들이 매일 서서 섬기는 것을 표현한다. “주를 ‘섬겨’ 금식할 때에 성령이 이르시되 
내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니”(행 13:2)에서는 제의적 의미가 완전
히 영성화 되어 기도를 통한 기독교 예배에 적용되었다. 섬긴다는 말이 특별히 기독교의 예배에 대해 사
용된 최초의 용례이다. 이방신을 섬기는 표현으로 등장하는 경우와 비제의적인 의미를 제외하고는 제사
장이 하나님께 드리는 사역과 레위인들이 하는 사역을 의미하는 전문용어로 70 인역은 사용하였다.40 
“저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나
눠 가졌으면 육적인 것으로 그들을 ‘섬기는’ 것이 마땅하니라”(롬 15:27)에서는 물직적 ‘봉사’를 표현한
다. 예루살렘을 위해 헌금을 통한 사항의 봉사를 한다는 의미로 사용되었다. 예배와 관련하여서는 제사장
들이 하나님을 섬긴다는 의미로 사용되었다. 
 
(3) 세보마이(σεβομαι) 
‘세보마이’는 70 인 역본에서 구약성경의 ‘야레’에 해당되는 단어로 ‘두려움으로 움츠러들다’, ‘존경하
                                            
40) Ibid., 73. 
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다’, ‘경배하다’는 의미이다. ‘샙’ 단어 군은 큰 실수를 했거나 고상하고 장엄한 뭔가가 앞에 있을 때 느끼
는 두려움을 의미했다. 신에 대한 존경, 죽은 자에 대한 경의, 부모나 통치자에 대한 존경은 모두 이 단어 
군으로 표현된다. 그러나 시간이 지나면서 ‘세보마이’와 파생어들이 신에 대한 존경뿐 아니라 존경을 표
시하는 제의 활동을 가리켰다.41 
그 용례를 보면 “사람의 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 ‘경배하는도다’ 하였느니
라 하시고”(마 15:9)에서 이 단어는 율법을 지키지 않으면서도 하나님을 예배하는 이방인들에게 사용되
었다. “두아디라 시에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 ‘섬기는’ 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있
을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라”(행 16:14)처럼 유대인이 하나님을 예배하는 
단어로 사용되었다. 예배와 관련하여서는 “사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 ‘경배’하
는도다 하였느니라”(막 7:7)에서처럼 하나님을 숭배나 경외하다는 의미로 사용되었다. 
 
(4) 라트류오(λατρευω) 
‘라트류오’는 70 인역본에서 구약성경의 ‘아바드’에 해당되는 단어로 ‘섬기다’, ‘봉사하다’는 의미이다. 
이 단어의 용례를 보면, “이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배
하고 ‘섬김’이라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다 아멘”(롬 1:25)처럼 신약성경에서 모두 종교적인 의미
로 사용되었는데 낯선 신들에 대한 예배까지 포함되었다.  
이 단어는 “또 이르시되 종 삼는 나라를 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 이 곳에서 나를 ‘섬기
리라’ 하시고”(행 7:7)에서 여호와께 드리는 희생제사를 드리는 사역을 의미한다. 또한 “이에 예수께서 
말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 ‘섬기라’ 하였느니
라”(마 4:10). 여기서는 하나님께 대한 예배나 예배 행위를 의미한다. 그리고, 이 단어는 “하나님의 성령
으로 ‘봉사’하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례파라”(빌 3:3)처럼 
기독교인의 섬김이나 봉사생활을 나타낸다. 예배와 관련하여서는 ‘라트류오’를 백성 전제가 하나님을 종
교적인 경외심으로 예배하다라는 뜻으로 사용되었다. 
                                            
41) Ibid., 77. 
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2. 예배의 공동체성 
 
예배의 본질을 고찰하면서 교회 공동체로서의 예배의 성격을 살펴보는 것은 예배가 공동체성을 지니고 
있기 때문이다. 세계대백과사전에서 ‘공동체’의 사전적 정의로 “생활에서의 공동성이 두드러진 사회 집
단, 독일에서는 게마인샤프트(Gemeinchaft), 게마인데(Gemeinde)라고 하는데 그 공동성이 생활의 모든
면에 미치는 집단이다.”라고 했다.42  공동체는 운명이나 생활, 목적 등을 같이하는 두 사람 이상의 조직
체로 사회적으로 혈연, 지연, 우정 등과 같이 인간에게 본래 갖추어져 있는 본질 의사에 따라 이루어진 유
기적 통일체로서의 사회를 말하고 있다. 
교회의 예배는 공동체적 예배이다. 안재경은 교회의 예배 공동체에 대하여 말하기를 “교회를 공동체의 
관점에서 접근하여 굳이 공동체라고 불러야 한다면 가르치는 공동체, 친교하는 공동체, 봉사하는 공동체 
등이 있겠지만, 교회는 이 모든 것을 넘어서 하나님을 예배하는 공동체이다.”라고 하였다.43 서철원은 교
회의 공동체성에 대해 말하기를 “교회는 하나님께서 예수 그리스도의 이름으로 부르시고 그의 피로 구속
하여 그리스도 몸에 심으신 자들의 집합체, 혹은 공동체이다.”44라고 했다. 이 정의 역시 예배 공동체로서 
교회를 강조하여 말하고 있다. 예배 공동체로서 교회의 정체성에 대하여 김남준은 다음과 같이 말하였다:  
 
“교회는 지상에서 하나님의 사역을 담당하는 대행자이다. 교회는 하나님께 예배하고 세상에 복
음을 전파하기 위하여 하나님께서 택정하신 유일한 방법이다. 하나님께서는 교회를 제외한 그 어
떤 다른 구속적 대행자도 지상에서 가지고 계시지 않는다. 하나님께서 신앙 공동체인 교회를 세우
신 것은 단지 사람들에게 선행을 베풀고 사회에 미담을 만들어 주기 위해 존재하는 것이 아니다. 
이런 일들이 쓸데없는 일들은 아니지만 교회는 그 이상의 일을 위하여 존재한다. 교회는 이 땅의 
사람들로 하여금 예배를 통하여 하나님의 영광을 보게 해야 한다. 그리고 이 세상의 구원도 그러한 
이상과 관계되어 있다. 교회 공동체는 이러한 이상을 위하여 세상 가운데 존재한다.”45  
 
최근, 공동체적 예배 정신이 사회적으로 텔레비전과 인터넷 예배, 개인 경건의 시간 등으로 대체하는 
현상으로 인해 공동체적 예배가 점점 약해져 가고 있는 이때, 본 연구자는 이렇게 예배 공동체로서 교회
                                            
42) “공동체,” 「원색세계대백과사전 제2권」 (서울: 한국교육문화사, 1994), 162. 
43) 안재경, 「예배, 교회의 얼굴」 (서울: 그라티아, 2014), 13. 
44) 서철원, 「교회론」 (서울: 총신대학교 신학대학원, 1998), 24  
45) 김남준 “목회적 관점으로 본 교회의 공동체성,” 「목회와 신학」, 1999년 4월호, 194. 
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의 본질에 대하여 성경적, 역사적, 신학적 근거를 살펴보고자 한다.  
 
1) 공동체 예배의 성경적 고찰  
구약성경에서 교회라는 단어는 ‘카할(קהל)’과 ‘에다(הדע)’ 두 히브리어 용어가 사용되었다. ‘카할’의 원
어적 의미는 ‘부르다’라는 말에서 시작된 “의논하게 위하여 소집된 공동체”라는 뜻이 내포되어 있다.46 개
역개정 성경번역에서 “그리고 모세가 이스라엘 총회에 이 노래의 말씀을 끝까지 읽어 들리니라”(신 
31:30)에서는 이스라엘의 총회로, “그 날 모세의 책을 낭독하여 백성에게 들렸는데 그 책에 기록하기를 
암몬 사람과 모압 사람은 영원히 하나님의 총회에 들어오지 못하리니”(느 13:1)에서 여호와의 총회로, 
“여호와께서 두 돌 판을 내게 주셨나니 그 돌 판의 글은 하나님이 손으로 기록하신 것이요 너희의 총회 
날에 여호와께서 산상 불 가운데서 너희에게 이르신 모든 말씀이니라”(신 9:10)에서 종교적 모임인 총회
로, “여호와께서 두 돌 판을 내게 주셨나니 그 돌 판의 글은 하나님이 손으로 기록하신 것이요 너희의 총
회 날에 여호와께서 산상 불 가운데서 너희에게 이르신 모든 말씀이니라”(렘 44:15)에서는 일반적인 모
임을, “대적이 토성을 쌓고 사다리를 세우고 많은 사람을 멸절하려 할 때에 바로가 그 큰 군대와 많은 무
리로도 그 전쟁에 그를 도와 주지 못하리라”(겔 17:17)에서는 군대로 각각 번역되었다.  
‘에다’는 임명한다는 뜻으로 이스라엘 자손들과 대표자들로 구성된 회집 자체를 의미한다.47 개역개정 
성경번역에서 “너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라 이 달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 잡을지
니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되”(출 12:3), “아론이 이스라엘 자손의 온 회중에게 말
하매 그들이 광야를 바라보니 여호와의 영광이 구름 속에 나타나더라”(출 16:10), “온 회중을 회막 문에 
모으라”(레 8:3)에서 모두 온 회중으로 번역되었다. 
출애굽기에서 하나님께서 모세에게 출애굽의 목적을 이렇게 말씀하셨다. “네가 그 백성을 애굽에서 인
도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라”(출 3:12) 하나님
                                            
46) 김은수, 「개혁주의 신앙의 기초」 (서울: SFC출판부, 2010), 133. 70인역은 ‘카할’을 약 100회 이상 ‘에클레시아’로 번역하고 
36회 정도 ‘시나고게’로 번역하였다. 구약의 ‘카할’은 일반적으로는 사람들의 모임을 의미하는데, 특히 여호와 하나님을 예배하기 
위하여 회집된 것을 의미하였다.  
47) 김득룡, 「현대교회 예배학 신강」 (서울: 총신대학교 출판부 1996). 11. 
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은 애굽에서 그들을 이끌어 내어 이스라엘 공동체로 하나님을 섬기게 될 것을 말씀하셨다. 요한계시록에
서 장차 천상의 예배의 한 장면을 보이시며 말씀하셨다. “그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그
의 성전에서 밤낮 하나님을 섬기매 보좌에 앉으신 이가 그들 위에 장막을 치시리니”(계 7:15) 여기서 ‘그
들’이란 예수 그리스도의 피로 말미암아 믿음으로 구원받는 영적 이스라엘 공동체로서 그들이 밤낮 성전
에서 하나님을 섬길 것을 말씀하셨다. 성경에서 예배는 공동체적인 예배를 말씀하고 있다. 
구약성경에 나타난 이스라엘 국가의 특징중 하나는 예배공동체였다. 그들의 일상의 생활과 예배는 밀
접한 관계를 가지고 있다. 그들의 예배는 이스라엘의 생활의 중심적인 역할을 감당하고 있다. 모세를 통
한 이스라엘의 출애굽의 역사의 목적은 애굽의 속박의 고통으로부터 해방일 뿐 아니라 하나님을 예배하
는데 그 궁극적인 목적이 있다. 하나님께서 모세를 바로에게 보내시며 출애굽의 목적을 “여호와께서 모세
에게 이르시되 바로에게 들어가서 그에게 이르라 히브리 사람의 하나님 여호와께서 말씀하시기를 내 백
성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라”(출 9:1)라고 하셨다. 하나님이 이스라엘 민족 전체를 애굽에서 
이끌어 내어 예배 공동체로 삼는 것이 출애굽의 궁극적인 목적이라고 할 수 있다. 
구약성경의 헬라어 번역본인 칠십인역에서 ‘카할’은 ‘에클레시아(ἐκκλησία)’와 ‘쉬나고게 (συναγωγή)’ 
두 단어로 번역되었고 ‘에다’는 ‘쉬나고게’로 번역되었는데, 하나님의 백성으로서 이스라엘을 지칭하는 단
어로 상호 보완적으로 사용되었다. 교회를 구약에서는 ‘카할’로 신약에서 ‘에클레시아’로 사용하고 있는데 
모두 공동체적 성격의 모임을 의미하고 있다. 
족장시대의 교회는 가족 공동체였다. “여호와께서 아브람에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 네 자손에
게 주리라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그 곳에서 제단을 쌓고 거기서 벧엘 동쪽 산으로 
옮겨 장막을 치니 서쪽은 벧엘이요 동쪽은 아이라 그가 그 곳에서 여호와께 제단을 쌓고 여호와의 이름을 
부르더니”(창 12:7-9) 족장들은 그의 가족 안에서 제사장 역할을 하였다. 또한 “이제 그 사람의 아내를 
돌려보내라 그는 선지자라 그가 너를 위하여 기도하리니 네가 살려니와 네가 돌려보내지 아니하면 너와 
네게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라”(창 20:7)에서 그는 선지자였고,  “아브람이 그의 조카가 사
로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 삼백십팔 명을 거느리고 단까지 쫓아가서 그와 그의 가신들이 
나뉘어 밤에 그들을 쳐부수고 다메섹 왼편 호바까지 쫓아가 모든 빼앗겼던 재물과 자기의 조카 롯과 그의 
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재물과 또 부녀와 친척을 다 찾아왔더라”(창 14:14-16)에서 그는 동시에 왕으로 세가지 직분을 감당했
다. 이에 김소영은 “아브라함은 마음에 있는 제단을 어디로 가든지 지고 다니었다”라고 말했다.48 이 시대
의 족장들은 선지자, 제사장, 왕으로 제사를 집례하였고, 온 가족이 함께 공동체적으로 제사에 참여하였
다. 따라서 족장시대의 공동체가 가장 중요하게 여기는 것은 하나님께 제사 드리는 일이었다고 할 수 있
다.   
율법시대의 성전은 하나님께 제사드리기 위해 세웠졌는데, 예루살렘에 세워진 성전 외 다른 어떤 곳에
서라도 희생 제사를 드리는 것을 허용하지 않았다. 또한 희생 제사의 종류와 방법과 드리는 사람도 제사
장과 레위 지파의 사람으로 규정되었다. “너의 가운데 모든 남자는 일 년에 세 번 곧 무교절과 칠칠절과 
초막절에 네 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 여호와를 뵈옵되 빈손으로 여호와를 뵈옵지 말고”(신 
16:16)에서 명령하신 말씀으로 삼대 절기는 하나님께서 택하신 곳 즉 예루살렘 성전을 방문하여 제사를 
드렸다. 이 제사는 이스라엘 국가와 민족 공동체적 제사로 드리는 성격으로 장차 오실 그리스도를 예표하
는 제사였다. 따라서 백동섭은 이때의 제사에 대하여 핵심적으로 크신 하나님의 사랑으로 이스라엘 공동
체를 어떻게 구원하였는지를 고백하는 신앙 공동체적 제사라고 보았다.49  
성경은 예수님을 성막의 완성(요 1:14)이요, 성전의 완성(요 2:18-21)이고, 구약제사의 완성(히 
9:11~10:18)이라고 말씀한다.50 모세는 자신의 견해가 아니라, 하나님의 명령대로 성막의 모든 역사를 
마쳤는데(출 39:32) 출애굽의 성막, 다윗의 장막, 예루살렘 성전은 예수 그리스도의 그림자로서 제사를 
드려졌고, 실체이신 예수님이 오셔서 십자가에서 구약시대의 제사를 완성 하셨다. 예수님은 공생애 기간 
중에는 새로운 예배 양식을 만들지 않으시고, 예루살렘에 있는 헤롯 성전에서 절기를 지키시고 안식일에 
회당에서 가르치시며 안식일을 지키셨다.51 그러나, 예수님은 예배의 본질을 영과 진리로 드리는 
예배라고 말씀하시고(요 4:23-24) 성만찬(마 26:26-28)을 제정하셨고, 마침내 예수 그리스도께서 
십자가에서 제물이 되셔서 영원한 제사를 드림으로써 구약의 제사를 완전히 완성하셨다(히 10:10-18). 
                                            
48) 김소영, 「예배와 생활」 (서울: 대한기독교서회, 1982), 11. 
49) 백동섭, 「헌법」 (서울: 도서출판복음, 1983), 45. 
50) 안창엽, 「알기 쉬운 예배이야기: 즐겁게 예배 드리기」 (서울: 한국장로교출판사, 1998), 113.  
51) 김득룡, 「현대교회 예배 신강」, 54. 
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초대 교회 성도들은 공동체로 성전과 집에서 모여 사도의 가르침을 받고 교제하고 떡을 떼며 기도와 
찬미를 하였고 그들의 모임은 날마다 부흥하였다(행 2:42-47). 이후 서신서에서 성전에서 예배를 위해 
모였다는 말씀은 사라지고, 모임이 수신자의 가정에서 모였다. “자매 압비아와 우리와 함께 병사 된 
아킵보와 네 집에 있는 교회에 편지하노니”(몬 1:2). 빌레몬서의 수신자인 빌레몬의 집에서 모였는데 이 
곳의 예배 공동체가 교회였다. 신약성경의 예배는 영과 진리의 예배로 장소의 개념을 초월한 공동체적인 
공예배로 모였다. 
하나님께 대한 공예배는 그리스도의 몸인 교회공동체 안에서, 성령의 권능에 의하여 구원 사역의 
선포와 규정 속에서 시각적이고 유형적인 표지들을 통하여 이루어진다. 예배는 교회론적이다.52 예배는 
그리스도의 몸인 교회에 속하는 활동이다.  교회는 그리스도의 신부이기 때문에 교회를 구속하신 
그리스도의 사역들에 관하여 증거하는 것은 당연히 교회안에서 이루어진다. 예배는 교회의 공동체적 
공예배이다. 
 
2) 공동체 예배의 역사적 고찰 
초대교회 당시의 기독교는 혹독한 핍박을 받았는데 이로 인해 초대교회는 예배의 형식이나 내용보다는 
성만찬과 그리스도를 증거하는데 집중하는 방향이 되었다. 그러므로 그리스도교를 로마의 콘스탄티누스 
황제가 공인하기 전의 초대 교회의 예배는 박해를 피해 카타콤(Catacombe)에서 공동체로 모여 단순한 형
식으로 예배하였다.53 
예배의 공동체적인 성격은 특히 성만찬에서 강조되었다. 이 예식에서는 온 교회가 함께 모인다(고전 
11:18, 33, 14:23). 이그나티우스(Ignatius)의 「에베소 교회에 보내는 서신」13:1, 「12사도의 
교훈」14:1, 저스틴(Jusrin)의「제1변증문」에서  ‘함께 모인다’는 말은 초대교회에서 기독교인들이 
예배를 위하여 모이는 것을 지칭하는 전문용어로 사용되었는데, 교회가 공동체 안에서 행하는 
                                            
52) David R. Mains, Full Circle: The Creative Church for Today’s Society (Waco: Word Books, 1971), 130. Robert E. Webber, 
「예배의 역사와 신학」, 정장복 역 (서울: 한국장로교 출판사, 1988), 20. 재인용. 
53) 정장복, 「예배학개론」, 43. 
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것으로서의 명백한 공예배의 성격을 가졌다.54  
기독교는 신앙의 자유가 주어지자 예배는 형식적이며 의식을 강조하는 성례주의와 성직주의로 점점 발
전하였다. 그리고 여기에 이방 종교적인 요소들이 가미되면서 지나치게 예술적으로 감각적으로 되었고, 
게다가 미신적인 요소가 결합되면서 구약의 제사제도처럼 영적인 것 보다는 외형적인 형식과 권위주의적
인 길을 걸었다.55 이 때는 성경에 없는 성상숭배와 라틴어로만 미사를 드림으로 사제중심의 예배로 일반 
평신도들이 참여할 수 없는 구조로 예배의 방관자가 되었고, 면죄부 판매 등 신학적 윤리적 타락상으로이
어졌다.56 
이 같은 상황가운데 16 세기 종교개혁운동이 일어났다. 존 칼빈(John Calvin)은 기독교 강요에서 교회
의 본질을 말씀선포의 본질적 직무와 성례전의 순수한 집행 이 두 가지만 이루어 진다면 조금 미비한 측
면이 있다고 하더라도 교회라고 인정해야 한다고 보았다.57 칼빈은 기독교 교회 예배에 있어서 가장 중요
한 요소를 설교와 성례전으로 보았다. 이 두 가지 본질적인 요소는 예배의 공동체성을 전제로 하고 있다. 
말씀선포는 경건의 시간인 큐티(QT: Quiet Time)나 개인기도가 아니라 공동체 예배 가운데서 이루어지는 
예배의 요소이다. 또한 성례전은 성찬과 세례를 말한다. 성찬은 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 기념
하는 예식으로 떡을 떼는 한몸 공동체로 예배 가운데 이루어 진다. 세례는 예수님을 주와 그리스도로 마
음으로 믿어 입으로 시인하는 예식으로 공동체 예배 가운데 공동체 일원으로 받아 들이게 된다. 칼빈이 
말하는 교회의 표식인 말씀선포와 성례식 두 가지 모두 예배 공동체의 배경을 전제로 하고 있다. 
종교개혁시대의 예배는 크게 세 부류로 설명되는데 첫째는 가장 보수적 개혁 교회인 루터교회의 예배
와 성공회 예배 형식이다. 둘째는 온건한 칼빈주의 교회로 장로교와 개혁교회 예배 형식이다. 셋째는 급
진적인 것으로 재 침례교회 및 퀘이커교, 침례교와 회중교회의 예배형식이다. 이 세 부류의 예배에 관한 
공통분모는 두 가지로 요약되는데, 첫째는 회중이 이해하는 예배, 회중이 동참하는 예배를 추구한 것이
고, 둘째는 초대교회의 예배의 형식을 되찾아 예배를 단순화하고 말씀 중심의 예배로 지향했다. 이 시대
                                            
54) Robert E. Webber, 「예배의 역사와 신학」, 정장복 역 (서울: 한국장로교 출판사, 1988), 20. 
55) 박은규, 「예배의 재발견」 (서울: 대학기독교출판사, 1988), 76. 
56) 정장복 역, 「예배의 발전과 그 형태」 (서울: 쿰란출판사, 1996), 102. 
57) John Calvin, 「기독교강요 하」, 김종흡 역 (서울: 생명의 말씀사, 2000), 336. 
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의 예배는 최소한의 예배 형식과 제도만을 남기면서 말씀을 중시한 예배였다고 말 할 수 있다.58 이 때 예
배 형식의 변화는 회중의 동참을 전제로 한 공동체 예배에 있다. 
개혁교회의 중심적인 지침서였던 제 2 스위스 신앙고백에서 “교회란 무엇인가?”라는 질문에 대한 답
변에서 “교회란 그리스도 안에서 참 하나님을 바르게 알고 섬기며 예배하는 무리의 공동체”라고 정의하
고 있는데 이것은 교회가 예배의 공동체(Worshiping Community)인 것을 말하고 있다.59 예배는 구원받은 
성도가 그리스도 안에서 하나님을 알고 예배하는 공동체적 성격을 가진다. 
 
3) 공동체 예배의 신학적 고찰 
대한예수교장로회 고신 총회 예배지침 제 1 장 교회와 예배 제 2 조에서 “예배는 예수 그리스도를 믿음
으로 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 신자들이 하나님의 은혜에 보답하는 대표적인 행위이며 시간과 공
간을 초월하신 하나님은 무소부재 하시므로 신자들은 언제 어디서든지 예배할 수 있으나 특별히 성별된 
장소에서 주님이 부활하신 주의 날에 함께 모여 공동으로 예배 드리는 것이 마땅하다”라고 정의하였다.60  
웨스트민스터 신앙고백서는 교회에 대해 “무형의 보편적이고 우주적인 교회는 머리이신 그리스도 아
래서 하나로 모였고 모이고 있으며 또 모이게 될 택함을 받은 모든 자들로 구성된다. 또한 이 교회는 만물
을 충만케 하시는 자의 배우자이며 몸이며 충만이다.”라고 했다.61 교회는 하나님께서 택함받은 하나님의 
자녀들이 모여 하나님께 예배드리는 공동체로 전제하고 있다. 
하이델베르크 요리문답 54 문은 ‘거룩한 공회’에 관한 믿음에 대하여 참 믿음 안에서 하나가 된 공동체
를 모으시며 보호하시며 보존하신다는 것을 믿는 것이라고 고백하고 있다.62 종교 개혁자 칼빈은 교회의 
                                            
58) 정장복, 「예배의 역사와 신학」 (서울: 한국장로교출판사, 1988), 88-90.  
59) 배광식, 한기승 공저, 「개혁교회 신앙고백」 (서울: 포커스북, 2017), 93. 제2스위스 신앙고백(The second Helvetic 
Confession, 1566)은 츠빙글리의 제자였던 블링거에 의해 작성되었는데, 대륙의 개혁교회 신조 중에서 하이델베르그 요리문답 
다음으로 그 권위를 인정받은 신조하고 할 수 있다. 제2스위스 신앙고백은 크게 두 부분으로 나누어 진다. 첫째 부분은 제1-
16장으로 성경, 삼위일체, 섭리, 죄, 자유의지, 선택, 그리스도, 율법과 복음, 회개, 칭의, 선행, 상급 등 신학적인 문제를 취급하고, 
둘째 부분은 제17-30장은 교회, 직분, 성례, 교육, 환우 심방, 장례, 결혼, 가정, 교회와 국가와의 관계 등 실제적인 문제를 
취급한다. 
60) 대한예수교장로회 헌법개정위원회, 「헌법」 (서울: 대한예수교장로회 총회 출판국, 2011), 223. 
61) 김영산, 「웨스트민스터 신앙고백 해설 강론」 (서울: 영문, 2011), 301. 
62) 이성호, 「특강 하이델베르크 요리문답(상)」 (서울: 흑곰북스, 2013), 202. 
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표지(Marks)를 순전한 말씀전파와 성례전 신실한 거행으로 보는데, 순전한 말씀전파는 공동체 예배 가운
데 선포되는 것이고, 신실한 성례는 한몸 공동체 예배가운데 거행하는 것이다. 
한스 큉(Hans Küng)은 교회에 대해 “에클레시아(ἐκκλησία)라는 단어는 구체적으로 함께 모이는 일, 특
히 예배의 모임이 거듭 되풀이됨으로써 예배 공동체 교회라는 의미로 정착되었고, 교회를 나타내는 독일
어 Kirche 나 영어의 Church 가 의미하는 것도 바로 예배라는 공동체의 현실적인 집회를 나타내는 것이
다”라고 말했다.63 교회라는 단어를 건물로 보는 것이 아니라 부르심을 입어 믿는 자의 성도로 보는데 바
로 예배공동체 모임을 교회로 본 것이다. 
정장복은 “예배 공동체로서 교회의 존재 목적은 예배를 통해서 하나님께 영광 돌리기 위함인데, 이러
한 예배의 공동체성이 실현되는 교회만이 하나님의 참된 백성으로서 교회의 존재 가치가 있다.”라고 했
다.64 교회의 존재목적은 공동체로 예배 드리는 것이고 예배의 목적은 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 그
리고 공동체로서 교회는 열방 가운데 하나님을 선포하게 된다. 
로버트 웨버는 예배공동체로서의 교회를 말하면서 “예배란 경건한 개체들의 모임이 아니라, 교회의 머
리 되신 예수그리스도와 관계를 맺고 있는 모두의 공동적인 행위이다.”라고 했다.65 예배는 경건한 개인 
한 사람이 하나님께 영광을 돌리는 행위가 아니라, 공동체적으로 함께 모여서 하나님께 경배드리는 모임
이다. 예배는 공동체 구성원의 다양한 성향들을 진리로 하나되도록 하여 영과 진리의 예배를 드리는 것이
다. 
날이 갈수록 여러 개인적 사정으로 인해 텔레비전이나 인터넷, 스마트폰을 통해 설교를 들으면서 예배
를 대체하는 사람들이 늘어가고 있다. 또한 개인의 문제나 교회의 고민을 안고 교회를 떠나서 개인적으로 
경건의 시간을 갖는 성도들이 점점 늘어 나고 있는데 이들을 가나안 성도라고 표현하고 있다.66 가나안 성
도중 어떤이들은 개인적으로 경건의 시간을 갖는 것으로 예배로 대체하고 있는데 엄격히 말하자면 이는 
                                            
63) Hans Kung, 이홍근 역, 「교회란 무엇인가」 (왜관: 분도출판사, 1984), 88.  
64) 정장복, 「예배학개론」, 36. 
65) Robert E. Webber, 「예배의 역사와 신학」, 51. 
66) 양희송, 「가나안 성도, 교회 밖 신앙」 (서울: 포이에마, 2014) 35. 양희송은 신앙은 떠나지 않았지만 교회는 ‘안 나가’는 
제도권 교회를 이탈한 성도인 가나안 성도가 100만명 시대에 도래했다고 한다. 가나안성도는 ‘안 나가’의 뒤에서 읽은 표현이다.   
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예배는 아니다. 왜냐하면 예배의 본질중 하나는 공동체를 전제로 하기때문에 그들이 공동체로 함께 모여
서 예배 드릴 수 있도록 교회는 그들을 이끌어야 할 사명이 있다.  
 
3. 역사적 고찰을 통한 예배의 본질 
 
예배의 본질을 역사적인 고찰을 통해 살펴보고자 한다. 구약성경에서 돌단제사, 성막제사, 장막제사, 
성전제사에서의 예배의 본질이 무엇인지를 살펴보고, 회당예배를 거쳐 신약의 예배, 고대교회와 중세교
회, 종교개혁자들의 각 예배들의 형식을 살펴보고 예배에 있어서 가장 중요한 예배의 본질이 무엇인지를 
고찰하고자 한다. 
 
1) 구약의 제사  
하나님께 예배를 드리는 원리와 방식을 알기 위해서는 성경에 나타난 예배의 기원과 발전에 대해 충분
히 아는 것이 필요하다. 성경은 풍성하게 예배의 방식을 가르쳐 주고 있다. 성경에 기록된 최초의 예배는 
가인과 아벨의 제사이다. “세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고, 아벨은 
자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나”(창 4:3-4). 여
기서 “세월이 지난 후에”라는 말을 문자적으로 고쳐 쓰자면 “날들의 끝에”라고 되는데 가인과 아벨이 제
물을 바친 것은 그 주간의 끝, 즉 안식일이었다고 할 수 있다.67 안식일은 지킨다는 것은 이스라엘은 하나
님과 특별한 언약 관계로서 하나님의 특별한 백성이며 장차 영원한 안식을 생각나게 하는 표였던 것이다.  
최초로 공동체 예배가 시작된 시점을 에노스의 시대라고 본다. “셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스
라 하였으며 그 때에 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라”(창 4:26). 성경에서 최초로 “여호와의 
이름을 불렀다”는 표현이 나오는데 이 표현은 아담의 경건한 자손들이 함께 모여 공적으로 여호와의 이
름을 찬양하고 그 이름으로 기도를 드렸다는 것을 의미한다.68    
                                            
67) Rayburn Robert, 「예배학」, 김달생, 강귀봉 공역 (서울: 성광문화사, 1998), 55. 
68) Ibid., 57 
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대홍수 이후 노아가 방주에서 나와서 온 가족의 구원에 대하여 여호와께 감사의 제단을 쌓았다.   
“노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하여 번제로 제단에 
드렸더니”(창 8:20). 최초로 제단을 쌓았다는 기록이다. 노아 이전에는 제단을 쌓았다는 기록이 없고 제
물을 번제로 태웠다는 기록이 없다. 그러나 노아는 제단을 쌓고 방주에 데리고 들어갔던 정결한 짐승의 
제물을 번제로 제사를 드렸다. 여기서 하나님께서 받으시는 예배는 정결한 제사뿐이란 것을 알 수 있다.  
아브라함의 생애는 하나님께서 그에게 나타나심과 계시에 순종함으로 시작되었다. 그는 장막을 치는 
장소마다 예배를 통한 자신의 믿음을 나타내기 위해 하나님께 제단을 쌓았고 여호와의 이름을 불렀다. 
“그가 그 곳에서 여호와께 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니”(창 12:8). 하나님은 아브라함에게 다
른 이름들을 보여 주였다. 엘욘, 지극히 높으신 하나님(창 14:18-19); 엘샤다이, 전능하신 하나님(창 
17:1); 올람, 영원하신 하나님(창 21:33); 여호와 이레, 준비하시는 하나님(창 22:14) 등 하나님의 이름으
로 하나님의 속성을 보여주셨다. 단을 쌓은 것은 희생제사를 드리는 것이고, 여호와의 이름을 부르는 것
은 찬송과 기도가 있는 공 예배를 드리는 것을 뜻한다(창 4: 26). 즉 아브라함은 가나안 입성 후 처음으로 
모든 식솔들을 불러 모아 하나님께 대한 공 예배를 드림으로써 자신의 가정에 예배 규례를 확립하였다.  
이스라엘 율법시대 예배는 하나님께서 제정하신 언약의 선포로 구성되었는데 하나님은 시내산에서 모
세에게 전달되었던 언약의 하나님으로 선포하셨다(출 20:1-18). 하나님은 구약 성경에서 예배의 뜻과 요
약된 목적은 “이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니”(신 6:4)에 가장 잘 요
약되어 있다. 율법시대의 공적예배는 계시하신 하나님의 말씀에 근거하였다. 그 예배의 장소는 성전을 중
심으로 거행되었고, 족장시대의 가족적 예배는 계속 존속하였다. 이 율법시대의 공적 예배의 특징을 보면 
다음과 같다: 
 
첫째, 이스라엘 백성은 성전 이외의 어느 곳에든지 희생의 제물을 드리는 일이 허락되지 않았다.  
둘째, 예배의 모든 세부적인 것까지 규정지어져 있다. 즉 성전을 시설 하는 방법, 내용, 제사의 
의복, 희생 제물의 종류와 방법 등이 있다.  
셋째, 예배는 대리적, 위탁적 이었다. 성전의 예배는 제사장과 레위인들이 배치되어 있어 예배하
러 온 백성들을 대리하여 의식을 집행하였으며 백성들은 간접적으로 참여했다. 그러나 삼대 절기
인 무교절, 맥추절, 수장적은 제사장에게 위탁하지 않고 12 세 남자는 누구나 모두 나와서 제사를 
드려야만 했다.  
넷째, 예배는 의식적이었다. 예배에 있어서 말씀보다는 행위의 요소가 더 컸으며 설교는 없었다. 
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그리고, 동물의 희생을 거행 되었으나 기도는 없었다.  
다섯째, 예배는 상징적, 모형적이었다. 상징이라는 영적 진리를 가시적, 구상적으로 표현하는 것
을 말하며 모형적인 예배라고 하는 것은 미래에 나타날 영적 진리를 가르치는 것을 말한다. 이렇게 
모세시대에 제정된 성전예배는 솔로몬의 성전이 완성되었을 때 극치를 이루었다.69 
 
기원전 586 년 바벨론 군대에 의해 예루살렘 성전이 파괴되면서 더 이상 성전에서 드리는 희생의 제물
은 더 이상 드릴 수가 없었다. 그러나 하나님을 향한 예배는 계속 되었는데 포로기간 동안 회당에 모여 성
전예배를 대신하여 회당예배를 드리게 되었다. 지글로 플랭클린(Franklin. M. Segler)은 성전 제사에서 회
당 예배로의 전환은 예루살렘의 함락과 솔로몬 성전의 파괴, 예배의 중심지로부터 멀리 떠난 오랜 기간 
예언 활동의 쇠퇴 그리고 성경에 대한 가속적인 강조는 예배의 새로운 형태를 가져왔다고 말하고 있다.70 
회당의 본래의 목적은 이스라엘 백성들에게 율법을 가르치는데 있는데 유대교의 두 가지 이념인 예배와 
교육의 장이었다. 회당은 제사장 대신 랍비가 국가적인 공동신앙을 개인 생활에 적용시키는 장소가 되었
다. 이스라엘 백성들이 포로 귀환 후에도 예루살렘에서 성전을 재건하고 희생을 드리는 예배를 다시 거행
되었으나 회당예배는 폐지되지 않고 성전제사와 함께 병행하여 존속되었다.  
회당 예배의 중심은 성경낭독과 강해에 있었다. 성경을 얼마나 높은 가치에 두었는지를 예배 시간에 구
약 성경 본문 7 곳을 뽑아 봉독한 사실을 통해서도 알 수 있다.71 그래서 성경낭독자는 성경을 읽기 위해 
언제나 일어났다. 매 안식일마다 그들은 성경 봉독 후에 성경 강해 시간을 가졌다. 말씀 사역이 회당의 기
본 기능이었다.   
회당에서 안식일의 예배순서는 다음과 같다: 
 
첫째, 쉐마의 낭독: 쉐마는 듣는다는 말에서 나왔는데 신명기 6 장 4 절~9 절과 신명기 13 장 37
절~41 절 등의 말씀을 낭독할 때 예배 참석자들은 듣는다.  
둘째, 기도: 제 18 축복기도(Shemon Esre)72와 축도의 전부 또는 일부가 행해졌다. 회중은 일어
서서 각 축복기도가 있은 후 아멘을 제창했다.  
셋째, 율법의 낭독: 율법의 낭독은 안식일 마다 있었고 이 순서는 먼저 감사의 기도로 낭독을 시
                                            
69) 김소영, 「예배와 생활」 (서울: 대한기독교서회, 1974), 13.  
70) Franklin M. Segler, 「예배학 원론」, 정진환 역 (서울: 요단출판사, 1985), 41. 
71) 정광욱, 「당신의 예배생활은 전통적인가 성경적인가?」 (서울: 나침반사, 1989), 56-7. 
72) Shemon은 여덟(8)이라는 뜻이며, Esre는 열(10)이란 뜻으로 곧 18개 기도로서 단순히 기도라고 하기도 하고 18축도라고도 
한다. 
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작하고 또 기도로 낭독을 그쳤다. 
넷째, 예언서의 낭독: 구약의 예언서를 낭독한다.  
다섯째, 강해와 권면; 율법과 예언서의 낭독이 끝나면 데라샤(Derashah)73라고 불리우는 설교가 
이어졌다. 설교를 할 수 있도록 어떤 특정한 직분에 제한을 두지는 않았지만 설교자는 정신적으로
나 도덕적으로나 필수적인 자격을 갖추어야 한다는 것을 기본적으로 요구되었다.  
여섯째, 제사가 있을 때에는 축도가 있었고, 축도 후에는 아멘으로 끝났다. 이 회당예배는 주후 1
세기에 와서 더 이상 변동하지 않고 고정 순서를 갖게 되었다.74 
 
구약의 제사는 족장시대의 돌단제사, 율법시대의 회막제사, 다윗시대의 장막제사, 솔로몬 시대이후 성
전제사의 변천의 역사를 가져왔다. 그 제사의 중심에는 절기와 제물이었다. 3 대절기인 유월절, 맥추절, 
초막절은 궁극적으로 그리스도의 죽으심과 부활 그리고 재림을 예표했다. 구약성경의 예배의 본질은 제
사때 드리는 제물을 통하여 우리의 죄를 속량하여 주신 하나님님의 구속의 은혜를 감사하고, 구속자로 오
실 그리스도를 찬미하는 것이다. 성전 제사와 회당예배의 근본적인 차이는 제물이었다. 성전 예배는 레위
기에서 지시한 제물이 언제나 있었지만 회당 예배는 예배자가 일상적인 생활 속에서 하나님의 말씀에 순
종하도록 성경을 교육시켰다.75  
 
2) 신약의 예배 
기독교 예배의 시작은 하나님의 말씀이 나사렛 예수를 통해 나타났음을 믿고, 또 유대 민족의 대망하던 
바가 이제 다 이루어졌다고 믿었던 작은 집단의 경건파 유대인들에 의해 시작되었다.76 예수님 당시의 예
배는 회당에서 거행됨과 동시에 성전에서도 거행되었는데 유대인이었던 교회 교인들은 전혀 새로운 예배
를 창시하지 않았고, 예수님도 새로운 형식의 예배를 만들지 않으셨으며 그의 제자들과 함께 성전과 회당
에서 예배하였다.77  
                                            
73) 데라샤(Derashah)를 처음으로 전한 사람은 학사 에스라였는데 그는 토라 본문을 낭독할 때 일반 백성을 위해 쉬운 말로 설명을 
곁들여 전하였다. 이런 강론이 유대교의 중요한 부분이 되었는데, 시간이 흐름에 따라 교훈적인 율법이나, 예화, 우화, 비유, 민담을 
사용해 가르치기도 했다.  
74) Abraham Millgram, Jewish Worship: The Framework of Jewish Worship (Philadelphia: the Jewish Publication Society, 
1971), 89. 
75) 김소영, 「예배와 생활」, 21. 
76) 김득룡, 「현대교회 예배학 신강」 (서울: 총신대학출판부, 1985), 52. 
77) Rayburn Robert, 「예배학」, 94 
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사도행전 2 장 42~47 절은 성전예배가 계속되어 있으며, 동시에 가정에서 예수님의 가르침을 받고, 떡
을 떼며 예수님의 이름으로 기도하는 것과 같은 기독교의 관습이 있었다는 것을 보여주고 있다. 그러나 
이렇게 회당에 예배와 성전예배가 양립하는 시기에 기독교 예배가 자라왔다 할지라도 이것이 그리스도교 
예배에 아무런 특색이 없다는 말로 해서해서는 안 된다.78 예수님의 태도는 포괄적이었는데 그는 의식적 
제사들과 예배의식을 대신하게 될 새로운 예배를 구현하고 있었다. “하나님은 영이시니 예배하는 자가 영
과 진리로 예배할지니라”(요 4:24). 예수님은 예배드림에 있었서 영과 진리로 드려야 함을 강조하셨고, 
영과 진리로 그리스도께 속한 모든 자에게 예배는 개방되었을 뿐 아니라 어느 곳에서도 가능한 예배의 실
재와 본질에 대한 가르침을 말하고 있다. 신약의 예전인 성찬식(마 26:26~29)의 제정을 이루셔서 예수님 
자신이 온전한 제물이 되셔서 죽으심으로 인하여 구약의 제사를 온전히 성취하셨다.79 
예수님의 시대의 예배에 대해 정장복은 예수님께서 새롭게 제정하신 성례전을 말하면서 “세례와 성만
찬을 지칭하는 성례전은 구약성전의 내용을 지닌 예배의식으로서 이 의식은 기독교 예배의 이 천년 동안 
변함없는 예전이 되었고 예배의 구심점으로서 지금까지 지켜오고 있다”고 성례전이 중요성을 강조하고 
있다.80 
오순절 성령강림 이후 예루살렘에서 최초로 모임 그리스도인들은 유대인들이었는데 교회가 성장하여 
기독교 공동체가 확장되어감에 따라 회당에 종교적 배경이 같은 사람들이 그 교제 안으로 들어오게 되었
다. 그들은 날마다 같은 마음으로 성전에 모이기를 힘쓰고 또한 날마다 집에서 모였는데(행 2:46), 성전예
배에 참석했지만 희생제물을 드렸다는 의미는 성경에서 찾아 볼 수 없다. 기독교인들이 모이는 날은 주님
께서 부활하신 첫째 날인 일요일을 정함으로 유대교와 구별 된다. 이때 교회의 예배는 두 가지 요소가 연
합되어 있는 것을 볼 수 있는데, “그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기
를 힘쓰니라”(행 2:42)에서 모임에 성찬을 집례하였고, “하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으
니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라”(행 2:47)에서 찬미가 주의 만찬이 함께 불가분리적
                                            
78) Franklin M. Segler, 「예배학 원론」, 정진환 역 (서울: 요단출판사, 1985), 42-3. 
79) 김소영, 「예배와 생활」, 22. 
80) 정장복, 「예배학개론」 (서울: 예배와 설교아카데미, 2005), 58 
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으로 연합되었음을 볼 수 있다.81  
사도시대의 예배에 대하여 고린도 전서에 비교적으로 자세히 설명되어 있다. 무엇보다 비교적 개방적
인 전도형식의 예배로 이 예배에 불신자로 참석했다가 기독교로 개종하는 경우가 있었다(고전 14:23-
25). 이점은 오늘날의 전도집회와 비슷한 점이라고 할 수 있다.82 이 때 예배의 방식은 주로 회당예배의 
형식을 채택하여 성전의 제물을 사용하지 않는 특징이 있었고, 즉석기도 같은 비 예전적 예배가 사도적 
예배의 성격을 갖게 되었다. 이 예배에는 기도, 찬송, 가르침, 예언, 방언과 축도가 있었다. 여기에서 기도, 
찬송, 성서낭독과 해석은 기독교 예배의 토대가 되었다.83 그리고, 통상적으로 매일 밤에 어느 가정집에서 
모여 예배를 드렸다. 이때 성도들은 지정한 장소에 모일 때 각자 개인의 음식을 가져와서 성만찬을 겸하
여 아가페(Agape)라는 애찬을 하는데, 이 식사에는 기도와 찬송, 간증이 동반되었고, 그리스도와 성도의 
거룩한 교제를 뜻으로 행하여 졌다(고전 11:17-34) 
사도시대의 예배의 성격은 하나님을 섬기는 제의적이고 전통적인 예배보다는 복음전파의 과정에서 병
행되는 비 예전적 형식이었다. 신약성경에 나타난 예배는 성전예배, 회당예배, 다락방예배 요소들이 서로 
융합되어 새로운 예배의 규범이 만들어진 시기로 예수님께서 이 모든 예배가 하나님과 자신을 위한 예배
이어야 함을 말씀하시고 유대교의 예배의 사고에 대하여 새로운 해석을 가져왔던 시기였다.84 신약의 예
배의 본질은 예수님께서 십자가에서 단번에 제물로 드림으로 더 이상 드릴 제사가 없는 은혜의 예배로 하
나님의 말씀과 다락방 예식인 성만찬이 중심이다. 
 
3) 고대교회의 예배 
사도시대 이후 고대교회의 예배에 관한 문헌적인 원전은 거의 없다. 왜냐하면 로마의 박해 속에 교회는 
지하로 가게 되어 성도들은 그 속에서 예배를 드려야 했기 때문이다. 그럼에도 불구하고 하나님의 섭리 
가운데 남겨진 다섯 개의 문헌은 당시의 예배를 이해하는데 소중한 자료가 되고 있다. 다섯 개의 문헌은 
                                            
81) Raymond Abba, 「기독교 예배의 원리와 실제」, 허경삼 역 (서울: 대한기독교서회, 1974), 26. 
82) 김소영, 「예배와 생활」, 23. 
83) Ibid., 24. 
84) 정장복, 「예배학 개론」, 60. 
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로마의 클레멘트가 90년경에 고린도에 보낸 첫 편지, 112년경 소아시아 버지니아의 총독이었던 
플리니가 로마의 트라얀 황제에게 보낸 편지, 130년경에 기록된 것으로 추정되는 디다케, 140년경에 
순교자 저스틴이 로마 황제 안토니우스 피우스에게 보낸 변증문, 200년경에 기록된 사도들의 전승인 
일명 이집트교회 예식서이다. 이 문헌들을 종합해서 본 예배의 내용은 다음과 같다:  
 
첫째, 예배자들은 시와 찬미와 신령한 노래로 먼저 그들의 마음을 드렸다. 
둘째, 예배자들은 신구약 성경을 읽고 그 말씀을 강해하고 신앙과 행위를 설교했다.  
셋째, 예배자들은 주기도문을 비롯하여 기도하며, 주님의 재림을 기다리는 기도를 드렸다.  
넷째, 예배자들은 예물을 봉헌하여 감사와 헌신을 드렸고 가난한 이웃을 위해 이 예물이 쓰였다. 
다섯째, 예배자들은 공동제적으로나 개인적으로 자신이 죄인 됨을 인정하고, 용서를 구하는 시
간을 가졌다. 
마지막으로, 예배의 절정은 성례식인 성만찬과 세례를 베풂으로써 예수님의 구속의 은혜를 체험
하였다.85 
 
이것은 모두가 특별한 공동체인 것을 재확인하는 시간이 되었고, 예배를 통해 성숙해진 신앙은 성령님
의 역사와 복음의 전파에 능력을 갖추게 되었다. 이것은 핍박 속에서 예배 속에 성만찬을 통해 예수 그리
스도가 중심이 되었고, 예배의 새로운 형태에 대한 관심보다는 그리스도의 복음의 새로운 사명에 역점을 
둔 분위기 속에서 주님의 명령에 따라 복음을 증거하는 일에 집중적인 노력을 가졌다. 이상과 같이 당시
의 예배는 회당예배와 절충적인 성격을 띠고 로마의 핍박 속에서도 예배를 통해 기독교의 순수성을 결속
하고 그리스도의 피로 하나되어 예배하는 공동체 의식이 날로 더해 갔다.86 고대교회에서 예배의 본질은 
찬양, 기도, 봉헌을 포함한 예배 가운데 말씀의 예전과 성만찬의 예전이 중심이다.  
 
4) 중세시대의 예배(종교개혁 이전까지) 
기독교 역사상 새롭게 대전환을 가져온 사건은 로마의 콘스탄틴 황제가 313년에 기독교를 공인한 사건
이다. 이 사건을 계기로 기독교 박해는 끝이 나고 교회는 해방되어 자유롭게 되었다. 이 사건은 지금까지 
개인 집이나 동굴들을 찾아 이십 명 또는 삼십 명씩 소집단을 이루었던 공동체를 한곳으로 집결시키는 결
                                            
85) 김영재, 「교회와 예배」, 85-9. 
86) 정장복, 「예배학 개론」, 107-8. 
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과를 가져왔고 이들을 수용하기 위하여 대형화된 교회의 건물을 마련해야 했다. 그 결과 성도의 가정에서 
드려졌던 소규모, 유기적이고 생명력 있는 예배는 사라지고, 의식적이며, 화려하고, 성직자와 평신도가 구
분으로 계급화되는 부작용들이 나타남으로 중세 암흑기의 시발점이라고 할 수 있다.87  
 
(1) 동방교회 
동방교회의 예배는 성전의 구조에서 예전의 순서에 이르기까지 정적이고 초자연역인 영적인 요소를 이
루는 것이 특징적인데, 영적인 것에 큰 관심을 가지면서도 성육신의 관념은 그들의 예배의식을 형성하는
데 가장 결정적인 요소가 되었다. 그 결과 동방교회의 예배는 성육신하신 예수님의 전 생애를 보여주는 
것으로 진행되었는데, 지금도 교회의 예전을 통하여 계시하고 계신다는 사실에 근거를 하고 있다.88 예로 
들면 성찬을 준비하는 일은 예수님의 유년시절을 의미하고, 성경을 펼쳐 드는 일은 말씀이 육신이 되신 
예수님께서 말씀을 전파하기 위해 나오심을 의미하며, 동방교회의 성전구조와 벽화에는 요한 계시록의 
천상의 예배 현장을 보이도록 했다.89 그러나, 동방교회는 일반 성도들에게는 평소 성소에 접근하는 것이 
금지되었고, 그들이 읽는 부분만을 낭독하는 일 외에는 예배에 직접적인 참여가 불가하였다. 결과적으로 
개혁자들에 의해 동방교회의 예배는 우상숭배라는 비평을 받았다.90 
동방교회의 예전 순서는 다음과 같다: 
 
[말씀의 예전] 
-기도: 연도 
-성경봉독: 구약, 서신서, 복음서 
-설교 
-예비 신자 해산 
[다락방 예전] 
 부제의 연도와 주교의 기도 
-인사, 평화의 입맞춤 
-봉헌: 집례자의 손 씻는 의식, 떡과 포도주 봉헌(부제), 제의 착용, 제단 보호  
                                            
87) Ibid., 43-4. 
88) 김동수, 「예배학 개론」 (서울: 대한기독교교육협회, 1967), 187.  
89) 정장복, 「예배학 개론」, 82. 
90) 김동수, 「예배학 개론」, 120. 
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-수르숨 코다(Sursum Corda: 마음을 드높이) 
-성찬기도: 예배기원, 상투스(삼성송), 감사기도, 아남네시스(재현), 성찬 제정사, 회상과 봉헌, 축
성기도, 대중보기도, 주기도문) 
-부제의 연도와 주교의 기도 
 거양성체: 거룩하시다, 영광송(눅 2:14), 베네딕투스(마 21:9) 
 배잔 
 성찬 참여 
 부제의 권면 
-성찬 후 감사 기도 
-강복선언 
-폐회91 
 
(2) 서방교회 
동방교회가 정적이고 초자연적인 면을 가졌다면 서방교회는 미사나 예배의식에 있어서 많은 융통성을 
가졌다. 서방교회의 예배의식은 대중적이고 평민적인 경향이 있었는데, 실제 성찬식에는 사제와 평 교인
이 함께 참여하였고 성찬대도 회중이 보이는 곳에 위치했다. 또 기도는 간단하고 평범했으며 간결했다.92  
그러나 이러한 예전들이 회중들이 들을 수 없는 라틴어로 진행 되었고 사제가 지나치게 신비적인 태도
로 취하기 때문에 회중들은 소극적인 방관자의 자리에 머무를 수밖에 없었다. 그리고 미사에 화해의 역사
와 헌신을 강조한 나머지 초대교회의 성만찬 예식의 중요성을 망각하고 공리주의적 경향으로 치우쳐 예
배의 진정한 의미를 상실하게 되었다.93 
서방교회에서 거행했던 예전의 순서들은 다음과 같다: 
 
[말씀의 예전] 
-사제의 입장(두 찬양대 입당송) 
-키리에(Kyrie) 
-사제의 인사 
-기도문 
-예언서 또는 구약성경 봉독 
-교창 
-서신서 봉덕 
                                            
91) 정장복, 「예배학」, 109-10. 
92) Ibid., 197-8. 
93) 김동수, 「예배학 개론」, 202. 
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-층계송(시편이 한 목소리로 처음부터 불려짐) 
-할렐루야 
-복음서 봉독 
-예비신자의 해산 
[다락방 예전] 
-봉헌: 떡과 잔의 드림, 제단 위에 성체의 준비, 영성체 준비, 예물의 봉헌, 포도주에 물 혼합(이 동
안 시편이 불려짐) 
-인사와 수르숨 코다(Sursum Corda: 마음을 드높이) 
-성찬기도: 예배기원, 상투스(삼성송), 전문(conon) 
-평화의 입맞춤 
-성체 분할 
-주기도문 
-성찬 참여 
-영성체 후 기도(감사) 
-부제에 의한 해산94 
 
중세교회의 동방교회와 서방교회 모두 교회의 본질은 찬양과 기도로 시작한 예배에서 신약과 구약의 
말씀의 예전과 다락방 예전으로 볼 수 있다. 
 
5) 종교개혁 시대의 예배 
16 세기 종교개혁은 신학적인 개혁을 중심으로 하였지만 예배학적인 측면으로 볼 때 예배의 본질을 상
실한 미사의 개혁부터라고도 할 수 있다. 교회가 존재하는 목적이 하나님을 영화롭게 하는 것이기 때문에 
예배 역시 하나님을 영화롭게 하는 목적이 이루어져야 하는데 이 목적이 변질되면 언제나 교회는 문제를 
갖게 된다. 그러나, 개혁자들은 처음부터 예배가 개혁되어야 한다는 생각을 하지 않았다. 여러 가지 교회
의 잘못된 신학적인 문제와 제도의 문제에 부딪히면서 예배에 대한 새로운 인식을 가지게 되었다.95  
로버트 E. 웨버는 그들의 공통적 관심사를 네 가지로 정리했다: 
 
 첫째, 개혁자들은 중세의 예배관이 그리스도의 희생제사의 반복으로 보고 있기 때문에 성만찬 중
심의 미사를 거부하였다.  
둘째, 개혁자들은 사제의 기도를 통해서 그리스도의 살과 피로 변하여 성체가 되며 그리스도께서 
거기에 자동적으로 임재하신다는 로마교회의 화체설을 거부하였다.  
                                            
94) 정장복, 「예배학 개론」, 112-115 
95) Ilion T. Jones, 「복음적 예배의 이해」, 정장복 역 (서울: 한국장로교출판사, 1988), 155. 
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셋째, 개혁자들은 하나님의 말씀을 원래의 고유한 예배위치로 회복시킬 것을 강조하였다.  
넷째, 예배를 모국어로 드려야 한다는데 의견을 같이 했다.96  
 
그러나 이와 같이 공통적으로 일치하는 점이 있어도 예배의 형태와 다락방 예식의 이해에 있어서는 상
이한 차이점으로 말미암아 각자 다른 예배의 형식를 갖게 되었다.  
 
(1) 마틴 루터(Martin Luther)의 예배 
맥스웰에 의하면 루터는 첫째, 살아계신 하나님의 말씀과 함께 그 안에서 그리스도인들의 사귐을 강조
하였다. 둘째, 주님의 만남은 중심이 되는 의식으로서 이것이 기독교회의 세계 전역에서 매일 거행되어야 
한다고 믿었다. 셋째, 그는 그리스도께서 성찬은 그대로 있고 그 위에 실제로 임한다는 공재설을 믿었다. 
넷째, 예배는 로마 교회의 미사처럼 그리스도의 죽음의 반복도, 그의 희생에 동참하는 것이 아니다는 주
장을 했다. 다섯째, 자국어로 미사를 드리도록 권하였다. 여섯째, 루터는 라틴어와 대부분의 의식적인 등
불과 분향과 제복을 사용하면서 로마교회의 옛 관례는 이어갔다. 이상에서 볼 때 루터가 의도한 것은 신
학적인 문제의 개혁과 복음성을 지향한 것이지, 초대교회 예배를 찾아보려는 노력보다는 로마교회의 전
통은 그대로 이어갔다. 루터는 회중예배를 더욱 알기 쉽게 해주었고 성경에서 금하지 않는 것이라면 교회
에 도움이 된다면 허용하는 원칙을 제시하였다.97  또한, 교회의 찬송가에 끼친 영향은 영속적이면서 영광
스런 유익을 가져다 주었다.98 루터의 독일 미사에 나타난 예배순서는 다음과 같다: 
 
[말씀의 예전] 
-시작(시편 찬송)  
-Kerie(주여 9 번 대신에 3 번 함) 
-죄 고백의 기도  
-서신낭독  
-찬송  
-복음서 낭독  
-사도신경 고백(루터가 지은 사도신경의 노래를 부름) 
                                            
96) Robert E. Webber, 「예배의 역사와 신학」, 92-95. 
97) William D. Maxwell, 「예배의 발전과 그 형태」, 정장복 역 (서울: 쿰란출판사, 1996), 57-8. 
98) Raymand Abba, 「기독교 예배의 원리와 실제」, 38. 
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-설교  
-주기도문의 석의 
[다락방 예전]  
-성찬의 경고(참회를 여기서 원하는 것은 아님)  
-성찬 제정의 말씀  
-분병, 분잔: 하나님의 어린양(Agnus Dei)  
-감사의 기도  
-축복의 기도99 
 
루터는 근복적으로 보수적으로 예배형식이 담고 있는 가장 중요한 신학적 내용은 하나님 말씀과 믿음
에 의한 칭의인데, 여기서 말씀은 들을 수 있는 말씀으로 성경과 설교이며, 볼수 있는 말씀으로 주의 만찬
으로 보았다. 
 
(2) 존 칼빈(John Calvin)의 예배 
칼빈은 예배에 있어서 두가지 초점을 설교와 성례전에 두고 새로운 예배를 구상했다. 그는 간편한 예배
순서 속에서 초대 교회가 가졌던 예배를 원하였다. 그 결과 다음 세대의 예배 예식서를 만드는데 가장 큰 
영향을 주었다. 칼빈은 말씀과 성례의 균형을 가지려고 했고, 성찬식을 한 달에 한번씩 거행할 것을 제시
함으로 루터와 쯔빙글리의 중간 입장을 가졌고, 하나님의 영적 임재의 상징으로 이해하였다.100   
그리고 칼빈은 공예배의 일부에 시편 찬송이 들어가야 한다고 생각하였는데, 회중이 회중찬양을 부르
는 것은 그들이 훈련을 받지 못했기 때문에 어린이들을 선별하여 가르쳐서 또렷하고 특별 방법으로 찬송
을 부를 수 있도록 제시하였다.  
칼빈의 제네바 예식의 개요를 살펴보면 다음과 같다: 
 
[말씀의 예전] 
-예배의 말씀(시편 124:8) 
-죄의 고백 
-속죄를 위한 기도 
-운율을 사용한 시편송 
                                            
99) 정일웅, 「개혁교회 예배와 예전학」 (서울: 총신대학교출판사, 2011), 88-9. 
100) Franklin M. Segler, 「예배학 원론」, 58. 
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-성령님의 임재를 위한 기도문 
-성경 봉독 
-설교 
[다락방 예전] 
-구제를 위한 헌금 
-중보의 기도 
-주기도문(해설 첨가) 
-성물의 준비 
-사도신경(노래로) 
-성찬 제정사 
-권면 
-성찬기도 
-떡을 땜 
-분병 분잔 
-성찬 참여(시편이나 성구 봉독) 
-성찬 후 기도 
-아론의 강복 선언(축도)101 
 
이상과 같이 칼빈의 예배예식의 원리는 거룩과 질서를 유지한 가운데 말씀의 예전과 다락방 예전의 예
배 형식으로 통일성을 가졌다. 
 
(3) 쯔빙글리 (Ulrich Zwingli)의 예배 
쯔빙글리는 예배의 개혁에 가장 강력한 영향력을 발휘하였다. 그는 종교개혁의 종국적 목표를 기독교 
국가 공동체로서 국가를 다스리는 권위가 성경에 따라 정당히 다스리는 정부였다. 정교일치의 국가로서 
하나님이 다스리는 국가를 목표를 하였다. 예배 순서나 의식에 대한 태도가 루터와는 완전히 달랐다. 오
르간을 비롯한 악기의 사용을 금하고, 시편 교독을 대신하는 회중찬송을 모두 삭제했다. 그는 예배에 가
장 기본적인 요소로 성경봉독과 기도, 죄의 고백과 설교만을 강조하며 성만찬은 일년에 네 번이면 충분하
다고 믿었고 주의 만찬을 상징적으로 믿었다.102 
 
                                            
101) 정장복, 「예배학 개론」, 136. 
102) Ilion T. Jones, 「복음적 예배의 이해」, 정장복 역 (서울: 한국 장로교출판사, 1988), 160. 
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(4) 마틴 부처(Martin Bucer)의 예배 
마틴 부처는 종교 개혁 시 예배에 관한 가장 중요한 몇 가지 일들을 시도했다. 그는 스트라스부르그
(Strasburg)교회의 감독이 되면서 루터와 쯔빙글리의 견해를 혼합하는 예배 형식을 나타내었다.103 그는 
무엇보다 ‘미사’라는 단어 대신에 ‘주의 만찬’, ‘성찬’이라는 이름을 개발하였고, ‘사제’라는 호칭 대신 ‘목
사’라는 호칭을 예전에서 사용하였다. 또한 성찬대의 위치도 지금까지 벽에 붙여 놓았던 것을 목사가 벽
과 성찬대 사이에서 회중을 향하여 서도록 하는 새로운 방식을 시도 하였다. 또 쯔빙글리에 의해 없어졌
던 찬송이 다시 등장했고, 성서일과 대신 목사가 본문을 선택하도록 하였고, 성자 축일을 폐지하고, 성만
찬을 위한 성직자의 특별 복장을 금하였다. 그러나 주일이면 반드시 검정색 가운을 입도록 하였다.104  
 
(5) 자유 독립교회의 예배 
급진주의 개혁자들로 알려진 기독교 집단들은 침례교, 청교도, 독립교, 국교반대자 등의 이름으로 불렸
는데, 신약의 초대교회 질서를 회복하려고 애썼다. 그들은 예배의 참다운 특징을 추구하며 관습적이고 고
정적 예배 양식을 멀리하고, 형식보다는 정신적인 부분을 강조하는 예배 형식으로 더욱 단순한 양식을 주
장하였다.105 그들의 예배원칙을 살펴보면 다음과 같다:  
 
첫째 말씀전파가 예배의 중심이 되었다.  
둘째, 예배의 활동에 회중의 참여를 강조하였다.  
셋째, 교회가 성직자에게 맡겨진 일정한 기능을 제외하고는 성직자와 평신도 구별이 없었다.  
넷째, 회중 찬송을 강조하였다.  
다섯째, 신조보다 믿음을 강조하였다.  
여섯째, 라틴어 대신 자국어로 사용하여 예배의식의 말을 일반 회중들이 알아 들을 수 있었다.106  
 
자유 독립교회의 예배는 성경주의와 인격적 자유에 대한 열망과 교권 지상주의에 대한 도전과 같은 특
징으로 말미암아 당시의 교회들에게 큰 파급효과를 가져왔으며 현대 교회의 예배에 영향을 주었다. 
                                            
103) Ibid., 161. 
104) Ibid., 163. 
105) Franklin M. Segler, 「예배학 원론」, 62. 
106) Ibid., 63-64 
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 6) 종교개혁 이후의 예배 
종교 개혁은 교회의 본래의 모습으로 돌아가려고 하는 동시에 예배의 혁명을 가져왔다. 그러나 영국을 
비롯한 일부 유럽에서는 영국의 성공회나, 독일의 루터 교회의 영향 아래 있었기 때문에 예배에 뚜렷한 
혁신을 가져오지 못했다. 레이몬드 아바(Raymond Abba)는 “오히려 18 세기는 영국 개신교회가 쇠퇴한 
시기이다.”라고 말했다.107 17 세기 초반 청교도를 중심으로 개혁자들의 후예들이 미국으로 이주하면서 
유럽의 기독교는 본격적인 변화와 결실을 맺게 되었는데, 종교개혁은 유럽에서 시작되었지만 그 성숙은 
미국에서 이루어졌다. 19 세기에 일어난 대각성 운동으로 탈 의식 예배가 시작되었는데 웨슬리의 감리교
회는 복음주의적인 열정과 영적인 능력으로 예배의 형식에 구애 없이 발전을 이루었고, 장로교를 비롯한 
회중교회와 침례교회들 탈 의식적이며 말씀위주의 예배로 나갔다. 한편 탈 의식적이면서 복음주의적 특
징은 예배에 대하여 낮은 이해와 무관심의 문제들이 선교지인 아시아와 아프리카 지역의 교회에서 토착
화의 이름으로 비기독교적인 요소가 가미되어 토착종교와 혼합현상이 나타나는 결과도 초래하게 되었
다.108  
 
(1) 장로교회 
장로교회는 개혁교회의 전통과 유산을 이어받아 말씀 중심의 예배를 지향하고 있기 때문에 중세교회의 
탈 예전적인 예배로 이어왔다. 장로교 예배는1906년 미북장로교에서 최초의 공동예배서가 나옴으로 장로
교 예배 개혁의 기념비적 이정표가 세워진 이후 1932년 개정판, 1946년, 1970년에 각각 나온 새로운 개
정판에 이어 1983년에 남북장로교회가 다시 하나의 미국장로교로 통합되면서 1993년 역사적인 「공동예
배서」(Book of Com₩mon Worship)가 나오게 되었다.109  
이 예배서에 수록된 주일 예배 순서의 기본구조는 다음과 같다: 
 
<개회예전> 
-예배의 말씀  
                                            
107) Raymond Abb, 「기독교 예배의 원리와 실제」, 54 
108) Godon Wakefield, 「예배의 역사와 전통」, 김순환 역 (서울: 기독교문서선교회, 2007), 97. 
109) 미국장로교회, 「공동예배서」, 김소영, 김세광, 안창엽 역 (서울: 한국장로교출판사, 2001) 5. 
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-오늘의 기도 혹은 개회기도 
-찬송, 시편 또는 영가 
-죄의 고백과 용서 
-평화의 인사 
-영창, 시편, 찬송 혹은 영가 
<말씀예전> 
-설교 전 기도 
-구약성경 낭독 
-시편 
-사도서신 낭독 
-성가, 찬송, 시편, 영창 혹은 영가 
-복음서 낭독 
-설교 
-초청 
-찬송, 영창, 시편송 혹은 영가 
-신앙의 고백 
-(교회의 목회예식) 
-회중의 기도 
-(평화의 인사)  
 
<성찬예전>                                                     (성찬 예전이 거행되지 않을 경우) 
-봉헌                                                                      -봉헌 
-성찬대로의 초대                    -감사기도 
-성찬 감사기도      -주기도 
-주기도 
-떡을 뗌 
-성찬에 참여 
 
<파송예전> 
-찬송, 영가, 영창 혹은 시편 
-위탁과 축복110 
 
(2) 감리교회  
감리교의 창시자인 웨슬레는 예배에 말씀과 성찬의 균형을 강조하면서 성찬식을 자주 거행할 것을 주
장했다. 그는 실제로 한주간에 두 번씩 성찬을 받음으로 본을 보이기도 했다. 웨슬리는 예배를 통해 성경
이 읽혀지고 해석되며 그 가치가 계속 인정되도록 예배의 모든 순서를 성경에 바탕을 두는 예배를 드렸
                                            
110) Ibid., 65-6. 
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다. 예배에 찬송을 이용하였고 이 찬송은 성도들의 예배, 생활, 교훈 등의 모든 면에 관련되었다.111 
이런 전통을 이어온 미 연합 감리교회가 1965 년에 출간한 예배서(The Book of Worship)에서 제시한 주
일 낮 예배 순서는 다음과 같다: 
  
-오르간 전주 
- 예배에의 부름 
-찬송 
-기도(고백기도 또는 주님의 기도) 
-시편 
-찬양 
-성경봉독(구약과 서신서나 복음서 중) 
-신조 
-목회기도 
-봉헌 
-찬송 
-설교 
-제자로 초대 
-감사기도 
-성찬식 
-찬송 
-축복기도 
-오르간 후주112 
 
 
4. 소결론 
 
예배의 본질을 성경적인 고찰을 통해 살펴보았다. 예배의 용어로 사용된 구약성경의 히브리어 
샤하(ה ָׁח ָׁש), 아바드(דַב ָׁע), 사가드(דגס), 샤라트(תַר ָׁש), 신약성경의 헬라어 프로스퀴네오(προσκυνεω), 
레이투르기아(λειτουργια), 세보마이(σεβομαι), 라트류오(λατρευω) 모두 하나님께 엎드려 경배하고, 
하나님을 봉사하며 섬기는 의미로 사용되었다. 
또한, 교회는 예배공동체인 것을 성경적, 역사적, 신학적인 고찰을 통해 살펴 보았다. 교회는 예수그리
                                            
111) 박은규 외 3인, 「기독교 입문」 (대전: 목원대학 출판부, 1982), 198. 
112) Ibid., 200. 
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스도의 공로로 구원받는 성도들이 모여서 하나님께 예배하는 공동체이다. 구약과 신약성경에서 공동체로
서 예배의 정체성을 살펴보았다. 예배는 공동체적인 예배이다. 
그리고, 예배의 본질을 형식적으로 역사적인 고찰을 통해 살펴보았다. 구약성경에서 돌단제사, 성막제
사, 장막제사, 성전제사에는 반드시 제물을 통하여 하나님께 나아갔다. 그러나 예수 그리스도께서 십자가
에서 속죄제물이 되셔서 완전한 제사를 성취하심으로 교회는 구속의 은혜에 감사함으로 하나님께 예배들 
드렸다. 초대교회부터 지금까지 변함없는 예배의 본질적 요소는 예수그리스도의 구속의 은혜에 대한 감
사 찬양으로 드려지는 예배에 변함없는 공통적인 것은 하나님의 말씀과 성만찬이다.  
이상에서 살펴본 예배의 본질은 신앙의 공동체가 하나님께 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 나아가, 
하나님을 경배하고 섬기는 것이다. 예배 역사를 통해 그 변천 과정은 예배의 본질은 여전히 변함이 없지
만, 예배의 형식은 신학자나 시대와 문화에 따라서 언제나 달라질 수 있음을 보여주고 있다.
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제 3 장 
한국교회의 현대 예배 
 
 
 
웨스트민스트 소요리문답 첫 번째 문답에서 교회는 하나님을 영화롭게 하도록 부르심을 입었다. 교회
는 예배공동체이므로 예배는 회중의 능동적인 참여로 드려져야 하는 것인데 예배는 점점 생명력을 잃어
가고 있고, 다양한 방식의 예배 방법을 도입하는 가운데 회중의 예배의 갈등을 야기하고 있다. 그러므로 
본 장에서는 통합적 예배의 필요성을 제시하기 위해 한국교회 예배 현장인 전통적 예배와 구도자 중심 예
배인 열린예배, 현대예배, 이머징예배, 세대통합예배 등의 현대 예배를 통해 예배의 장점과 문제점을 고
찰하여 결론적으로 통합적 예배를 통한 예배의 활성화와 세대 간의 예배 갈등을 해소 방안으로 제시 할 
것이다. 
 
1. 한국교회의 전통 예배 
 
1) 초기 한국교회의 예배 
우리나라에 기독교가 전파된 것은 하나님의 놀라운 섭리와 은혜이다. 한국 예배의 변화 과정을 살펴보
기 전에 연표를 살펴보면 첫째로 천주교 전래시기는 1593 년부터 1868 년까지, 둘째로 선구자의 시대는 
1627 년에서 1884 년까지, 셋째로 기독교의 전래와 개화 및 항일운동시대는 1885 년부터 1919 년까지, 
넷째로 개신교의 성장과 계몽기는 1919 년부터 1938 년까지, 다섯째로 신앙 투쟁기는 1938 년부터 
1945 년까지 신사참배 운동이 일어났고, 여섯째로 기독교의 양적 증가와 무질서 시대는 1945 년부터 
1963 년까지, 일곱째로 한국적인 신학 건설과 교회 성장기로 1963 년부터 현대까지로 본다.113 한국교회 
초기의 예배는 선교사들에 의해서 시작되었고 짧은 기간에 부흥운동이 일어났다. 선교사들은 한국교회의 
부흥을 일컬어 ‘근대 선교의 또 다른 기적’이라고 말하고 있다.114 
                                            
113) 김해연, 「한국 기독교 교회사」 (서울: 성지출판사, 1999), 10-7. 
114) 김인수, 「간추린 한국교회의 역사」 (서울: 한국장로교출판사, 2000), 207. 
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2) 정착기 한국교회의 예배 
정착기는 기독교의 각 교단총회를 조직하고 교단헌법을 통해 예배 규범을 제정을 통하여 성장 되어가
는 시기로 본다. 정착기 예배 특징을 보면 선교사들에 의해 예배가 시작되었기 때문에 선교사들의 신학과 
신앙이 그대로 한국교회에 절대적인 영향을 주게 되었다. 한국 기독교는 처음부터 설교 중심적 예배로 드
리게 되었다. 이러한 형태는 장로교에서만 나타나는 것이 아니라 대부분의 개신교에서 볼 수 있는 일반적
인 특징이었다.115 그 이유는 로마 가톨릭의 성만찬 중심의 의식적인 미사를 본 종교개혁자들의 말씀 운동
이 청교도와 스코틀랜드의 장로교로 발전되어 미국으로 건너가 부흥운동을 이루고, 부흥운동의 영향을 
받은 선교사들을 통하여 한국으로 들어와서 정착되었다. 한국에서 활동한 선교사들은 대부분 미국 개혁
교회 소속으로서 청교도들의 큰 영향은 받은 목사들이었다. 그러므로 그들은 예배에 중세 가톨릭처럼 예
전을 따르는 의식적인 예배를 지양하고 말씀 위주, 설교 중심의 예배를 드리게 되었다.116   
한국교회는 설교중심 예배로 부흥하였고, 1900 년대 초에는 미국의 부흥운동 영향을 받은 선교사들이 
이곳에서 부흥회식 예배를 선호하여 인도하였다. 부흥회식 예배는 노방전도의 형태로 시작되었는데, 
1903 년 선교사들의 부흥회, 1904 년 원산의 부흥회, 1907 년의 장대현 교회의 한 부흥회 집회는 우리나
라 예배가 부흥회를 통하여 놀랍게 부흥된 것을 잘 보여주고 있다.117 
 
3) 전통적 한국교회의 예배 
1960 년대에서 1980 년대에는 대형교회가 급격히 발생하기 시작하고 개 교회 중심으로 부흥 사경회에
서 1973 년에 빌리 그래함 전도집회, 1974 년에 엑스플로 74, 1977 년에 여의도광장 대성회 등 초대형 
집회를 통해서 한국교회에 부흥의 바람을 일으켰다.118 이러한 초대형 집회나 부흥운동은 한국교회의 성
장에 큰 역할을 하였지만, 말씀과 기도와 전도로 순수하게 부흥을 원하는 기존 전통적인 교회의 모습 대
신, 대형교회의 물량주의로 인해 교회의 질적인 저하와 회중들의 세속화를 일으키는 계기가 되었다.  
                                            
115) 박종대, “성경적 예배 본질의 회복과 갱신에 관한 연구,” (박사학위논문, 존낙스대학원 개혁신학연구원, 1999), 52.  
116) 김영재, 「교회와 예배」 (서울: 합동신학대학원출판부, 2000), 100. 
117) 이덕주, 「한국 토착교회 형성사」 (서울: 한국기독교역사연구소, 2001), 55-7. 
118) 김해연, 「한국 기독교 교회사」 (서울: 성지출판사, 1999), 411-3. 
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그러나 한편으로 1980 년대 이후에는 사랑의교회 옥한흠 목사의 제자훈련과 온누리교회 하용조 목사
와 지구촌교회 이동원 목사 및 남서울교회 홍정길목사 등의 복음주의 운동의 성경공부를 통해 교회의 질
적 향상과 성장을 가져오게 하였다. 그러나 성경공부와 제자훈련을 강조하는 부작용으로 성경공부와 예
배를 동일시하는 오해를 가져오는 위험도 내포하게 되었다. 
지금까지 한국교회의 역사에서 보았듯이 한국교회는 설교 중심, 말씀 중심의 예배를 통해 성장해 왔다. 
그러나 이러한 목회자의 설교 중심의 예배로 인해 회중들은 기쁨과 열정을 상실한 수동적인 예배를 드리
게 되고, 예배 가운데 하나님의 임재와 감동을 체험하기 보다는, 설교를 통해 머리로 이해하는 지적 예배 
중심으로 드리게 되었다. 그래서 설교에 따라 은혜을 받기도 하고, 그 교회를 떠나기도 한다. 예배에서 설
교는 중요하다. 그러나 침체되고 수동적인 예배를 모든 회중이 참여하는 역동적인 예배로 회복하기 위해
서 하나님이 임재하심이 있는 예배로의 변화가 필요하다. 또한 문화적 수용성에서 수동적이다. 영상매체
와 악기를 통해 현대적 음악을 예배에 사용하는데 있어 주저하고 있다. 그래서 예배음악은 전통적인 찬송
가 위주로 채워져 현대 회중들의 음악적 감성을 채워주지 못하고 있다.119 다음은 한국 전통 예배의 입장
을 가지고 있는 대한예수교 장로회 고신 교회의 주일 예배 모범 순서는 아래와 같다: 
 
<장로교 고신 주일예배 순서 모범> 
1. 개회 
-예배의 초청(시 124:8) 
-문안인사(고전 1:3, 계 1:4-5) 
-영광 찬송(삼위하나님에 대한 송영) 
2. 죄의 공적 고백과 사죄 선언 
-십계명선포 
-죄의 공적인 고백 
-용서하는 은혜의 선포 
-대표기도 
-감사찬송 
3. 말씀선포 
-성경을 열기 위한 기도 
-성경의 봉독 
-찬양대 찬양 
-말씀선포 
                                            
119) 김상기, “통합적 예배 갱신을 통한 서울중심교회 성장 사례 연구,” (박사학위논문, 평택대학교 신학전문대학원, 2011), 24. 
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-중보기도 
-화답찬송 
4. 성례식 
5. 권징 
6. 나눔의 사역 
-헌금 및 교제 
-아버지 앞에서 형제 자매의 교제 
7. 폐회 
-폐회 찬송 
-축도(강복선언)120 
 
전통예배 순서에서 찬송은 하나님의 임재를 체험하기 어려운 구조이다. 찬송을 예배의 순서 순서의 중
간 마다 배치하여 예배의 일관성과 깊이가 결여된다. 전통적 예배는 공동체적으로 우주적인 하나님의 초
월성을 예배하는 예전적인 특징이 강하기 때문에, 회중이 개인적으로 하나님의 친밀함과 사랑의 감성을 
체험하기 쉽지 않는 구조이다. 
 
4) 한국교회 전통 예배의 현실 
지금까지 예배의 활성화의 당위성을 밝히기 위해 한국교회의 역사와 아울러 현재 드리고 있는 전통 예
배를 살펴보았다. 그러나 예배의 성경적 이해와 역사적, 신학적 이해를 가지고 볼 때 현재 드리고 있는 한
국교회 전통 예배의 몇 가지 문제점을 예배의 활성화를 위해 고찰해 보고자 한다. 
첫째는 설교중심의 예배이다. 한국교회의 예배는 설교 중심의 예배이다. 이것은 초기 선교사들에 의해
서 심어진 전통적인 예배의식이다.121 예배의 요소 중 하나님의 말씀을 설교하는 것은 중요하다. 그러나 
예배가 설교 중심이 되다 보니 설교만 들으면 예배를 다 드렸다고 생각하는 회중들이 생겨났다. 설교이전
의 예배 순서를 중요하게 여기지 않아 설교시간에 맞추어 예배에 참석하는 회중들이 생겨나고, 설교 이후
의 순서도 중요하게 생각하지 않기 때문에 설교가 마치자 마자 나가는 회중들도 생겨났다. 그리고 설교가 
예배의 중심부에 배치되었기 때문에 다른 예배 요소들은 설교의 보조역할이 되어 버렸다.122 
                                            
120) 대한예수교장로회 고신총회, 「헌법해설」 (서울: 대한예수교장로회출판국, 2014), 32-3. 
121) 이철주, “한국교회 교인의 예배에 대한 바른 이해와 자세를 위한 연구,” (박사학위논문, 아세아연합신학대학원, 1986), 61. 
122) 정일웅, 「기독교 예배학 개론」 (서울: 솔로몬, 1996), 289. 
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둘째는 구경꾼으로서의 수동적인 예배이다. 예배가 본질적으로 하나님의 계시에 대한 응답이라고 볼 
때 예배자들은 기쁨과 감사와 찬양과 헌신으로 하나님께 드리는 구체적이고 능동적으로 참여가 있어야 
하는데 예배하는 회중이 다만 수동적으로 구경꾼으로서 머무를 수 밖에 없다.123 대부분 한국교회의 예배
는 대부분의 예배의식 일체를 목사에게 맡기고 회중은 관중이 되어 예배 보러 가는 상황이 되었다. 회중
은 목사의 예배인도와 설교를 구경하고, 장로의 대표기도를 구경하고, 찬양대가 찬양하는 것을 구경하는 
수동적인 예배자가 되었다.  
셋째는 삶의 현장과 분리된 예배이다. 예배는 일주일 내내 하나님을 사랑하고 그분을 경외하는 생활양
식이다(롬 12:1-2). 예배는 우리의 모든 삶을 통하여 그분께 우리의 사랑과 경배 그리고 찬양을 드리는 
것이다.124 영적 예배 또는 바른 예배란 생활 자체가 산 채로 하나님께 제물이 되어야 한다.125 진정한 예
배는 주일에 드린 예배와 주중의 삶을 분리할 수가 없다. 초대교회 기독교는 바로 이러한 모습으로 살았
기 때문에 온 백성에게 칭송을 받았고 구원받는 사람들이 날마다 많아졌다.(행 2:47) 그러나 대부분 한국 
교회의 예배는 축도와 동시에 예배와 분리되어 옛사람으로 돌아가서 주중의 삶을 반복적으로 산다. 
넷째는 구속의 은혜에 대한 축제적 성격이 결여된 예배이다. 기독교 예배는 축제적 성격을 가지고 있
다. 예배는 하나님께서 그리스도를 통하여 구속하신 사건에 대한 감사와 기쁨으로 드려진다. 즉 역사 안
에서 행하신 하나님의 성업 그의 능력을 나타내신 이 모든 일을 찬양하고 축하하는 축제이다.126 그러나 
대부분의 한국교회의 예배는 피동적으로 움직이는 회중의 모습을 지니고 있다. 또한 승리의 환희, 넘치는 
감사, 기쁨, 즐거운 자기 헌신 등의 경축성을 제대로 표현하고 있지 못하기 때문에 예배가 분위기는 대부
분 표정이 근엄하고 엄숙하다. 127 이런 현장의 목회자와 회중은 “온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를
지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다”(시 100:1-2) 말씀에 따라 기쁨
이 충만한 예배를 지향해야 한다.   
                                            
123) 정용섭, 「교회갱신의 신학」 (서울: 대한기독교출판사, 1979), 224. 
124) Dan Kimball, 「하나님께서 영광 받으시는 고귀한 예배」, 주승중 역 (서울: 이레서원, 2013), 31.  
125) 한완상, 「한국교회 이대로 좋은가」 (서울: 대한기독교출판사, 1982), 130. 
126) 정용섭, 「교회갱신의 신학」, 232. 
127) 박은규, 「기독교 입문」 (대전: 목원대학출판부, 1982), 253. 
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2. 현대적 예배의 다양성 
 
한국교회는 전통 예배의 특징 중 설교 중심의 예배, 구경꾼으로서의 수동적인 예배, 삶의 현장과 분리
된 예배, 그리고, 축제적 성격이 결여된 예배 등의 문제점을 보완하여 참된 예배를 지향하며 새로운 예배
를 시도하며 노력해 왔다. 그 노력 가운데 열린예배, 현대예배, 이머징예배, 세대통합예배 등이 있다.  
 
1) 열린예배(Seeker’s Service) 
열린예배라는 용어는 한국교회에서 1990 년대 중반부터 사용되기 시작한 것으로, 당시에 ‘열린’이란 
단어가 유행적으로 쓰인 것이 예배에 적용되었다. 열린예배는 본래 미국에서 1970 년대 중반에서부터 윌
로우크릭 커뮤니티 교회(Willow Creek Community Church)시작된 Seeker’s Service 를 번역할 때 ‘구도
자 예배’라는 부자연스런 단어 대신 당시 유행하고 있는 ‘열린’이라는 단어로 의역한 것이다. 구도자 예배
를 시작할 당시 철저히 불신자를 대상으로 그들의 입장을 철저히 고려한 집회를 계획했고, 그들에게 가장 
적절하다고 생각되는 토요일 저녁을 택했고, 집회의 내용도 그들에게 호감을 주는 예술성 있는 프로그램
으로 익명성을 요구하며 구도자를 철저히 배려함으로 시작하였다.128  
전통예배가 비신자들에게 관심 두지 못한 것에 대한 대안적 극복이 열린예배다. 전통적인 예배가 비신
자들에게 접근하기가 어려운 한계가 있다는 자성이 전혀 새로운 형태로서의 구도자 중심 예배를 시작하
게 하였다.129 교회의 전도와 선교적 사명을 감당하기 위해 비신자들을 교회로 초청하지만 그들은 교회의 
예배의 문턱을 높게만 느끼며 돌아간다. 여기서 말하고 있는 비신자(Unbeliever)는 매주일 예배에 참여하
지 않는 신자들과 새로운 곳으로 이사했거나 기존의 교회에 문제가 있어서 새로운 교회를 찾고 있는 신자
들도 포함한다. 그리고 예배에 참석은 하지만 예수 그리스도에 대해 헌신의 단계에 이르지 못한 신자와 
매일의 삶 속에서 삶의 목적과 존재 이유가 있을 것이라고 믿는 구도자들이다.130  
                                            
128) 김세광, 「예배와 현대 문화」 (서울: 대한기독교서회, 2009), 27-9.   
129) 조기연, 「예배갱신의 신학교 실제」 (서울: 대한기독교서회, 1999), 139. 
130) Benedict and Miller, Contemporary Worship for the 21st Worship or Evangelism (Nashvill: Discipleship Resource, 1998), 
27. 
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윌로우크릭 교회에서 신자를 위해 주중에 드리는 뉴커뮤니티 예배의 8 가지 원칙은 오늘 한국교회의 
열린예배가 지향하는 바를 볼 수 있다: 
  
첫째, 하나님의 임재를 초청하는 예배는 하나님을 높이는 시간과 기회를 허용하는 예배이다. 
둘째, 하나님의 임재를 초청하는 예배는 탁월하다. 
셋째, 진정한 예배는 감정적이고 인격적인 반응을 불러일으킨다. 
넷째, 의미 있는 예배는 은사를 가진 지도부에 의해 가장 용이하게 이루어진다. 
다섯째, 예배 인도자들은 스스로가 더 깊은 개인적인 예배 속으로 들어가야 한다. 
여섯째, 교인들에게 예배와 하나님에 대해 가르치라. 
일곱째, 철저히 주의 깊게 준비하라. 
여덟째, 창조적으로 꾸미라.131 
 
위의 예배 목표가 기존 예배에 주는 의미는 생동감 있는 예배 분위기와 하나님의 거룩하심에 대한 깊은 
묵상, 예배에 능동적으로 참여하는 것과 교회에서 예배의 중심성과 중요성, 그리고 예배에서의 하나님의 
임재에 대한 강조이다. 열린예배를 한국적 목회상황가운데 복음에 대해 관심은 있지만 교회 문화에 친숙
하지 않는 사람들을 위해 가장 잘 개발한 교회 중 하나가 온누리교회 열린 새신자 예배이다.  
온누리교회 열린 새신자 예배 담당자인 박종열은 열린예배가 필요한 이유에 대해 이렇게 말했다: 
 
열린예배가 필요한 이유는 열린예배와 같은 불신자 지향적인 예배를 통해 예배 문화를 새롭게 
정의 내려야 한다. 열린예배의 대상은 예수님이 찿으시는 잃어버린 사람들이다. 예수님께서는 이 
세상에 오신 목적을 “죄인을 구하러 왔노라.” 하셨다. 우리는 교회에서 많은 행사와 사역을 할 수 
있지만 천국에 가면 할 수 없는 일이 전도하는 일이다. 바로 그 사역을 열린예배에서 감당해야 할 
것이다. 온누리교회에서 토요일 저녁에 드리는 새신자 예배도 열린예배이다. 다양한 프로그램과 
예정된 주제로 준비된 설교와 드라마, 발레, 영상, 간증 등으로 기획된다. 새신자 예배에 찬양곡은 
그 날 설교 말씀에 초점을 맞추고, 예배 드리는 사람들의 관심을 그 주제에 집중할 수 있도록 준비
한다. 영상과 드라마를 사용하는 목적은 그 날 설교 말씀에 대한 생각을 집중할 수 있도록 한다. 문
제를 제시하고 해결책은 제시하지 않는다. 그 이유는 설교 말씀을 통해 성경에 근거한 해결책을 주
기 위해서이다. 이러한 다양한 방법으로 새신자 예배를 드리는 이유는 급변하는 세상에서 사는 사
람들에게 복음을 전할 수 있는 다양한 기회로 다가서기 위함이다. 불신자들을 위한 마음과 열정을 
가지고 사역할 때, 예수님을 모르던 자들이 예수님을 만나고 교회에 나오도록 도울 수 있다.132  
 
                                            
131) Paul Braoudakis, 「윌로우크릭 지도자 핸드북」 (서울: 두란노, 1997), 152-6. 
132) 박종렬, “열린새신자예배 특별세미나”, 2000년, 온누리축제.   
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온누리교회의 열린예배의 비전은 먼저, 구도자들과 전통적인 예배에 대하여 거부감을 지니고 있는 성
도들에게 하나님을 만날 수 있는 장을 제공하는 것이다, 또한 탁월한 문화와 예술을 예배로 가져와 예배
를 더욱 다양하고 수준 높은 차원으로 높이는 가교가 되게 하는데 있다. 하용조 목사는 개척 이후 계속 예
배 형식의 변화를 주었다. 시대가 달라지는 만큼 예배 형식도 달라져야 한다는 평소의 그의 생각이 반영
되어 서빙고와 양재 성전에서 각각 열린 새신자 예배를 드리는데 예배 형식은 다음과 같다: 
 
<온누리교회 열린 새신자 예배 순서> 
1. 함께 찬양하기(찬양팀, 찬송가 편곡과 CCM) 
2. 환영인사 
3. 새신자 환영(축복송) 
4. 광고 
5. 기도(새신자 축복) 
6. 특송 및 특주 
7. 성경봉독(영상) 
8. 설교(결단 영상 포함) 
9. 함께 찬양하기 
10. 초청기도(결단의 시간) 
11. 특송 및 특주 
12. 헌금(찬양과 함께) 
13. 헌금기도 및 축도133 
 
그러나 열린예배의 수많은 장점이 있음에도 불구하고 문제점을 안고 있다. 무엇보다 열린예배가 감정 
지향적이라는 점이다. 감동과 감격이 있는 예배를 지향하며 의지와 결단까지 고려해야 하지만, 열린예배
의 감정적인 것만 중시한다는 것을 지적 받는다. 둘째는 전통적 신앙유산을 소홀히 한다는 점이다. 오늘
의 예배가 갑자기 생긴 것이 아니라 신앙적 유산을 거쳐 내려온 것인데, 갑자기 탄생하게 된 열린예배는 
기존의 회중을 소외시키는 위기감을 느끼게 한다는 점이다. 셋째는 흥행성을 기본으로 하는 상업주의나 
세속적인 문화로부터 예배의 본질을 어떻게 지켜 나가느냐 하는 점이다. 열린예배가 문화의 개혁자가 아
니라 문화 추종자가 될 수 있는 우려에 대한 지적이다.134 
                                            
133) 온리교교회 교인지원센터, “열린예배 개요, 조직 및 역할, 프로그램” [온라인 자료] http://www.onnuri.org/wp-
content/uploads/2013/08/개요3.pdf, 2018년 9월 11일 접속. 
134) 김세광, 「예배와 현대문화」, 32-4. 
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그러므로 열린예배의 한계를 극복하기 위해서는 회중의 공동체성을 인식하고 존중해야 하는데 특정 부
류를 위한 예배가 아니라 공동체적으로 함께 드리는 예배 드릴 수 있도록 해야 한다. 표현에 있어서도 인
격적인 통합성을 지녀야 한다. 열린예배가 감정에 치우친 측면이 있다면 지성과 의지와 결단까지 통합성
을 가져야 한다. 열린예배는 적극적으로 현대 문화를 수용하는 만큼 전통에 대해 존중함으로 기존의 회중
을 안아야 한다. 그리고 회중에게 지속적이고 계획적인 교육이 선행되어야 하는데, 너무 성급하게 문제를 
지적하고 대안을 제시하고 무리하게 시도하는 데서 갈등이 일어난다. 그러므로 지속적인 예배의 본질에 
대한 교육을 통해 공동체 전체의 자연스런 동의가 필요하다.135 
 
2) 현대예배(Contemporary Worship) 
20 세기 이후, 한국교회에서 젊은이들이 선호하는 현대예배(Contemporary Worship)를 드리기 시작하
여 공예배 외의 집회에서 주로 접했던 CCM 중심의 예배 방식이 점차 주일예배에 드리게 되면서 예배의 
한 유형으로 자리잡게 되었는데, 예배 음악의 비중이 높으면서도 꼭 현대적인 스타일이 아닌 리메이크 찬
양을 사용하는 경향에서 ‘현대음악예배’보다는 좀 더 포괄적인 ‘현대예배’라는 표현이 적절하다고 본
다.136  
전통적인 예배에서는 예배의 본질을 설교에 중심을 두었고, 찬양은 각 예배 순서마다 연결고리의 역할
처럼 중간 중간에 위치해 있었다. 그리고 찬송가 위주의 찬양을 불렀는데 찬송가는 하나님의 내재성과 친
밀감 보다는 우주적인 하나님의 초월성에 강조를 두었기 때문의 찬송이 예전적인 성격의 측면에서 젊은
이들이 부담을 느끼게 되었다. 그리고 찬송은 개인의 경배와 신앙고백적인 측면보다는 신학적이고 공동
체적인 성격이 강한 측면이 있어 하나님의 만지심과 임재를 체험하고 싶은 감성의 측면에 만족을 주지 못
하였다. 그 가운데 한국교회 경배와 찬양의 물결이 일어났고, 청소년들과 젊은이들의 예배에는 현대예배
로 자리매김하게 되었고, 교회에 따라 주일 오후예배, 수요기도회, 금요기도회에 현대예배가 서서히 들어
오면서 분위기가 형성되었다. 청소년과 청년들이 드린 현대예배를 시간이 지나서 그들이 장년이 되었을 
                                            
135) Ibid., 34-6 
136) 김순환, ‘현대예배의 대표적 유형, 찬양예배,’ 「목회와 신학」 2016년 5월호, 92. 
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때 이제 자연스럽게 현대예배로의 전환이 일어났다.   
현대예배는 크게 찬양과 말씀이라는 두 가지 요소로 나눌 수 있다. 예배 인도자는 잘 준비된 예배 콘티
에 따라 연습을 하고 실행한다. 말씀을 가르치는 일은 주로 강사가 하는데 성경의 긴 구절을 주해하는 형
식으로 설명한다. 현대예배의 가장 특징은 새로운 음악의 사용으로서 새로운 악기와 곡조 및 가사의 사용
으로 예배의 변화를 가져왔다. 이 찬양은 공동체적이기 보다는 개인적이고, 삼위일체 하나님의 초월성보
다는 내재성과 침밀감을 중심으로 고백한다.137  
현대예배에서 가장 흥미로운 것 중 하나가 계속해서 새로운 찬양이 만들어진다는 점이다. 이 때 예배 
음악의 지도자들에게 주어진 명칭은 예배 인도자이고, 악기는 피아니스트로부터 기타, 드럼, 키보드, 금
관 악기, 그 외 다른 악기들을 사용하는 완전한 밴드에 이르기까지 다양하다. 가장 잘 준비된 찬양 예배 
연주자 실력은 전문 연주자 못지 않는다. 현대예배는 시청각 전문 기술이 발달로 이어져 회중들의 눈을 
앞으로 보게 하고, 그들의 손을 위로 향하게 한다.  
현대예배의 청중은 죄에 대한 책망보다는 마음의 상처와 불안한 인생의 문제로 나아온다. 예배에서 복
음적인 과제는 회개와 칭의의 은혜를 통해 그들을 신앙공동체 안으로 들어오게 하는 치유의 문이 되는 일
이다. 구도자의 예배가 계단이고, 예전적인 예배가 집이라면 현대예배는 복음적 과제의 현관이 된다. 찬
양의 목적은 그들의 삶을 향한 하나님의 사랑과 뜻을 가르치고 문제 하는 것이며, 그들의 여정이 하나님
의 집 안에서 계속되도록 용기를 더하여 주는 것이다.138  
현대예배로 드리는 교회 중 하나가 테네시의 내슈빌에 위치한 벨몬트교회(Belmont Church)이다. 예배
는 10 시에 시작하여 안내위원들이 제공한 커피를 들고 예배실로 들어가 반원형으로 설치된 편안한 좌석
에 앉는다. 주보나 찬송가는 보이지 않는다. 예배인도자가 단상으로 올라오고 영상을 보며 45 분 가량 찬
양과 기도를 인도한다. 강사가 등단하여 45 분의 가르침을 마친 후, 헌금위원들이 헌금 바구니와 성찬접
시를 돌린다. 헌금과 성찬분배가 마친후 회중들은 집으로 돌아가며 서로 인사할 때, 예배인도자는 다시 
                                            
137) Andy Langford, 「예배를 확 바꿔라」 (서울: 도서출판 Kmc, 2005) 46.  
138) Ibid., 45. 
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찬양을 한다.139     
‘넘치는 교회’는 서울 서초구 서초동에 위치한 2007 년 월에 첫 예배를 드린 교회이다. 담임목사 이창
호는 여의도순복음교회에서 9 년간 청년사역을 하면서 많은 청년들이 세속문화에 노출되어 하나님과 바
른 관계를 형성하지 못하고 영적 침체로 이어짐을 보았다. 이창호는 청년사역은 곧 예배사역이라는 목회
철학을 바탕으로 두 시간 이상을 예배에 집중하면서 청년들이 영적으로 회복되는 것을 보기 시작하고 3
시간이상 길게는 6 시간을 예배 드리게 되었다. 설교 전 2~3 시간 동안 충분히 찬양과 경배하는 시간을 
갖는데 여러 악기들이 뿜어내는 강한 비트와 음악이 울리며 청년들은 그 음악에 맞춰 경쾌하게 춤을 추
고, 환호성을 지르는 가운데 예배를 통해 자유와 내적 치유를 경험한다. 2 시간 정도의 설교를 하고, 말씀
에 근거해 중보기도를 인도하고, 파송 찬양과 축도로 예배를 마친다. 이창호는 예배의 4 가지 요소인 ‘하
나님께 나아감’, ‘하나님 말씀의 선포’, ‘인간의 반응’, ‘세상으로의 파송’이 본 예배에 모두 균형적으로 이
루어 진다고 평가했다.140  
찬양 예배가 갖는 문제점 가운데 음악과 신학적 내용이 갖는 문제점을 살펴보아야 한다. 음악이 마음에 
와 닿는다고 하더라고 새로운 음악들에는 여러 세대에 거쳐 지속되어온 깊이와 통전성이 결여되어 있다. 
전통적인 찬송가의 평박보다는 당김음을 많이 사용함으로 장년 세대의 어려움이 있으며, 비트가 강한 음
악을 사용하는 경우 갈등의 우려가 있다. 기존의 회중들이 볼 때 현대예배는 피상적이며 현대 문화를 너
무 많이 수용하여 개인적으로 자기만족에 초점을 맞추어 포근한 감성은 갖게 되었지만, 정작 중요한 성례
전이나 성경의 거룩성과 같은 예배의 필수적인 면들이 결여 되어 있다. 또한 찬양 인도자들의 역할에 대
하여 현대예배의 흐름이 인도자에게 집중되어 개인의 숭배가 조장될 수도 있다는 것이다. 그러므로 찬양 
인도자들은 예배의 비전을 세우고 예배 지도자들과 팀을 이루어 일할 능력과 의지가 있는 온전한 지도자
를 세우는 것이 중요하다.141  
 
                                            
139) Ibid., 42-3. 
140) 김문석, “예배에 목숨을 거는 교회,” 「목회와 신학」, 2014년 1월호, 124. 
141) Andy Langford, 「예배를 확 바꿔라」, 52. 
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3) 이머징예배(Emerging Worship) 
이머징(Emerging) 세대라는 용어는 포스트모던 시대에 새롭게 등장한 새로운 세대이다. 이머징 세대라
는 용어보다는 N 세대(Net Generation)로 더욱 잘 알려져 있으며, 베이비 붐렛(Baby-Boomlets) 세대로도 
불리는데, 댄 킴볼의 저서인 「시대를 리드하는 교회」를 통해 이머징교회와 관련하여 사용되어 일반화 
되었다.142  
1970 년대 예배의 현장에서 불신자들에게 복음을 점하도록 하기 위해 구도자 예배를 만들었다. 이머징 
세대의 부모인 베이비부머들은 교회를 지루한 곳, 의미가 없는 곳으로 여겼다. 그래서 교회는 그들에게 
접촉하기 위해 기독교적 색깔을 제하려고 노력하면서, 교회는 현대적이고 인간적인 사랑이 넘치는 곳이
라는 이미지를 심기 위해 노력했다. 구도자 예배는 불신자들이 전통적인 교회의 반감을 제하기 위해 기독
교적인 요소들을 제하였다. 전통적인 예배의 찬송가나 사도신경이나 주기도문을 포함하여 성경적인 설교
까지 제하고, 대신하여 현대음악과 드라마, 현대인들이 공감할 수 있는 이야기로 시작하여 복음을 제시했
다. 이로서 구도자 예배는 예배의 정의적 측면에 모호함과 예배를 하나님의 목적이 아니라 수단화의 문
제,143 회중의 예배의 수동적 참여성, 그리스도 중심의 예배가 아닌 인간 중심의 예배,144 예배 본질과 예
배 전통을 탈피하는 탈 예전적 예배의 문제를 낳았다.145  
 구도자 예배는 예배가 선교적이지만 예배로서의 기능과 의미를 상실하게 되었고 이에 이머징예배가 
탄생했다.146이 이머징 세대의 특징을 보면 교회의 영향을 받지 않는 세대로 교회에 흥미를 잃어버리고 떠
난 베이비 부머들의 자녀들로 복음과 교회를 접하거나 경험해 보지 못한 세대이다.147  그리고 그들은 예
수 그리스도는 좋아해도 그리스도인들은 좋아하지 않는다. 매스컴을 통해 그리스도인들의 부정에 연류된 
사건들을 보면서 부정적인 이미지를 갖고 기독교에서 파생된 복지나 문화들이 자신들의 이익 창출의 수
                                            
142) Dan Kimball, 「시대를 리드하는 교회」, 윤인숙 역 (서울: 이레서원, 2007), 56. 
143) 조기연, 「한국교회와 예배 갱신」 (서울: 대한기독교서회, 2004), 78-81.  
144) 윤갑수 “윌로우크릭교회 구도자 예배를 통한 대학 채플 개선 방안에 관한 연구,” 「복음과 실천신학」, 19권 (2009): 358-9. 
145) 전요섭, 「복음주의 예배학」 (서울: 요단출판사, 2005), 305-6. 
146) Dan Kimball, 「하나님께서 영광 받으시는 고귀한 예배」, 89. 
147) 조성돈, “이머징교회의 아이콘: 전통신비,” 「목회와 신학」, 2008년 6월호, 56.  
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단으로 기인한다는 점에서 비 그리스도인들이 실망을 갖게 되었다.148 또한 그들은 영적인 세계에 열려있
다. 단지 기성교회와 그리스도인들에 대한 기대가 없는 것이지, 부모세대와 달리 그들은 영적 세계에 대
하여 많은 관심을 갖는다.149 
1970 년대 미국에서 구도자들을 위해 개발한 교회 프로그램도 더 이상 대안이 되지 못하자 포스트모더
니즘의 환경 속에서 탈기독교에 대한 반응과 새로운 문화의 전환에 대한 대응으로 이머징 예배가 대두되
었는데 바로 이머징교회(Emerging church)이다. 아직까지도 이머징교회에 대해 정의를 내리기 어려운 이
유는 포스트모던 시대에 신생한 교회로서 현재 진행 중이기 때문이다. 에디 깁스(Eddie Gibbs)와 라이언 
불저(Ryan A. Bolger)는 이머징교회를 ‘포스트모던 문화 안에서 예배의 길을 실천하는 공동체’로 정의를 
내리고 있다.150  
이머징교회는 복음의 이해함에 있어서 예수는 신자를 복음으로 주님을 사랑하고, 문화로 이웃을 사랑
하고, 교회로 형제 자매를 사랑하라고 불러서 하나님의 복음을 그들의 문화와 언어로 전하도록 부르셨
다.151 복음의 이해함에 있어서 교회에 대한 시각은 중요하다. 제도적인 교회가 점점 죽어가고 있는 있는 
서구의 교회들은 지나치게 교회건물에 의존하는 ‘교회 건물 콤플렉스’를 갖고 있다.152 복음은 ‘가라’라고 
말하지만, 교회 건물는 ‘머물라’라고 말하고, 복음은 ‘잃어버린 자를 찾으라’라고 말하지만, 교회 건물은 
‘잃어버린 자들이 교회 건물을 찾도록 하라’고 말한다.153 이머징교회가 추구하는 모습은 사도행전 2: 43-
46 말씀에 나타난 초대 교회의 모습 속의 하나님의 말씀과 예배와 가르침, 교제와 섬김과 전도의 모습이
다.154 성경에서 사도 바울의 설교 내용은 대상에 따라 다양하게 나타나는데, 사도행전 13 장에서 회당에 
있는 유대인들에게는 구약의 예언의 성취로 예수를 다윗의 자손인 메시야로 증거한다. 그러나, 사도행전 
17 장에서는 바울은 이방선교 중 아레오바고 사람들에게 알지 못하는 신이라는 명칭과 헤라 사상을 통해 
                                            
148) Dan Kimball, 「하나님께서 영광 받으시는 고귀한 예배」, 98. 
149) Ibid., 108. 
150) Eddie Gibbs and Ryan Bolger, 「이머징교회」, 김도훈 역 (서울: 쿨란출판사, 2008), 148. 
151) Mark Driscoll, 「새롭게 복음 전하는 교회」, 정진환 역 (서울: 죠이선교회, 2007), 23. 
152) Michael Frost and Alan Hirsch, 「새로운 교회가 온다」, 지상근 역 (서울: IVP, 2009), 134-5. 
153) Howard Synder, 「새 포도주는 새 부대에」, 이강천 역 (서울: 생명의말씀사, 2006), 136. 
154) Michael Frost and Alan Hirsch, 「새로운 교회가 온다」, 139. 
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복음을 전함으로서 차이가 있다. 이와 같이 사도 바울은 다른 대상에게 다른 전달 방식으로 복음을 전함
으로 복음은 변하지 않지만 전하는 방식은 여러 가지 방법을 추구하는 점에서 이머징교회의 포스트모던 
시대의 교회들에게 시사하는 바가 크다.155   
이머징 교회의 하나님 나라 이해는 예수를 믿기 전의 삶의 방식을 버리고 새로은 삶의 방식으로 사는 
것으로 이해한다.156 하나님나라는 하나님의 통치를 의미한다. 이것은 먼저 내 안에서 하나님의 통치에 순
종할 때 하나님 나라가 된다. 이 하나님 나라는 내 안에서 시작하여 교회 안으로, 세상 속으로 확장되어 
간다. 하나님 나라의 확장을 위한 예수님의 전도 방식은 ‘평화의 사람’을 만나기 까지 수 많은 가정들을 
방문하여 택한 화평의 사람과 그 가정에 집중한다.157 하나님 나라는 예수 공동체로 구체화 되는데 이머징
교회는 하나님 나라를 삶을 통해 표현하고자 하는 공동체를 만들었다.158  
이머징교회의 성경적 근거를 살펴보면 그 교회가 지향하는 방향성을 알게 되는데, 이머징교회는 선교
적 방향성을 가진 복음주의 진영에 속한다.159 킴볼의 경험에 의하면 교회의 화려한 영상과 프로그램은 더 
이상 이머징 세대들의 관심을 끌 수 없는데, 오히려 통기타와 함께 어두운 분위기의 다락방 같은 무대에
서 촛불을 켜두고 모임을 갖은 후 많은 아이들이 영적인 분위기에 흥미를 갖고 있음을 알게 된다. 미국 윌
로우크릭교회와 새들백교회 등 대형교회에서 젊은이들의 감소세가 나타나게 되는데 이머징 세대들의 구
도자 예배의 매력을 찾지 못해 떠나게 된 그들을 하나님께로 인도하기 위해 고민한 결과 이머징예배라는 
새로운 예배를 탄생시켰다.160 다음은  ‘빈티지 믿음교회’의 이머징예배를 통해 실례를 소개하고자 한다: 
 
<빈티지 믿음교회의 예배 순서> 
1. 들어가는 음악: 음악을 혼합한 CD 를 틀어준다. 
2. 스크린으로 보는 성경구절: 예배가 공식적으로 시작할 때까지 성경구절은 미술배경을 가진 스
크린에 반복 재생된다 
3. 경배의 음악: 측면에 있는 무대에서 밴드가 연주하고, 가사는 미술과 스테인드 글라스 배경과 
                                            
155) Donald A. Carson, 「이머징교회 바로 알기」, 이용중 역 (서울: 부흥과개혁사, 2009), 67-8.   
156) Eddie Gibbs and Ryan Bolger, 「이머징교회」, 103.  
157) Michael Frost and Alan Hirsch, 「새로운 교회가 온다」, 127. 
158) Eddie Gibbs and Ryan Bolger, 「이머징교회」, 96. 
159) Jim Belcher, 「깊이 있는 교회」, 전의우 역  (서울: 포이에마, 2011), 154. 
160) 조기연, “이머징워십의 예배학적 이해,”「실천과 신학」통권21호 (2009.9), 45. 
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함께 스크린에 비치게 한다. 
4. 성경봉독: 누군가가 골로새서 1:15-20 을 낭독한다. 
5. 경배의 음악: ‘The Breastplate of st. Patrick Prayer’를 부른다 
6. 공동체 광고: 빈티지 믿음 공동체에서 동참하는 여러 가지 방법을 소개하는 시간으로 어린이들
은 이 시간에 흩어져서 각자의 교실로 간다. 
7. 교제의 시간: 회중들이 서로 인사를 나누도록 몇 분의 시간을 준다. 
8. 찬양: ‘I Can only Imagine’를 부른다. 
9. 메시지: 그리스도의 신부가 되는 것이 무엇을 의미하는가? 회중 가운데 7개의 테이블과 다양한 
소품들이 장식되어 있다. 이 테이블은 회중들이 방문하는 기도처가 되도록 한다.  
여러 가지 소품들을 가리키면서 유대인들의 결혼식에서 나온 은유들이 교회와 어떤 관련이 있는지 
보여주면서 메시지는 사람들이 각 테이블 곁에 서 있을 때 전해진다.  
첫 번째 테이블: 신부선택– 테이블 위에 거울을 두고 “그분은 당신을 사랑하셔서 당신을 선택하
셨습니다”라고 적힌 말을 사방에 놓아둔다.  
두 번째 테이블: 신부대금- 테이블 한가운데 십자가를 놓아둔다. 테이블 가장자리에 “그분이 당
신을 위해서 값을 지불하셨습니다”라는 글을 놓아둔다.  
세 번째 테이블: 신부를 위한 선물목록이 들어있는 약혼 계약서- 이 테이블에는 성찬의 잔과 빵, 
성경책, 그리고 ‘영생, 성령, 죄 사함, 믿음, 자비, 섬김, 가르침, 등’과 같은 약정된 선물목록이 있는 
계약서를 포함하여 선물을 준비해 둔다. 
네 번째 테이블: 정결하게 하는 물- 이 테이블에는 물을 담은 대야와 수건을 준비해 둔다.  
다섯 번째 테이블: 신랑은 신혼 방을 준비하고 우리는 그분의 재림을 기다린다.- 테이블 한가운
데 숫양의 뿔을 두고, 촛불로 가득 차도록 한다.  
여섯 번째 테이블: 신랑과 신부의 결혼식이 거행된다. 
일곱 번째 테이블: 결혼 만찬- 이 테이블은 의자들과 접시, 과일 등을 준비해 둔다. 경배와 기도
처소에서의 상호작용 - 메시지 후에 사람들은 자리에서 일어나서 7개의 테이블을 연속적으로 30
분 걷게 한다. 회중들은 각 테이블에 멈춰 서서 성경구절과 글을 읽고, 기도하고 서로 교제한다. 
10. 봉헌: 한 사람이 봉헌을 위해 기도하고, 음악이 연주되는 동안 헌금주머니를 돌린다. 
11. 공동체 기도와 축도로 폐회: 몇 분 동안 나눔의 시간을 두어 감사에 대한 짧은 기도문장을 읽
고, 축도는 3 분 지난 후에 한다. 
12. 나가는 음악: 가사가 없는 CD 를 반복해서 틀어준다.161 
 
미와십자가교회(Beauty and Cross Church)는 오동섭 목사에 의해 도시 공동체 안에서 문화 예술의 관
점에서 도시 선교 즉 탈북인, 다문화 가정, 믿음을 잃어버린 다음세대 등의 문제를 이해하고 사역들을 세
우고자 시작되었다. 공동체 예배 중에 특별한 것은 공동체의 기도가 대표 기도 앞에 있다. 공동체의 기도
는 교회 개척에서부터 대표 기도를 자율적으로 하면서 공동체적인 기도의 부족에 대한 목회자의 배려로 
시작되었다. 기도문 작성 준비는 목회자가 하고, 기도문을 교독하여 읽음으로 공동체적인 기도가 되도록 
                                            
161) Dan Kimball, 「하나님께서 영광 받으시는 고귀한 예배」, 244-50. 
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기도의 내용을 주보에 제공한다. 예배공간에는 예배의 시리즈 주제가 그려진 현수막이 붙여져 있고 그 위
에는 프로젝트로 사용하여 찬양 가사와 기도제목과 성경말씀을 보여준다. 예배의 경우 담임목사가 말씀
을 낭독하고 캔퍼스에 그림을 그리기 시작하면서 회중들로 함께 참여한다. 이미지의 상징을 통해 예배에 
집중하게 하고 때로는 시를 짓고, 연극에 참여함으로 예배에 성도들이 적극적이고 능동적인 참여를 이끈
다. 첫째 주일은 그림과 함께 드리는 예배, 둘째 주일은 음악과 함께 드리는 예배, 셋째 주일은 드라마가 
있는 예배, 넷째 주일은 창작 시와 함께 드리는 예배의 패턴으로 기획된다. 주일 공동체 예배는 전 세대 
통합으로 이루어지는데, 2 부 활동을 위해 어린이들은 자리를 이동한다. 그리고 장년 설교는 시작된다. 다
음은 미와십자가교회 주일 공동체 예배 순서이다: 
 
 <미와십자가교회 주일예배 순서> 
1. 사도신경: 다함께 
2. 예배로 부름: 침묵으로 다함께 
3. 찬양: ‘야곱의 축복’ (17 세기 유화 작품인 지아치노 아세레도의 ‘야곱의 축복’을 보여줌) 
4. 침묵의 고백: 한주간의 삶을 돌아보며(한 명씩 나가 초에 불을 붙인 후 고백 기도함)  
5. 사죄의 선언: 요한일서 1 장 7 절  
6. 고백의 찬양: ‘주 보혈 날 씻었네’ 
7. 공동체 기도: 인도자 
8. 대표기도: 대표기도자   
9. 말씀교독: 눅 24:44-53 
10. 말씀듣기: 오동섭목사 ‘함께 하는 기쁨’ 
11. 결단의 기도: 다함께 
12. 예물드리기: ‘내게 있는 향유 옥합’ 
13. 성찬나눔: 인도자 
14. 파송찬양: ‘너 예수께 조용히 나가’ 
15. 축복과 소식: 인도자162 
 
이머징예배는 청년들을 중심을 영적이고 진실한 예배 경험에 대한 갈증을 해소할 대안으로 고대 신경
의 낭송, 그림이나 양초와 기도단, 의도적인 신비감을 연출하면서 젊은이들에게 큰 매력으로 다가왔다.  
그러나 김선일은 이머징예배를 한국교회에 도입하려는 시도에 우려를 표했는데, 이머징교회에 대한 전통
                                            
162) 미와십자가교회, “예배실황 (2018. 9. 9.)” [온라인 자료] https://www.youtube.com/watch?v=Gx_Vxu8lNok.  2018년 9월 
11일 접속. 
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교회에 대한 거부감을 순화할 필요가 있는데, 이는 교회가 역사적인 신앙 고백 가운데 지금까지 이어져 
왔는데 갑자기 지난 역사를 건너뛰고 새로운 교회론을 주장하는 것은 무모한 일이라고 부정적으로 진단
했다. 그리고 서구 기독교와 달리 한국교회에서 수도원적인 영성의 뿌리가 이어지지 않는 상태에서 이머
징예배가 사용하는 상징들과 의식은 가톨릭적인 영성으로 오해 받을 수 있다고 했다.163 
 
4) 세대통합 예배 
세대 통합 예배는 연령, 세대 구분 없이 삼대가 함께 주일 예배를 드리는 것이다. 구약성경 이스라엘 민
족은 공동예배를 통하여 하나님의 자녀로서 과거를 회상하고 그들의 자녀들을 가르쳤다. 포로기간 중의 
회당예배는 예배와 교육이 하나로 통합된 공동체 모임의 자리로 신앙교육의 현장이었다.164  
세대통합에 대해서 바이써트(Marguerite R. Beissert)는 네 가지 주요 신학 관점을 주장하는데, 첫째, 하
나님의 창조성은 우리를 평생 동안 성장하도록 초청하신다. 모든 세대에 거쳐서 성장하여야 한다. 둘째, 
모든 사람은 연령에 관계없이 하나님의 형상을 반영해주고 있다. 하나님은 장년들뿐만 아니라 어린 아이
를 비롯하여 어린이 청소년 청년 장년 모든 세대에 정체성의 문제를 수립하여야 한다. 셋째, 기독교적 사
랑은 세대통합의 필수적인 부분이다. 선한 사마리아 비유에서 ‘누가 나의 이웃인가?’의 질문은 세대와 구
분 없이 모든 사람들이 가져야 할 책임이다. 넷째, 기독교적 공동체는 세대통합 모임의 장을 마련해 준다. 
세대간 서로 상호작용을 통하여 조화로운 삶의 기회를 제공하는 장이 된다.165 그러므로 하나님은 모든 세
대들이 한 공동체 안에서 신앙을 고백하고 하나님의 뜻을 발견하여 하나님의 사랑을 나누고 섬기길 원하
신다.166 
세대 통합예배는 이 시대의 특성화 및 세분화 된 문화와는 역행하고 있다고 여길 수 있으나 먼저 신앙
의 전수 차원과 신앙의 공동체 차원에서 필요성을 갖고 있다. 신앙의 전수 차원에서 신앙을 다음 세대에
                                            
163) 김선일, “예배, 포스트모던에 답하다”, 목회사회학연구소, 제5회 공개세미나(종교교회), 2010. 4. 30. 오후3시. 
164) 고용수, “예배와 기독교교육,” 「기독교 논총」, 1996년, 15-6. 
165) Marguerite. R. Beissert, Intergenerational Manual for Christian Education: Shared Approaches (Philadelphia: United 
Church Press, 1977), 11-2. 
166) 최도숙, “세대 통합예배를 통한 공동체성 회복에 관한 연구: 동산교회를 중심으로,” (박사학위 논문, 장로회신학대학교, 2012) 
68. 
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게 전수할 책임이 있다. 통계층 자료에 의하면 개신교 전체 인구수에 대한 0 세~9 세의 아동수의 비율이 
1985 년에는 13.72%, 1995 년에는 10.69%, 2005 년에는 10.29%로 하양세가 지속되고 있다. 2015 년
에는 9.45%로 나타났다.167 박상진은 그가 조사한 대부분 교회의 교인 인구분포가 역 피라미드 구조를 지
니고 있다고 말하며, 한국교회의 가장 심각한 위기는 ‘신앙의 대 잇기’의 위기라고 경고했다.168 신앙의 전
수가 잘 이루어지지 않는 이유를 양금희는 세대 통합 교육이 되지 않기 때문임을 강조하고 있는데, 오늘
날의 교회교육은 일반 학교구조를 따라 연령별로 세분화 되어 장년층과 거의 교류가 없으며 가정에서도 
바쁘게 살고 있는 한국 사회에서 온 가족이 모여 예배하는 가정이 희박하여 신앙의 전수가 잘 이루어지지 
않기 때문에 세대통합교육은 필요하다고 역설한다.169      
또한 세대통합 예배의 필요성에 대하여 이수훈은 이렇게 말했다: 
 
한국교회의 신앙교육은 부모가 교역자와 교사에게 위임해 버렸습니다. 그리고 그들만의 예배를 
드립니다. 그렇게 세대를 분리해 어른과 자녀들이 따로 예배를 드립니다. 그리고 각 학년은 다시 
분리하여 신앙의 전통이 더 이상 계승되지 않도록 단절시켜 놓았습니다. 핵가족화로 하나의 자녀
밖에 없는 상황에서 다양한 세대가 함께 나누지 못하는 것은 분명 치명적인 상황입니다. 그럼에도 
더 분리하면 할수록 훌륭한 교육체계라고 선전하는 것이 한국교육의 현실입니다. 우리 아이들이 
이런 환경 속에 있기에 더욱이 또래집단을 넘어 부모와 자녀들이 함께 말씀 앞에 예배하는 세대통
합예배가 필요한 것입니다.170  
 
존 웨스터호프(John H. Westerhoff)는 신앙을 다음 세대에 전달한다는 것은 다음 세대를 공동체의 모든 
예배 의식에 참여하는 자로 받아들이는 일이라고 주장했다.171 어린이들도 장년들과 함께 예배드릴 수 있
다. 어린이는 미래의 예배자가 아니다 어린이가 성경 낭독, 기도, 찬양인도 등에 동참할 수 있다. 그래서 
                                            
167) KOSIS, “연령별 종교인구” [온라인 자료] 
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1PM1502&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=A11_2015_1_20_10&seq
No=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE, 2018년 9월 22일 접속.  
168) 박상진, “다음세대 교회교육 이것이 문제이다,” 대한예수교장로회 총회교육자원부 편, 「교회와 함께 가는 다음세대」 (서울: 
한국장로교출판사, 2010), 194-5. 
169) 양금희, 「기독교 유아 아동교육」 (서울: 대한기독교서회, 2011), 263-4. 
170) 이수훈, “세대통합예배를 왜 해야 하는가,” 「월간고신 생명나무」, 2018년 5월호, 71-2. 
171) John H. Westerhoff, 「교회의 신앙교육」, 정웅섭 역 (서울: 대한기독교교육협회, 2006), 98. 
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다음세대에게 신앙을 전수 하기 위해서 세대 통합예배를 자주 마련해야 한다.172 
세대별 분리 예배에 따르는 문제점은 공동체 약화된다. 그 중 하나가 함께 부를 찬양이 없기 때문이다. 
세대별로 제각기 다른 찬양을 부르며 이질감을 느끼게 된다. 특히 청년예배는 같은 교회 속에 또 다른 교
회가 된다. 웨스터호프는 기독교 공동체에 3 대(代)가 필요하다는 점을 다음과 같이 설명한다: 
참된 공동체는 세 개의 세대 사람들이 함께 존재하고 그 사이에 상호작용이 일어날 필요가 있다. 교회
는 가끔 제 3 세대를 결여하고 있거나 혹은 각 세대를 서로 단철, 유리시키고 있다. 제 3 세대는 과거의 기
억에 사는 세대여서 그 존재가 결여되는 경우 다른 두 세대는 현재적인 상황에 지나치게 편중됨으로써 그
것으로부터 빠져 나올 수 없는 존재가 되고 만다는 점을 망각해서는 안 된다. 세대의 독자적인 공헌을 다 
하는 각 세대 사이에서의, 또한 각 세대의 내부에서의 상호작용 없는 경우 기독교 공동체는 그 존속이 위
태롭게 될 것이다.173 
세대 통합 예배의 가능성은 기도, 말씀, 찬양의 지적인 예배를 지향하는 것이 아니라, 전인적인 예배를 
지향하는 기독교 예배는 인간의 모든 감각을 사용할 수 있는 예배 즉 듣고, 보고, 만지고, 움직이고, 냄새 
맡고, 맛보는 예배이다.174  그리고, 예배를 세대별로 나누는 것이 아니라, 어린이부터 노년에 이르는 인간
의 전 생애의 여정으로 만들어 천국까지 이르는 순례자적 신앙을 담을 수 있는데, 그리스도의 한 몸으로
서 온 세대를 함께 표현하는 예배는 분명히 그리스도의 몸 된 교회로서의 표지가 된다.175 또한, 세대 통합 
예배를 가족공동체, 신앙공동체, 민족공동체적 사건으로 가득한 성경 사건들을 예배 자들이 함께 표현할 
수 있는 공간으로 삼는 것이다.176 
세대 통합 예배의 유익은 가족 구성원들이 함께 성장하고, 서로에 대한 책임을 감당하고 공통의 비전을 
발견하고 그 비전에 따라 살 수 있게 한다. 또한 믿음의 선각자들의 지혜를 활용할 수 있게 되고, 보다 많
                                            
172) 이상일, “간세대 예배와 회중찬송,” 「장신논단」, 43호(2012): 420. 
173) John H. Westerhoff, 「교회의 신앙교육」, 95. 
174) 김세광, “한국교회 예배 유형의 다면화에 따를 대안적 모색,” 「신학과 실천」, vol. 15. (2008): 21. 
175) Jean-Jacques von Allmen, 「예배학 원론」, 정용섭 역 (서울: 대한기독교서회, 1998), 39. 
176) 안덕원, “기독교 예전에 있어서 새로운 교회연합운동의 모색과 전망,” 「신학과 실천」, vol. 8. (2005): 87-88. 
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은 사람들에게 실제적인 삶의 지침을 얻을 수 있는 가정 속에서 자신들의 은사를 사용할 수 있다.177 새가
족이 교회에 처음 와서 좋은 성숙한 믿음을 가진 그리스도인으로 잘 성장해 갈 수 있도록 이끌어 주는 수
단이 되고, 가정의 아버지의 리더십을 회복시켜주며 다음세대는 그들을 지지하고 지원할 수 있는 신앙공
동체를 경험함으로 신앙공동체의 소속감과 정체성을 갖게 해 주는 유익이 있다.178  
최도숙 목사는 세대 통합 예배를 통해 강력한 교회 정체성과 공동체를 회복하는 비전으로 의정부 동산
교회를 개척하였다. 동산교회는 세대 통합 목회를 통해 다음세대에게 신앙을 전수하는 목적으로 전교인 
캠프로 공동체 야외예배 및 수련회를 개최하고, 오후예배에는 전교인 성경퀴즈 대회, 공동체 게임, 절기
를 이용한 전 세대의 참여활동을 통해 세대간의 연대를 하고, 지원공동체 형성을 위해 가족뿐만 아니라 
대부와 대모를 만들어 서로 연결하고, 장년과 아동부가 통합주보를 만들어 세대통합 예배를 드린다. 동산
교회 세대통합 예배순서는 다음과 같다: 
 
<동산교회 세대통합 예배 순서> 
1. 입례송- 복음송 2 곡(전세대가 함께 할 수 있는 쉬운 애창곡 중에서 선곡) 
2. 기도- 통성기도, 목회기도, 주기도문(전 세대가 하나님 앞에 평등하므로 대표기도 없음) 
3. 응답송- 어린 세대도 아는 곡을 선곡함 
4. 광고- 동영상으로 광고 
5. 찬양- 찬송가 중에서 선곡 
6. 성경봉독- 전세대가 큰 소리로 함께 교독 
7. 찬양대- 한 달에 한번은 어린이 찬양대 
8. 말씀선포- 이해가 쉽고 스토리가 있는 설교 
9. 찬송- 찬송가 중에서 선곡 
10. 봉헌- 봉헌기도에 이어 어린이 축복기도(이때 부모나 대부, 대모는 어린이를 안아줌) 
11. 말씀암송- 프로젝트를 보고 큰소리로 읽음. 한주간 암송한 어린이에게 달란트 줌 
12. 표어제창- 표어를 손을 들고 외침 
13. 페회찬송- 찬양 중 세대간 서로 인사하고 후렴에 제자리로 돌아옴 
14. 축도- 폐회.179 
 
세대통합예배의 찬양의 특징은 쉐마 교육의 방편으로 어린 세대들과 장년세대가 함께 예배를 드리는데 
                                            
177) 설은주, 「가정사역론」 (서울: 예영커뮤니케이션, 1997), 586. 
178) Eric Wallace, 「가정과 교회가 하나되는 꿈」, 김영실 역 (서울: 미션월드라이브러리, 2003), 223. 
179) 최도숙 “세대통합예배를 통한 교회 공동체 회복에 대한 연구: 동산교회를 중심으로,” (박사학위 논문, 장로회신학대학원 
목회전문대학원, 2011), 102-109. 
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어린 세대에 맞추어 누구나 부를 수 있는 쉬운 찬양을 선곡하는 것이고, 예배의 순서는 여전히 전통적 예
배로 예전적인 동시에 집회적인 성격을 가지고 있다. 그렇게 때문에 예배의 깊이와 말씀의 진지함과 하나
님의 임재가 있는 예배를 지향하는데 어려움이 있는 한계가 있다.  
 
3. 통합적 예배 
 
한국교회는 전통 예배의 문제점을 보완하여 참된 예배를 지향하며 새로운 예배를 시도하며 노력해 온 
가운데 구도자 중심 예배인 열린예배, 현대예배 이머징예배, 세대통합예배 등이 있었다. 그러나 새로운 
예배를 도입하는 가운데 전통적인 회중들과의 예배 갈등을 드러내는 문제점을 드러냄에 따라 예배의 성
경적 신학적인 본질을 지키면서 예배 갈등의 문제를 해결하기 위해 이제 통합적 예배를 제시한다.  
 
1) 통합적 예배 등장 배경 
(1) 예배전쟁 
기독교 역사는 전쟁의 역사로 이어왔는데 예루살렘 성지 회복을 위한 십자군 전쟁 같은 외부적 전쟁과 
아울러 내부적으로 종교개혁시대의 교리적 전쟁이 있었고, 지난 세기는 성경의 관점에 대하여 보수주의
와 자유주의 전쟁이 있었다. 이 시대의 교회 내부적 전쟁은 ‘예배전쟁’이다. 예배의 다양한 형태들이 2 차 
세계대전 이후에 나타나면서 이로 인해 ‘예배전쟁’은 지난 50 년 이상 동안 나타난 자연스러운 현상이 되
었다.180  
장년들은 찬송가를 통해 드리는 예배를 선호하고, 청년들은 복음 성가 등 찬양을 통해 드리는 예배를 
선호한다. 젊은 세대들은 찬양 예배를 선호하는 반면 장년 세대들은 예전적인 전통예배를 선호하는데, 각
자 자신들이 영적인 만족과 은혜를 주는 예배형식을 서로 원하면서 예배 갈등이 일어났다. 번논 웨일리
(Vernon Whaley)는 이런 세대간 예배 형식의 갈등 현상을 ‘예배 전쟁’(Worship War)이라고 명명했다.181 
                                            
180) Elmer Towns, 「예배전쟁의 종결」, 이성규 역 (서울: 누가, 2009), 88. 
181) Vernon M. Whaley, Called to Worship: The Biblical Foundation of Our Response to God’s, (Nashville, Tenn: Thomas 
Nelson, 2009), 36. 
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복음을 현대 문화의 수용에 관련해서 유명한 실례는 윌로우크릭교회인데, 빌 하이벨스 목사의 선교적
인 비전으로 문화를 수용하고 있다는 점에는 의심의 여지가 없다. 그러한 선한 의도에도 불구하고 윌로우
크릭교회는 북미 하부 문화에 수용될 수 있는 문화에 속한 그리스도의 이미지로 평가를 받게 되었다.182 
많은 목회자들은 교회 안에서 문화적인 변화가 일어나고 있으며, 교인들의 수적인 감소가 표면적으로 나
타나고 있음을 보기 시작했다. 교령화로 인하여 교회는 새로운 봉사자들을 찾기에 쉽지 않고, 평신도들은 
이 문제들을 목회자의 실력이라고 여기고, 무능한 목회자 대신 새로운 목회자를 구하려 하는 상황들을 만
들어 냈다. 이것은 교회가 급변하고 있는 문화에 지혜롭게 대응하지 못한 책임을 요구하는 단적인 모습이
다.183  
그러나 이와는 반대로 문화에 대하여 성급한 수용이 만들어낸 문제들도 종종 발생한다. 현대 교회의 성
장주의로 인해 현대적 예배의 성급한 수용이 결국은 교회의 어려운 갈등의 문제로 발생한다. 아래의 사례
는 조급하게 전통적인 예배에서 현대적 예배로 성급하게 변화하는 과정에서 일어난 ‘예배전쟁’의 실례를 
보여주고 있다: 
 
프로리다 주 독립교단 중에서 영혼구원을 강조하는 한 대형교회는 복음주의 교회의 특색을 지녔
다. 목회자는 주일 오전, 오후 그리고 수요 기도회 때 매 시간마다 복음 제시로 가득한 설교를 하였
다. 그리고 구원의 확신을 위하여 강단 앞으로 나와서 교인들에게 복음 초청에 응하도록 제시했다. 
그러나 목회자는 얼마 전 구도자 중심 예배를 위한 목회자 집회에 참석한 후부터 자신의 교회에서 
전통적인 예전 예배가 아닌 구도자 중심 예배를 도입한 것이다. 찬양대와 오르간은 찬양팀과 전자 
키보드로 대체했다. 찬송가를 치우고 스크린 영상을 사용하여 복음송 가사를 비추었다. 드라마가 
설교 전 후에 사용되고 텔레비전 영상을 통하여 광고가 전해졌다. 방문자 눈에 띄었고 교인들은 예
배 후 주차장에 많아진 방문자를 목격하며 기대했다. 설교는 알기 쉬운 관점에서 일상생활 단어를 
사용하여 말씀을 선포한다. 모든 교회의 기독교 전통들은 더 이상 보이지 않고 전통적인 예전 예배
를 원했던 교인들도 눈에 띄지 않았다. 이것은 교회에서 어린 시절부터 성장하며 불렸던 찬양이 사
라졌다고 느낀 교인들이 떠났기 때문이다. 대략 1,000 여명의 예배자들은 다른 교회로 떠났고 남
은 사람들은 재정적 압박으로 비용절감을 해야 했다. 일부 부교역자들은 사역에 대한 마찰로 다른 
사역지를 찾아 떠나야 했다. 184  
 
                                            
182) Ronald P. Byars, The Future of Protestant Worship: Beyond the Worship Wars (Louisville, London: Westminster John Knox, 
2002), 17-8. 
183) Ibid., 10-1. 
184) Elmer Towns, 「예배전쟁의 종결」, 91-2. 
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  예배전쟁은 예배의 본질의 문제인 말씀과 성만찬의 견해 차이가 아니라, 각 세대간의 예배 문화 차이
로 인한 갈등이다. 특히 예배의 형식에서 순서와 음악적인 요소들에 대한 견해 차이가 갈등의 원인으로 
제공되었다.   
 
(2) 예배전쟁의 현안  
로마 제 2 바티칸 공의회 이래 로마 가톨릭은 교회의 예전을 지역 문화의 토착화에 큰 관심을 갖게 되었
다. 지역의 문화를 기독교 예배에 사용하기 위해 전통을 바꿀 수 있다는 것에 일치하며, 문화가 바뀌면 예
배도 변화해야 할 필요가 있다는 입장이다. 한편 예배의 토착화의 위험성이 크다는 반응이 한 부류들도 
있다. 지역적 상징과 문화는 기독교 신앙을 왜곡시킬 위험이 있고 다른 세계관에 강하게 결부시키는데 부
정적으로 주장한다. 예배를 상업적인 문화에 결부하는 것은 복음을 왜곡하는 것과 비숫하기 때문이다. 여
기에 또 다른 한 부류는 새롭게 발생하는 문화의 형태가 무엇인지 명확하게 알지 못하기 때문에 인내하고 
신중히 기다려 보아야 한다는 입장이다.185 
바이어는 리차드 니버(Helmut Richard Niebuhr)가 제시한 복음과 문화 사이의 관계 이해의 다섯개 모
델 가운데 복음이 문화를 대적하는(against) 그리스도의 관계 설정은 문화와는 적절하지 못한 관계가 될 
위험이 있는 반면, 문화의(of) 그리스도의 관계 설정은 문화의 우상을 창조하게 되고 오히려 복음이 문화
에 종속되는 위험을 지니고 있음을 지적했다.186 예배 전쟁 속에서 무엇을 선택하든지 위험이 있다는 지적
이다.  
 
(3) 현대적 예배에 대한 반격 
전통적인 복음주의적 관점에서 현대적 예배를 추구하는 교회의 현대적 예배에 대한 평가는 호의적이지 
않다. 존 프레임(Jojn M. Frame)은 현대적 예배에 대하여 복음적 교회의 병적 증세 여덟 가지 항목으로 총
체적으로 평가했는데, 첫째, 주관주의(Subjectivism)로 그리스도 보다 예배자 중심적으로 느낌과 경험을 
                                            
185) Ronald P. Byars, The Future of Protestant Worship: Beyond the Worship Wars, 15-6. 
186) Ibid., 16-7. 
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강조한다. 둘째, 인본주의(Humanism)로 초월적인 하나님의 경외심과 주권보다는 예배자의 감정이 중심
이 된다. 셋째, 반주지주의(Anti-intellectualism)로 성숙한 회중들을 배제하고 어린아이의 우유를 제공하
게 된다. 넷째, 심리주의(Psychologism)로 하나님의 은혜와 용서의 복음보다는 현대문화의 심리학과 유
사 정신의학 치료를 제공하여 청중들의 필요를 채운다. 다섯째, 전문성(Professionalism)으로 그리스도까
지 시판되는 상품으로 여기게 된다. 여섯째, 소비주의(Consumerism)로 진정한 하나님의 처방에 직면하기 
보다는 자신이 필요로 하는 것을 구한다. 일곱째, 실용주의(Pragmatism)로 예배를 통해 하나님을 기쁘시
게 하는 것보다 대형화의 목표를 위해 사람들을 이끈다. 여덟째, 전통배격주의(Temporal Chuvinism)로 
전통적인 것은 무조건 배격하고 최신의 것만 지지한다.187  
 
(4) 현대적 예배의 방법론적 쟁점 
다니엘 베네딕트(Daniel Benedict)와 크랙 밀러(Crack Miller)는 ‘현대적 예배’가 지니고 있는 부정적인 
면에 대한 수용적인 태도가 위험을 가져 올 수 있다는 점을 지적했는데, 교회를 마케팅 하는 것은 청중과 
동질감을 만들고 사람들에게 접근 할 때 필요한 전략이 될 수 있지만, 예배적으로 볼 때는 위험성을 내재 
하고 있다고 했다. 이는 교회가 예배와 복음전도의 균형을 유지해 왔는데, 모든 교회가 마케팅에 다가서
면서 어떻게 교회의 문을 여느냐가 방법론적 중요성을 강요한다.188 
엘머 타운즈(Elmer L. Towns) 역시 현재 교회들 간 논쟁이나 갈등을 일으키는 모습들은 신학적인 문제
들을 가지고 있으나 대부분은 방법론에서 발생한다고 말하면서 그 과정에서 유의해야 할 여섯 가지 고려
사항을 제시한다:  
 
첫째는 예배가 불신자들에게 적극적인 호감을 갖게 하면서 성경적 가치들을 어느 정도 어기게 된
다. 둘째, 예배가 하나님 중심보다 인간 중심으로 흐르고 있다. 셋째, 교회가 예배 표현에서 받아들
인 대중 문화로 인해 때로는 저문화적 특징을 갖게 되는 부분이다. 넷째, 새로운 예배 형태들은 확고
한 그리스도인의 성품을 만들어 내는 교회의 능력을 상실케 한다. 다섯째, 새로운 예배 형태들은 개
인주의를 확대시키고 예배 공동체를 파괴한다. 여섯째, 예배는 개인적이지 단체 행사가 아니라는 주
                                            
187) John M. Frame, Contemporary Worship Music: A Biblical Defense, 48-49. 
188) Daniel Benedict and Craig Kennel Miller, Contemporary Worship for the 21st Century: Worship or Evangelism?, 
Discipleship Resources, 1994. 42. 
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장이다.189  
 
현대교회의 예배전쟁은 예배의 본질과 예배의 참여 사이의 긴장 속에서 일어난 갈등인데 그 경계는 불
명확한 가운데 어떻게 예배를 드릴지 방법상의 문제이다. 그러므로 다음의 질문을 통해 예배의 새로운 방
법론적인 접근이 필요하다. 첫째, 예배 방법에 대한 문제인가 그렇지 않으면 예배 대상의 문제인가? 둘째, 
좋아하는 유형의 문제인가 아니면 예배 본질의 문제인가? 셋째, 문화적인 표현으로 인한 문제인가 아니면 
기독교의 본질적인 문제인가? 넷째, 교회 공동체는 개인의 영적 수준에 맞추어서 내려야 하는가? 아니면 
개인을 수준을 교회의 수준에 맞추어서 높여야 하는가? 등의 질문으로 방법적인 접근이 필요하다.190  
 
2) 통합적 예배의 탄생 
(1) 예배의 새로운 동향 
현대 교회의 예배에 대한 두 가지 상반된 흐름은 역사적 뿌리를 배경으로 한 예배(Historic Worship)와 
현대적 예배(Contemporary Worship)로 나타났는데 이런 양극단에도 불구하고 역사적 예배에 관심이 있는 
사람들이라고 해서 반드시 예전적인 것을 따르는 것이 아니라 역사적 예배 속에 담긴 풍부한 유산과, 질서, 
기도서의 중심 주제들에 관심을 보이고 있고, 반대로 현대적 예배에 관심이 있는 사람들이라고 해서 반드시 
찬양 중심의 예배만을 따르려는 것이 아니라 현대 예배 속에 경험하는 자유와 기쁨, 공동체감에 더욱 관심을 
갖고 있다. 이것은 현대적 예배 분위기를 내려는 전통적인 교회와 전통적인 예배 흐름의 현대적인 교회들을 
보게 된다. 현대 교회 예배자들은 예배의 내용이 더 충실해지길 바라는데 예배의 성격이 전통적인 것도, 현
대적인 것도 아닌 교회로 예배를 갱신하면서 전통적 유산과 현대적 분위기를 섞어 예배의 통합을 이루는 교
회들이 일어나고 있다.191 
로버트 웨버는 모든 교회가 다른 교단에 대한 선입견이 있음을 지적하면서 교단을 초월한 자유로운 교
류를 통해 서로의 경험을 배우는 최근의 동향에 고무적인 현상으로 평가하면서, 미래의 예배는 전통적인 
                                            
189) Elmer Towns, 「예배전쟁의 종결」, 102.  
190) Ibid., 113-4. 
191) Robert E. Webber, 「예배가 보인다 감동을 누린다」, 김세광 역 (서울: 예영커뮤니케이션, 2004), 5-6. 
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교회와 현대적인 교회가 경배와 찬양의 역동적인 예배로 섞이는 것이 특징이라는 지배적인 견해라고 말
한다.192  
 
(2) 예배갱신으로서의 통합적 예배 
예배의 새로운 전환은 1960 년대 떠오르기 시작하였는데, ‘예전적 예배갱신’과 ‘현대적 예배’ 두 가지 
예배 갱신이 부상하였다. 예전적 갱신은 제 2 바티칸 공의회로 가톨릭의 새로운 미사 갱신의 영향으로 개
신교 주류 교회의 충격을 가져오면서 개신교회의 예배갱신은 성경적 내용, 4 중구조의 예배회복 방향으로 
이어졌다.193 오순절 은사적 예배, 현대예배에서 일어난 예배 갱신은 또 다른 접근으로 보다 체험적 측면
을 회복하는 것으로 나타났는데, 오순절 교회는 방언을 말하고 은사를 강조하며, 현대예배 운동은 새로운 
장르의 음악을 만들었고, 기타와 드럼과 신시사이저 같은 새로운 악기와 드라마와 율동 같은 새로운 커뮤
니케이션의 형식을 보였다. 회중들은 손을 들고 기도하고 간증의 시간을 통해 예배로 더욱 참여하고 손을 
얹고 치유하는 예배 외적 요소에 속하였던 사역들이 예배의 필수적 요소에 포함되었다.194  
이런 예배갱신의 두 흐름이 독립적인 역사로 이어 오다가 1990 년대에 이르러 블랜디드(Blended) 또는 
컨버전스(Convergence) 예배의 형식으로 발전하기 시작하였다. 블랜디드 즉 통합적 예배는 예전적인 예
배와 20 세기의 현대적인 예배 갱신운동의 통합으로서 전통적인 예배의 성경적이고 역사적인 원천을 가
져오는 것과 동시에 현대적인 예배의 것을 함께 하였다. 이런 이유로 통합적 예배는 세 가지 차원으로 특
정 지워지는데 첫째는 성경적이고 초대적인 전통에 뿌리를 두고, 둘째는 전체 교회의 자료들을 모으고, 
셋째는 현대적인 타당성에 집중한다는 점이다.195 
앤디 랑포드(Andy Langford) 는 통합적 예배를 다음 세대와 전통 세대가 함께 드릴 수 있는 최상의 해
결책을 제안하는데 그는 이러한 예배를 기획할 때, 먼저 ‘이 예배가 복음을 제시하는가?’ 그리고 ‘이 예배
가 누구에게 필요한가?’ 인지를 고려한다. 회중석과 강단을 나눈 것이 반드시 성례전에 생명력으로 이어
                                            
192) Ibid., 27. 
193) Ibid., 15. 
194) Ibid., 15. 
195) Ibid., 15-6. 
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지지 않았고, 예배 순서의 양식 변화가 반드시 예배 갱신으로 이어지지 않았으며, 가스펠송이 반드시 살
아있는 찬양으로 이어지는 것이 아니라고 했다.196 
로버트 웨버는 통합적 예배 운동의 흐름을 전통과 현대 예배가 한곳에 모이는 ‘수렴점(Convergence)’
이라고 일컬었다. 그것은 다양한 영적 단계에 있는 사람들이 함께 모여 하나님의 말씀으로 성장하고 하나
님의 식탁에서 자양분을 받는 수렴점이다.197 이러한 통합적 예배를 로버트 웨버는 현대적 예배에 기댄 예
전적 예배로부터 예전적 예배를 활용한 현대적 예배에 이르기까지 다양한 범위로 규정하면서 예배 속에
서 우리가 본질과 타당성 모두 갖추어야 한다고 말했다.198 그는 현대적 예배가 내용적으로 빈약하다는 지
적과 동시에 거만과 자긍심에 대한 태도를 경계하고 성경적이고 역사적이고 신학적인 의미와 다양한 예
배 요소들에 대한 연구를 권면하는가 하면서, 예전적 예배는 현대적 예배의 열정, 불, 감정, 열망, 느낌의 
깊이에 관해서 배울 점이 많다고 했다.199 이런 20 세기 예배갱신은 많은 사람들이 수동적인 예배 자세에
서 자유를 얻어 성령으로 이전 세대들이 알지 못했던 방식이지만 초대 교회 그리스도인들이 경험하고 알
았던 방식의 예배를 지향하며 예배의 성경적 기초와 과거의 사람들이 예배 드렸던 방식, 하나님께 영광을 
드리기 위한 목적의 예배를 연구하며 예배하는 것이다.200   
 
(3) 통합적 예배의 음악적 기능 
현대 예배에서 음악적 기능은 중요한 요소이다. 전통예배와 현대예배의 깊은 갈등요소도 바로 음악이
다. 그러나 그리스도의 몸으로서 교회가 이 문제를 해결하기 위한 갈등은 시급히 해결되어야 한다. 존 위
트블리트(John D. Witvliet)는 로버트 웨버의 기준을 기초로 하여 다른 신학자들의 의견을 수렴하여 6 가
지 중요한 질문과 답변의 형식으로 정리했다.201 
                                            
196) Andy Langford, 「예배를 확 바꿔라」, 197-8.  
197) Robert E. Webber, 「예배란 무엇인가」, 가진수 역 (서울: 워십리더미디어, 2014), 55-6. 
198) Robert E. Webber, 「예배의 미래를 준비하라」, 양정식 역 (서울: 워십리더미디어, 2015), 95-7. 
199) Ibid., 84. 
200) Ibid., 107-8. 
201) John D. Witvliet, “Beyond Style: Rethinking the Role of Music in Worrship”, the Worship at the Next Level: Insight from 
Contemporary Voices, 167-79. 
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첫 번째 신학적 질문 “우리는 하나님을 경험하도록 하기 위한 전도자로서 기능하는 음악의 역할을 축
하하면서도 한편 제한하는 방식으로 음악을 표현하기 위한 창의력과 결단력을 가지고 있는가?”에 대한 
답변은 로버트 웨버의 말대로 하나님의 초월성에 대한 증거이자 하나님과의 만남을 동반하는 경외감과 
신비를 이끌어 내는 것으로 매우 중요한 반면 그것은 절대적으로 필요한 것이 아니라. 연주자들은 그들이 
가진 음악의 힘과 아름다움과 중요성에 대한 진술을 제한할 수 있을 때 신뢰와 자유를 얻게 된다.202 
두 번째 예전적인 질문 “우리는 그리스도인의 주요한 예배행위를 가능케 하는 음악을 개발하여 연주하
기 위한 창의력과 집요함을 가지고 있는가?”에 대한 답변은 로버트 웨버의 말대로 “음악을 말씀과 성례
전이 타고 가는 수레바퀴, 예술을 그리스도께서 만나시는 수단”으로 음악 그 자체가 목적이 아니라 수단
이 되어야 한다.203   
세 번째 교회적 질문 “우리는 연주자, 작곡가 그것을 추진하는 마케팅 회사보다 오히려 회중을 진실로 
섬기는 음악을 만들기 위한 창의력과 집요함을 가지고 있는가?”에 대한 답변은 예배 음악은 개개인의 회
중에 관한 것일 뿐 아니라 전체 그리스도의 몸, 보편적인 교회에 관한 것이기 때문에 “그 음악이 내게 다
른 때와 장소에서 그리스도인들과의 연합이라는 강력한 의미를 제공하는가?”라는 질문을 하게 한다.204  
네 번째 심미적인 질문 “우리는 심미적인 장점에 대한 풍부한 이해를 개발하고 실천하기 위한 집요함
과 창의력을 가지고 있는가?”에 대한 답변은 버치 브라운(Frank Burch Brown)이 제시한 예술에 대한 네 
가지 태도 즉 탐미주의, 속물주의, 편협함, 무분별함 중 우리에게 편협함, 탐미주의, 무분별함, 속물주의를 
동시에 줄이도록 하는 것이다.205  
다섯 번째 문화적인 질문 “우리는 음악과 문화 사이의 복잡한 관계 즉 초월적, 상황적, 반문화적, 문화 
교류적 관계에 대해 충분히 이해하고 있는가?”에 대한 답변은 기독교 예배가 자연스럽게 문화적 환경으
로부터 나와야 하지만 기독교 신앙과 대항하는 문화의 측면에 대해서는 비판적인 태도를 취해야 한다는 
                                            
202) Robert E, Webber, Worship Old and New: A Biblical, Historical, and Practical Introduction, rev. ed. (Grand Rapids: 
Zondervan, 1994), 195. 
203) Ibid., 195. 
204) John D. Witvliet, “Beyond Style: Rethinking the Role of Music in Worrship”, 180.  
205) Frank Burch Brown, “Religious Aesthetics: A Theological Study of Making and Meaning”, Worship at the Next Level: 
Insight from Contemporary Voices, New Jersey: Princeton University Press, 1990, 152-4. 
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것이다.206  
여섯 번째 경제적인 질문 “우리는 사회 경제적인 계층에 따른 교회 내 깊은 분리를 극복하기 위한 창의
력과 집요함을 가지고 있는가?”에 대한 답변은 하나님을 잘 예배하기 위해 예배음악의 발전을 위해 경제
적인 받침이 필요하며 동시에 경제적으로 어려운 교회를 위해 섬길 수 있어야 한다.207  
현대 교회에서 음악은 전통적인 요소들을 계속 이어가고자 하는 힘과 반대로 새로운 음악의 형식을 찾
으려는 힘의 갈등이 있다. 어느 한쪽으로 치우치지 않는 통합은 현대 예배의 중요한 과제이다. 이것은 음
악의 형식의 문제가 아니라 바울이 말한 ‘지식’과 ‘사랑’으로 음악에 대한 폭넓은 지식과 사랑이 새로운 
예배 음악을 창조할 수 있다 
 
(4) 통합적 예배의 원리 
 로버트 웨버는 현대문화가 우리 예배에 미치는 영향을 말하면서 세속주의, 점성술, 뉴에이지 운동, 사
탄숭배 등 문화적 배경에서 먼저 그리스도인들이 문화적인 변혁을 잘 다룰 수 있어야 하고, 성경적이고 
역사적인 전통을 현대적인 형식으로 회복하려는 적극적인 믿음이 필요하고, 초자연적인 요소를 제거한 
계몽주의적 이성주의의 사고를 넘어서야 함을 지적했다.208 이런 계몽주의적 관점에 대해 보수주의의 대
응은 두 가지가 있는데, 하나는 보수적인 주지주의자들로 예배를 신앙을 입증하기 위한 교육으로 여겨 변
증적 신앙의 지적 충족의 형태로 나타나는 것이고, 또 하나는 부흥주의자들로 믿음을 경험하기 위해 성령
의 임재 경험을 위해 감정적인 것들을 활용하는데 음악을 가장 중요한 수단으로 생각하는 것이다. 이에 
지적인 방법이나 감적인 방법의 모두 다 한계를 지적하며 현대인의 영향을 미치며 변혁시킬 수 있는 참된 
예배는 그 모든 요소들 즉 진리, 경험, 생활 양식 모두에 관심을 둔 예배라고 했다.209 이를 위해서는 궁극
적인 예배의 갱신을 요구하는데 그 예배는 전인격적으로 반응하고, 기쁨이 넘치고, 생동감이 느껴지고, 
회중의 매일의 삶 속에 들어오셔서 변화시키는 능력이 있는 예배로 우리에게 신비적인 측면과 초월적인 
                                            
206) John D. Witvliet, “Beyond Style: Rethinking the Role of Music in Worship”, 180. 
207) Ibid., 181. 
208) Robert Webber, 「예배가 보인다 감동을 누린다」, 30-4.  
209) Ibid., 36-40. 
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경험으로 인도하게 될 것이라고 했다.210 
초기 기독교 공동체는 구전으로 이야기와, 우화, 금식과 성찬을 통해서 정보를 전달했고, 중세시대에는 
벽화나 조각, 창, 문 같은 공간에 시각적인 것을 확대되었고, 종교개혁시대는 금속활자의 발명으로 읽고 
쓰는 방식으로 말씀에 중심을 두면서 설교가 예배의 핵심이 되어 예배가 설교에 의해 평가되었다.211 21
세기에는 드라마 예배를 통해 구전 방식의 소통의 중요성을 재발견하면서 중세시대의 시각적 소통이 주
는 통찰력을 살려서 이제는 시청각적 시대에 이르렀다. 또한 교회의 사역도 복음주의 케리그마(Kerygma) 
복음전파사역은 예수 그리스도의 위대한 명령(마 28:18-20)에 의해 밖으로 향해 있는데, 레이투르기아
(Leiturgia) 예배사역은 위를 향해 있다. 케리그마는 교회 밖으로 향하는 사역이지만 레이투르기아는 교회
안에서 하나님을 향한 사역으로 복음전파 소명과 예배의 소명이 함께 통합되어간다.212 
로버트 웨버는 예배가 문화 속에서 그리스도의 복음이 전해져야 한다고 하지만, 문화가 복음을 침범해
서는 안 된다는 점을 경계하며 교회가 영적 분별력을 가지고 대등해야 할 것을 말했다. 포스트모던 양상
은 초자연적인 것과 신비적인 경험을 회복을 원하는 동시에 상호 관계적인 공동체를 갈망한다.213 그는 테 
데음(Te Deum)214보다 예배 정의를 최고의 표현이라 말했는데 이는 초대 교부의 글과 예전에 표현된 하
나님의 초월성에 대한 주제인 창조주 하나님의 영광, 구원역사를 통한 하나님의 행하심과 천상의 예배와 
연결된다. 또 다른 특징은 천상의 예배가 하늘에서 머무는 것이 아니라 개별적으로 창조에 참여하는 예배
이다. 이 예배의 말씀에 의해 창조의 질서는 피조물에 이르기까지 하나님의 뜻하신 대로 이루어진다. 이
것이 초대교회가 이해한 예배의 본질이다. 그는 오늘날 이 예배가 회복된다면 예배의 혁명을 가져오고 현
대교회는 변화하게 된다고 말했다.215  
                                            
210) Robert Webber, 「예배의 미래를 준비하라」, 157.   
211) Ibid., 159-60. 
212) Robert Webber, 「예배란 무엇인가」, 144-7. 
213) Robert Webber, “The Crisis of Evangelical Worship: Authentic Worship in Changing World,” Worship at the Next Level: 
Insight from Contemporary Voices, 97-8.  
214) Te Deurn Laudamus로 시작하는 처음 두 글자를 따서 불린 찬양으로 “오 하나님 당신을 찬양합니다”라는 뜻의 말로 시작하는 
성부 하나님과 성자 그리스도에 대한 라틴 찬송가이다.   
215) Robert Webber, Planning Blended Worship: The Creative Mixture of Old and New (Nashville: Abingdon Press, 1998), 36-
8. 
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그리스도인들이 예배를 위해 모일 때 하나님의 임재와 영광을 선포하고 예수 그리스도를 통한 하나님
의 구원에 관한 말씀을 기억하고 선포하고 재연하게 된다. 이 때 두 가지 사건이 발생하는데 신령한 역사
가 위로부터 내려오는 일이며 인간의 반응은 아래에서 위로 올라가는 일이다. 이것이 그리스도인의 예배
의 마음이다.216 예배의 성경적인 본질과 역사성에 기초한 예배갱신과, 현대 교회의 문화적인 갱신이라는 
두 갱신의 흐름 가운데 미래를 나아가기 위해 예배갱신은 성경적 예배의 기원과 예배 전통에 대한 연구, 
주일예배에 새로운 초점, 새로운 음악의 활용, 예술의 회복, 교회력의 회복, 교회의 성만찬, 예배를 목회사
역들과 연결하는 예배갱신의 원리를 통해 이루어져 가야 한다.217  
로버트 웨버는 진정한 예배 회복을 위해 성경적이고 역사적인 네 가지 예배원리를 제시했는데, 먼저 사
건 지향적인 예배로 그리스도 중심의 예배로 모범자 예수, 희생자 예수, 승리자 예수를 선포하며 삶에 적
용하는 예배이다. 그리고, 그리스도의 사건을 말씀 선포와 성만찬을 통한 예전으로 초대교회 회당예배의 
말씀예배와 가정예배의 다락방 예전을 시작으로 교회 예배는 말씀 중심을 유지하고 성찬의 감사의 응답
을 더하게 된다, 그리고 예배의 사중 구조 위에 세워진 예배로 하나님 임재에 입례와 하나님의 말씀을 들
음, 하나님의 식탁에서의 경축, 그리고 삶의 현장으로 파송을 통해 통합적 예배요소를 제시했다.218  
 
3) 통합적 예배의 형식 
로버트 웨버는 예배의 사중 구조 즉, 모임 예전과 말씀 예전, 성찬 예전과 파송 예전을 토대로 각 모든 
예배의 내용과 의미를 전통적 예배와 현대적 예배, 그리고 통합적 예배와 비교하여 통합적 예배 관점에서 
예배 통합의 기본적 패턴을 그의 책 「예배가 보인다 감동을 누린다」를 통해 발췌한 내용을 고찰하고자 
한다: 
 
<통합적 예배의 기본적 패턴> 
1. 모임의 예전(Acts of Entrance) 
모임(The Gathering) 
                                            
216) Ibid., 38-40. 
217) Ibid., 17-20.  
218) Robert Webber, 「예배가 보인다 감동을 누린다」, 60. 
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예배를 여는 시간(Opening Acts of Worship) 
-입례송 
-인사 
-임재의 기도 
-찬양 
-죄의 고백과 용서 
-조명의 기도 
2. 말씀의 예전(Service of the Word)219 
성경봉독 
설교 
말씀에 대한 응답 
회중의 기도 
평화 인사의 교환 
헌금 
3. 감사의 예전(The Service of Thanksgiving)220 
성찬에서 감사(Thanks at the Table of the Lord) 
-서문기도 
-삼성송(Sanctus) 
성찬이 없는 예배에서 감사(Thangs without the Table of Lord)  
4. 파송의 예전(The Acts Dismissal)221 
광고 
축도 
폐회송 
폐회의 선언222 
 
(1) 모임의 예전(Acts of Entrance) 
모임(The Gathering)은 이 시간 하나님의 모든 백성들은 함께 예배의 자리로 나아온다. 이 순서는 예배 
전 10~15 분부터 시작할 수 있는데, 비공식적인 찬양과 오르간서곡, 악기의 독주, 비공식적인 인사와 광
고, 환영의 말씀이나 회중 음악의 리허설, 조용한 묵상기도 등의 순서로 진행된다.223 
예배를 여는 시간(Opening Acts of Worship)은 기쁨이 넘치는 시간이다. 회중들을 하나님의 임재 안으
                                            
219) Ibid., 208. 
220) Ibid., 210. 
221) Ibid., 213. 
222) Ibid., 205-14. 
223) Ibid., 205.   
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로 인도하며, 하나님 말씀을 경청할 준비를 하게 한다. 이 시간에는 입례송, 인사, 임재의 기도, 찬양, 죄의 
고백과 용서, 조명의 기도가 포함된다. 입례송은 하나님께 나아가는 것은 기쁨의 시간으로 피아노, 오르
간, 신디사이저, 트럼펫, 플루트, 밴드와 같은 악기로 연주할 수 있고, 율동하며 찬양대의 행렬도 가능하
다. 인사는 ‘주 예수 그리스도의 은혜가 저와 여러분과 함께 하기를 바랍니다.’는 짧은 인사말로 시작한다. 
임재의 기도는 예배가운데 하나님께서 함께 하시기를 간구 하는 기도이다. 찬양 에는 다양한 찬양들을 부
를 수 있는데. ‘영광을 높이 계신 주께(Gloria in Excelsis Deo)’와 ‘테 데움(Te Deum)’ 같은 고대 찬양, 찬
송가, 시편찬양, 경배 찬양들이다. 성령의 인도하심을 따라 신령한 노래를 부르며 개인적 고백을 담은 찬송
들을 함께 부를 수 있다. 죄의 고백과 사죄의 확신 시간은 예배를 여기에 들어 갈 수도 있고, 말씀의 순서에 
넣을 수도 있다. 죄의 고백과 사죄의 확신은 기도문을 읽거나, 즉흥적인 기도와 침묵 기도로 할 수도 있
다. 어떤 교회에서는 이 시간을 찬양의 시간에 넣기도 한다. 조명의 기도는 입례의 시간을 마감하고 말씀
의 예전으로 들어가는 통로에 있다. 설교의 주제를 언제나 이 기도에서 표현한다. 어떤 교회에서는 이 기
도를 성령의 인도하심을 따라 부르는 신령한 노래에 분류하기도 한다.224 
 
(2) 말씀의 예전(Service of the Word) 
말씀의 예전은 예배의 중심이다. 앞서 입례의 예전은 회중을 앞으로 살아계신 하나님의 말씀 앞으로 인
도해 왔다. 이 시간은 교육적인 시간으로 기본적으로 선포와 응답이다. 하나님께서는 말씀하시고 회중은 
응답을 한다. 말씀의 예전 분위기는 기쁨의 시간이었던 입례 예전 때와는 다르게 더욱 묵상적인 분위기이
다. 이 예전은 다음과 같은 순서들을 포함해야 한다.225 
성경봉독은 말씀 예전의 핵심으로 말씀을 봉독하고 선포한다. 봉독을 두 군데 혹는 세 군데(구약, 서신, 
복음서)를 읽을 수 있는데, 이때는 시편 찬양과 합창을 부를 수 있다. 성경 내용은 봉독자가 연국, 드라마, 
이야기로 전달할 수 있다. 설교는 설교의 내용이나 주제를 설교한다. 말씀에 대한 응답에서 말씀의 예전
                                            
224) Ibid., 206-8.  
225) Ibid., 208. 
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의 구조는 선포와 응답인데 회중은 지금 가능한 한 다양한 방법으로 말씀에 대해 응답한다.226 
회중의 기도에서는 회중은 하나님의 말씀에 응답하고 하나님께 기도 준비를 한다. 어떤 교회에서는 회
중이 특별한 기도 제목을 가지고 앞으로 나와서 무릎을 꿇는다. 기도를 드리는 방식은 목회기도, 그룹기
도, 연도, 통성기도 등 다양하다. 평화 인사에서 회중은 서로 그리스도의 평화를 나누는데, 악수를 하고 
포옹하면서 “주님의 평안이 언제나 함께하시기를 기원합니다”고 말한다.227 
헌금에서 하나님과 이웃과 더불어 화해한 회중은 이제 헌금을 가져온다. 헌금을 드리는 동안 찬양대가 
찬양하든지, 혹은 회중이 함께 찬송을 한다. 성찬의 순서가 들어 있다면 지금 떡과 잔을 가지고 앞으로 나
온다.228 
 
(3) 감사의 예전(The Service of Thanksgiving) 
성찬 예전은 원래 예배의 중심인 말씀의 예전에 대한 응답이다. 초대교회에서는 성찬을 매주 시행했다. 
갱신적인 교회들은 매주 성찬을 시행하는 것을 지향하고 있다. 성찬을 매주 시행 하지 않는 교회에서는 
감사과 찬양을 부르고 주기도문을 암송한다. 감사의 분위기는 진지한 측면 보다는 축복의 시간이다. 성찬 
예전은 다음과 같은 순서를 포함한다. 성찬에서 감사(Thanks at the Table of the Lord)는 떡과 찬의 준비
하며 집례자는 회중을 하나님께 초대하여 온 마음으로 찬양하게 한다.229  
기도의 서문에서 집례자는 간단히 기도하는데, 기도의 내용은 이 땅의 성도들이 모든 천군 천사와 함께 
하나님의 보좌 주변에 있는 하늘의 성도들과 연합한 것을 인식하는 내용이다. 삼성송(Sanctus)에서 회중
들은 이제 천국의 찬양대와 함께 새노래를 부른다. 예전적인 교회는 고대 교회의 삼성송을 부를 수 있고, 
비예전적인 교회는 현대 교회 찬송을 부를 수 있다. 집례자는 떡과 잔을 위하여 감사 기도를 드린다. 집례
자는 떡과 잔을 모든 성도들이 볼 수 있도록 하고 성만찬 제정어를 말한다. 집례자는 “이것을 행하여 나를 
                                            
226) Ibids. 
227) Ibid., 209. 
228) Ibid., 210. 
229) Ibid., 210 
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기념하라.”는 주님의 말씀을 하거나, 고난, 죽으심, 부활을 묵상할 수 있는 말씀을 전한다. 회중은 그리스
도께서 죽으심과 부활, 재림의 신앙에 대한 말씀으로 응답할 수 있다. 집례자는 성령께서 회중에게 임재
하셔서 그들을 하나되게 하시고 그들이 믿음으로 굳게 설 수 있도록 기도한다. 집례자는 회중을 성찬으로 
초청하고 회중은 감사와 찬양을 부른다. 집례자는 마침 기도를 한다.230 
성찬 시행이 없는 예배의 감사(Thanks without the Table of Lord)는 주일 예배에서 회중은 감사기도나 
찬송 할 수 있다. 감사의 시간에는 주기도문을 앞에서 암송 하지 않았다면 이때 이 순서를 마련하여 할 수 
있다.231 
 
(4) 파송의 예전(The Acts Dismissal) 
파송 예전은 주일 예배의 마지막 순서이다. 집례자는 회중이 신실하게 봉사를 하고 기쁨으로 세상으로 
나아갈 수 있도록 한다. 이때는 기쁨의 분위기이고, 앞을 향해 파송하여 나아가는 느낌이 있는 시간이다. 
이 시간은 다음 순서들이 포함된다. 광고를 앞에서 하지 않았디면 이 시간에 알린다. 회중이 세상을 향해 
파송받아 나아갈 때, 주중에 하나님의 자녀들이 해야 할 사명들을 상기시킨다. 축도에서 회중은 세상으로 
파송받아 능력 있는 삶을 살도록 삼위 일체 하나님의 말씀으로 축복을 받는다. 폐회송 찬송은 밖을 향한
다. 입례송을 음악이나 춤과 함께 드렸다면, 폐회송도 이와 같이 해야 한다. 집례자의 폐회의 선언으로 예
배는 마치고 회중은 세상을 향해 파송받아 나아간다. 어떤 교회에서는 주님의 향한 박수로 예배를 마치기
도 한다.232 
 
4) 전통적 예배와 현대적 예배의 비교 
오늘날 사용되는 예배 형식이 교회 수만큼 많이 있는데, 그 중 전통적 예배와 현대적 예배 그리고 통합
적 예배 형식의 특징과 장점 및 단점을 고찰해 보면 다음과 같다. 
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(1) 전통적 예배 형식 
전통적 예배의 일반적 특징은 4 중 구조 예배순서를 지키려고 하고, 찬송가에 기반을 둔다. 연령별 성가
대들과 악기 합주단의 성가대에 기반을 두고, 권위 있는 합창 작품을 사용한다. 오르간 및 피아노가 주된 
악기가 되고, 일반적으로 성구집에 기반을 둔다. 연도, 사도신경, 성시교독, 회개기도, 주기도 등 표준적인 
기도 유형을 사용하고, 교회력의 주된 절기를 지킨다. 전통적 예배의 장점으로는 풍부한 내용의 유산을 
사용하고, 찬송가와 기도들은 좋은 신학의 보고이다. 일반적으로 객관적이고, 여러 세대가 함께 모이는 
경향이 있다. 전통적 예배의 단점은 현 시대의 신선한 창의성을 무시하는 경향이 있고, 성가대와 특별 음
악의 높은 참여로 인해 공연 예배가 괴는 경향이 있을 수 있으며, 프로그램 예배 대 기도 예배를 강조할 
수 있다.233 
 
(2) 현대적 예배 형식 
현대적 예배 형식의 일반적 특징은 음악 주도적이고, 찬양 코러스를 토대로 한다. 현대 악기를 사용하
고, 찬양팀이 인도한다. 하나님의 임재에 초점을 맞추고, 주관적인 경향이 있다. 현대 유행하는 현대적인 
편곡을 사용하고, 기술 사용에 관심을 갖으며. 분위기와 외관이 격식을 차라리 않는다. 현대적 예배의 장
점은 하나님과 친밀함을 조정하고, 즐거운 예배를 증진한다. 참여를 위해 많은 의식을 요구하지 않아 구
도자 친화적이이고, 기술을 사용하는데 있어서 문화와 결부시켜 생각한다. 현대적 예배의 단점은 주관적
인 예배로 기울어 지고, 예배자가 하는 일에 대한 강조가 너무 많고, 하나님이 행하신 일에 대한 강조는 
너무 적으며, 공동의 표현보다는 개인의 표현을 강조하는 경향이 있다.234  
 
(3) 통합적 예배 형식 
통합적 예배의 일반적 특징은 찬송가와 코러스를 사용하고 오르간, 피아노, 기타, 드럼, 어쿠스틱 악기, 
등 악기를 폭넓게 사용하며 찬양팀과 성가대가 이끈다. 통합적 예배의 장점은 폭넓은 청중의 마음을 끌 
                                            
233) Constance M. Cherry, 「예배건축가」, 양명호 역 (서울: 기독교문서선교회, 2015), 424-7. 
234) Ibid., 427-30. 
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수 있고, 여러 세대가 함께 하는 예배에 대한 잠재력이 있다. 통합적 예배의 단점은 예배자들을 같은 예배 
안에서 선호도에 따라 서로 대립하는 그룹으로 나눌 수 있고, 대화나 공동체를 꼭 창조하는 것은 아니
다.235 
 
<표 1> 전통적 예배, 현대적 예배, 통합적 예배 비교236 
구분 전통적 예배 현대적 예배 통합적예배 
익숙한 연령 사십대 이상 십대에서 삼십대 모든 세대 
악기편성 피아노, 오르간 찬양팀(밴드) 
찬양팀(밴드) 
피아노, 오르간 
보컬편성 
인도자 
찬양대 
인도자 
백그라운드 보컬 
인도자 
백그라운드 보컬 
워십콰이어 또는 찬양대 
찬양곡의 구성 
찬송가 위주 
설교 전 찬양대의  
독립적인 성가곡 
찬양과 경배 곡 위주 
찬양대 없음 
찬송가와 찬양과 경배곡
이 적절히 조화됨 
탄양대의 성가곡이 독립
적으로 들어감 
찬양곡의 연결 
한곡씩 독립적으로 
부름 
한곡을 길게 부르고  
여러곡을 메들리로  
연결해서 부름 
메들리로 연결해서 부름 
3-5곡 
찬양시간 
서너곡을 예배 순서  
중간에 독자적으로 
부름 
20-30분 10-20분 
 
5) 통합적 예배 실제 
(1) 예능교회의 통합적 예배 
서울시 평창동에 위치한 예능교회 담임 조건회 목사는 어떻게 하면 청년들과 장년들이 함께 창의적이
고 생동감이 넘치는 예배를 드릴 수 있도록 기획하여 통합적 예배를 드리고 있으며 2010 년부터 창의적 
예배세미나를 통해 한국교회에 예능교회 통합적 예배를 소개하고 있다. 예능교회는 연예인들이 다니던 
연예인교회를 전신으로 시작하였는데, ‘다리를 놓는 사람들’ 대표로 젊은이들을 경배와 찬양의 자리로 인
                                            
235) Ibid., 430-2. 
236) 조건회, “통합적 예배로 가기 위한 다리,” 「담임목사가 꿈꿔야 할 예배」, 김진호외 3명 공저 (서울: 예수전도단, 2014), 227.  
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도하면서 예능교회 주일예배를 현대적 예배로 드리도록 시도하였지만, 기존 장년 회중들의 반발로 무산
되면서 어떻게 하면 예배의 본질을 추구하는 동시에 젊은이와 장년들이 함께 예배 드릴 수 있을까 연구하
는 과정에 2009 년부터 통합적 예배를 드리게 되었다.237  
조건회 목사는 예배 패러다임이 변화해야 할 이유를 크게 두 가지로 제시하였는데, 첫째는 하나님과 뜨
거운 만남이 있는 예배의 본질 회복을 위해서인데 전통적인 예배에는 점점 구경꾼이 늘어나기 때문에 예
배 형식의 변화가 요구되었고, 둘째는 교회의 미래를 내다보아야 하기 때문인데 유럽의 교회처럼 전통적
인 예배가 다음세대들이 입을 수 있는 옷이 되지 못하기 때문에 예배의 본질적 개혁과 함께 예배의 형식
의 변화를 연구하여 통합적 예배로 나아가게 되었다고 했다.238 다음은 예능교회의 주일 통합적 예배순서
이다: 
 
<예능교회의 주일 통합적 예배 순서> 
-환영인사: 사회자 
-개회기도: 대표 기도자 
-송영: 찬양대 
-찬양과 경배: 찬양대(4 곡) 
-사죄의 선언: 사회자 
-신앙고백: 다같이 
-교제 및 새가족 환영: 다같이  
-광고시간: 예배팀(영상광고) 
-말씀기대찬양: 다같이 
-성경봉독: 사회자 
-찬양대 찬양: 찬양대 
-설교: 담임목사 
-통성기도: 다같이 
-결단의 찬양: 다같이 
-헌금 및 파송의 찬양: 다같이 
-헌금기도 및 축도: 담임목사239 
 
 
(2) 예능교회에서 드리는 통합적 예배 4 가지 키워드 
                                            
237) 조건회, “제14회 창의적 예배 세미나,” 2018년 4월 16일, 예배 문화 연구원, 1. 
238) 조건회, “예능교회의 전통과 현대가 공존하는 통합적 예배,” 「목회와 신학」, 2013년 1월호. 118.  
239) 조건회, “제14회 창의적 예배 세미나,” 5. 
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첫 번째 키워드는 은혜는 아는 데서 받는다. 젊은이들을 교회가 끌어 안기 위하여 주일 1 부, 2 부, 3 부 
예배를 차별하여 다른 형식으로 드리는 교회가 있지만, 예능교회는 주일 모든 예배를 통합적 예배로 드리
고 있다. 세대간의 대화와 문화의 단절보다 더 심각한 단절이 세대간 예배의 단절이다. 평생 드려온 방식
의 예배로 은혜를 받기 때문에 갑자기 주일 예배의 형식이 달라지면 교인들이 떠나기 때문에 통합적 예배
를 드린다.240  
두 번째 키워드는 예배의 원형을 살리되 물 흐르듯 흐르게 한다. 전통적인 예배는 순서마다 찬양과 기
도와 말씀이 내용과 형식이 끊어지는 경우가 많다. 통합적 예배는 전통과 현재의 장점의 통합을 통하여 
예배의 순서가 물 흐르는 듯 흐르게 하는 것이다.241        
세 번째 키워드는 시리즈 설교와 설교 예고이다. 예능교회는 통합적 예배를 드리면서 시리즈 설교를 드
리고 있다. 이는 예배를 하나의 주제로 묶어서 선명하게 각인시키는데 유용한 도구이기 때문이다. 그리고 
설교를 예고하여 다음 예배를 기대하고 준비하게 한다.242  
네 번째 키워드는 배움이 우선이다. 예배 갱신의 첫걸음은 회중들에게 예배의 본질을 가르치는 일이다. 
목회자 혼자 앞서 나가는 것이 아니라 예배 교육을 통하여 함께 예배 갱신을 이루어 가는 것이다.243  
 
(3) 예능교회 통합적 예배의 음악스타일 특징 
첫째로 찬송가와 현대적 경배곡의 조화인데, 전통적 예배는 피아노나 오르간 반주에 맞춰 찬송가면 부
르고, 현대적 예배는 현대적 경배곡만 부른다. 그러나 통합적 예배는 찬송가와 현대적 경배곡을 섞어서 
사용한다.244  
둘째로 밴드음악에 맞춘 편곡과 메들리 찬양인데, 통합적 예배의 기본적인 음악스타일은 현대적 음악
과 악기로 구성된 밴드음악이다. 따라서 밴드 연주가 가능하도록 현대적 스타일로 편곡한다. 여러 곡을 
                                            
240) 조건회, “예능교회의 전통과 현대가 공존하는 통합적 예배,” 119. 
241) Ibid., 120. 
242) Ibid., 121. 
243) Ibid., 122. 
244) 조건회, “통합적 예배로 가기 위한 다리,” 240. 
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노래할 때는 한 곡씩 끊어서 부르지 않고 자연스럽게 연결하여 찬양한다.245 
셋째로 편안하게 부를 수 있는 음역대로 조정인데, 찬송가 중 많은 곡이 높은 음역대의 악보로 되어있
고 절이 많으므로 악보대로 찬송가를 모두 부를 경우, 목의 무리로 가사에 집중하기 어려워진다. 이때 조
를 낮추어 부르다가 마지막에 악보대로 전조하여 부르면 자연스럽게 음악적 상승효과를 얻을 수 있다.246  
넷째로 악기 별 역할 구분을 통한 음악적 부조화 방지인데, 초창기 통합적 예배에 편곡 없이 밴드와 오
르간을 함께 사용하다가 부조화를 이루어 실패하는 경우가 있다. 그러므로 찬양 연주를 위해 편곡할 수 
없는 여건이라면 연주 구간을 나누어 송영부분은 오르간이나 오케스트라의 전통적 음악스타일로 연주하
고, 회중찬양은 밴드의 현대적 음악스타일은 따로 연주하는 것이 좋다.247   
다섯째로 회중과 음악적 눈높이 맞추기인데, 청년층은 당김음이 많은 곡을 쉽게 부르지만, 장년층은 익
숙하지 않아 어렵게 여겨지기 때문에 선곡하지 않는 것이 좋다. 반대로 장년층에는 익숙하지만 청년층에
게는 익숙하지 않는 트로트 스타일의 찬양도 선곡하지 않는 것이 좋다.248 
통합적 예배를 위한 음악적 흐름 이해하기인데, 통합적 예배 때 부를 찬양을 선곡할 때 조합과 음악적 
흐름과 가사의 흐름을 고려해야 한다. 찬양은 긴장과 이완의 흐름으로 회중들에게 편안함과 은혜로운 찬
양을 부를 수 있도록 해야 한다. 그래서 첫 번째 단계는 예배로 나아가는 찬양으로 평안히 부를 수 있는 
비교적 짧은 곡으로 선곡한다. 두 번째 단계는 일반적 찬양과 경배 곡으로 빠른 템포의 밝은 곡을 선곡한
다. 세 번째 단계는 주제적 찬양 곡으로 느린 발라드 곡을 선곡한다. 마지막 단계는 영광과 선포의 찬양 
곡으로 느리지만 힘찬 곡을 선곡한다.249 
 
 
 
                                            
245) Ibid., 241. 
246) Ibid., 242. 
247) Ibid., 243. 
248) Ibid., 243. 
249) Ibid., 243. 
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4. 소결론 
 
 한국교회 예배는 미국의 부흥운동의 영향을 받은 선교사들에 의해 시작되어 말씀 중심, 설교 중심의 
예배를 드리게 되었다. 그래서 지금까지 한국교회 전통예배는 목회자의 설교 중심의 지적인 예배로 
드리고, 회중들은 구속의 은혜의 감격과 축제가 결여된 수동적으로 예배를 드린다. 찬양은 예배 순서 
중간마다 징검다리로 배치되어 하나님의 임재를 경험하기 어려운 구조이다. 전통예배에서 새롭게 시도된 
현대예배가 구도자 중심의 열린예배, 현대예배, 이머징예배, 세대통합예배 등이 있다.  
구도자 중심의 열린예배는 전통예배가 불신자들에게 관심을 갖지 못한 것에 대한 대안적 예배이다. 
불신자들과 구도자 대상으로 그들의 입장에서 철저하게 계획된 프로그램을 통하여 예배를 드린다. 
그러나 예배가 감동과 감격이 있는 예배를 지향하면서 의지와 결단까지 고려해야 하지만 지나치게 감정 
지향적이란 지적을 받는다. 그리고 예배에 적극적인 문화적 수용으로 인해 상업주의나 세속문화로부터 
어떻게 본질을 지켜나갈 수 있는지에 대한 우려가 있다. 
현대예배는 전통예배가 지나치게 설교에 중심에 둔 예배에 대한 반발로 청년 세대들 중심으로 예배를 
단순하게 찬양과 말씀의 두 요소로 비슷한 비중으로 나누어 드린다. 현대예배는 예배를 활성화 시키는 
장점도 있지만, 장년세대들이 참여하기 어려운 음악적 선택과 신학적 내용이 갖는 문제점으로 여러 
세대에 거쳐 지속되어온 깊이와 통전성과 성례전의 결여가 지적 받고 있다. 
이머징예배의 탄생은 열린예배가 선교적이지만 예배로서의 기능과 의미가 약화된 가운데 나타났다. 
이머징예배는 교회를 한 번도 경험하지 못한 베이비붐 세대들의 자녀들 세대에게 고전 미술품이나 
아이콘 등 상징과 이미지를 통해 그리스도께 나아가는 예배를 드린다. 그러나 이머징예배는 갑작스런 
새로운 교회론에 대한 거부감에 대한 지적과 한국교회에서 수도원적인 영성의 뿌리가 없는 상태에서 
상징들과 의식은 가톨릭 영성으로 오해받을 수 있다는 지적이 있다. 
세대통합 예배는 다음세대의 침체가 부모신앙의 전수에 문제점이 있다고 지적하고 세대를 초월하여 
삼대가 함께 주일예배를 드린다. 주일이 되면 가족은 이산가족이 되어 예배를 함께 공유하지 못한다. 
세대통합예배를 통하여 삼대가 함께 예배를 드림으로 쉐마교육의 방편이 된다. 그러나 세대통합예배는 
찬양과 말씀을 다음세대에게 맞추다 보니 찬양의 깊이와 영적 임재의 문제, 말씀의 깊이 있는 문제를 
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지적한다. 
통합적예배는 현대예배가 시대의 변화에 따른 문화적인 접근과 선교적 방법으로 탄생했지만, 여기에서 
야기되는 문제점의 대안으로 탄생했다. 통합적예배는 예배 전쟁에서 비롯된다. 장년세대들은 말씀 
중심의 지적인 예배, 하나님의 초월성이 중시되는 찬송가와 피아노와 오르간 위주의 찬양대의 찬양, 
그리고 예전과 질서를 중시하는 전통적 예배를 선호한다. 반면 청년세대들은 찬양 중심의 감성적인 예배, 
하나님의 친밀감이 중시되는 찬양과 밴드 위주의 찬양팀, 그리고 예전과 질서보다는 하나님의 임재를 
중시하는 현대예배를 선호한다. 통합적 예배는 전통적 예배와 현대적 예배의 장점들을 합쳐서 만든 
예배이다. 예배 방식은 대체로 4가지 순서를 갖게 되는데, 하나님께 나아가는 시간, 하나님의 말씀, 감사 
및 성찬, 마지막으로 파송의 시간으로 마친다. 통합적 예배는 현대적인 문화적 요소를 수용하지만, 
예배에 본질에 해당하는 공동체성과 그리스도의 구원의 은혜의 성만찬 예전과, 말씀의 예전을 
간직함으로 전통예배와 현대예배의문제점을 극복할 수 있는 대안적 예배라고 할 수 있다.  
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제 4 장 
통합적 예배 개발을 위한 설문 연구 
 
 
 
1. 설문의 목적과 절차 
 
1) 설문의 목적 
본 설문은 선두교회 주일예배의 현 실태를 파악하여 더욱 발전적인 예배의 방향을 제시하는데 목적을 
두었다. 선두교회 내 다양한 연령과 직분, 봉사자들을 대상으로 성도들이 선호하는 예배 양식을 설문 
조사하고 분석하여 통합적 예배 방안을 제시하는데 목적을 둔다. 
 
2) 참가자 
본 설문에는 본 연구에 적합하다고 판단되는 선두교회의 교회학교 교사, 찬양대, 찬양팀, 안내팀, 
새가족부원 등 교회 봉사를 하고 있는 대상자 총 350명 중 307명 대상으로 연구하였다. 전제 모집단은 
의사 결정에 적극적인 참여자로 구성된 교회의 봉사자들로 교역자, 장로, 권사, 안수집사, 서리집사, 청년 
등의 다양한 직분과 연령대로 분포되어 있다. 배부된 설문지는 350건이고 그 중에서 307명이 참여하여 
회수율은 87.7%이다. 
 
3) 설문 절차와 방법 
본 연구자는 리버티 대학교의 IRB(Institution Review Board) 승인(IRB Exemption 4077.012420) 받은 
설문 동의서를 참가자들에게 이메일로 보냈고, 선두교회 기관 및 봉사 부서별로 인쇄된 설문지에 
자기기입식으로 진행하였다. 
 
4) 설문 구성과 내용 
본 설문은 총 23개의 질문으로 이루어져 있다. 인구사회학적 특성 질문은 1-4번, 예배일반에 대한 
질문은 5-11번, 주일 찬양팀과 찬양대에 대한 질문은 12-17번, 예배유형 선호에 대한 질문이 18-
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23번으로 이루어져 있다. 본 설문 제목은 ‘통합적 예배를 통한 주일예배 활성화를 위한 설문’이고 설문의 
구성과 내용은 아래와 같다.  
 
<표 2> 설문의 구성 
순번 구분 세부내역 문항번호 
1 
개인적 
질문 
성별 1번 
나이 2번 
교회 다닌 지 몇 년이나 되었습니까? 3번 
현재 교회 내에서 직분은 무엇입니까? 4번 
2 
예배 
일반에 
대한 질문 
주일예배 중 사도신경 고백은 필요한가요? 5번 
주일예배 중 성시 교독문은 필요한가요? 6번 
주일예배 중 참회의 기도 및 사죄의 선언은 
필요한가요? 
7번 
헌금봉헌은 언제하면 좋겠습니까? 8번 
교회소식(광고)은 언제하면 좋겠습니까? 9번 
주일예배 설교자 복장은 어떤 것이 좋겠습니까? 10번 
성찬식은 얼마나 자주 했으면 좋겠습니까? 11번 
찬양팀의 복장은 어떤 것이 좋겠습니까? 12번 
3 
주일 
찬양팀과 
찬양대에 
대한 질문 
주일 예배 전 찬양의 적당한 시간은 무엇입니까? 13번 
주일예배 시작에 찬양대 송영은 필요한가요? 14번 
대표기도 후 찬양대 기도송은 필요한가요? 15번 
찬양대 찬양은 어디에서 하는 것을 좋겠습니까? 16번 
축도 후 송영은 필요한가요? 17번 
4 
선호하는 
예배 유형 
질문 
주일 예배 전 찬양팀 찬양의 곡 선정은 어떤 것을 
좋아합니까? 
18번 
주일예배 시작기도 후 경배송은 어떤 유형을 
좋아합니까? 
19번 
설교 후 결단 찬양 및 파송찬양 유형은 어떤 것을 
좋아합니까? 
20번 
축도송영 후 찬양은 어떤 유형을 좋아합니까? 21번 
예배 중 악기 연주는 어떤 유형을 좋아합니까? 22번 
전체 주일 예배 유형은 어떤 것을 선호합니까? 23번 
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2. 빈도분석에 의한 설문 결과 분석 
 
본 연구자는 설문에 참여한 사람들의 모든 데이트를 Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) 
22. Version을 통해 분석하였다. 설문 결과는 빈도 분석을 통한 표로 나타내었으며, 표기는 퍼센트 
방식으로 하였다. 설문에 참여자들의 인구사회학적 영역을 백분율 나누어 보면 아래와 같다. 
  
1) 인구사회학적 영역의 빈도분석 
  
<표 3> 인구사회학적 영역 
구분 
전체 백분율(%) 
307명 100% 
성별 
남성 102명 33.2% 
여성 205명 66.8% 
소 계 307명 100.0% 
연령별 
20~29세 32명 10.4% 
30~39세 47명 15.4% 
40~49세 71명 23.1% 
50~59세 102명 33.2% 
60세 이상 55명 17.9% 
소 계 307명 100.0% 
교회 출석 년수별 
1년 이하 4명 1.3% 
2~5년 9명 2.9% 
6~10년 미만 16명 5.2% 
10~20년 미만 42명 13.7% 
20년 이상 236명 76.9% 
소 계 307명 100.0% 
교회 직분별 
교역자 16명 5.2% 
장로 11명 3.6% 
안수집사 27명 8.8% 
권사 64명 20.8% 
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서리집사 123명 40.1% 
기타(청년) 66명 21.5% 
소 계 307명 100.0% 
 
성별에 관한 질문에 참여자 307명중 남성이 102명으로 33.2% 여성이 205명으로 66.8% 이다.  
참가자의 연령에 대한 질문으로 20대에서 60세 이상의 청장년 연령 형식으로 되어 있는데, 50대가 
102명으로 33.2%로 가장 많고 그 다음은 40대로 71명으로 23.1%, 60세 이상이 55명으로 17.9%, 
30대가 47명으로 15.4%, 마지막으로 20대가 32명으로 10.4%로 이루고 있다. 
교회 출석연한에 대한 질문에 교회 출석이 1년 이하에서 20년 이상으로 구성되어 있는데, 참가자의 
대부분인 236명으로 76.9%가 20년 이상 교회를 다녔고, 10년에서 20년 미만 다닌 참가자가 42명인 
13.7%로, 참가자 중 90.6%가 10년 이상 다닌 성도들이다. 
현재 교회 내 직분에 관한 질문인데 교역자를 포함하여 장로, 안수집사, 권사, 서리집사, 기타 청년들이 
참여하였다. 서리집사가 123명으로 40.1%로 가장 많이 구성하고 있고, 기타에 해당 되는 교회의 직분이 
없는 청년들이 66명으로 21.5%, 권사가 64명으로 20.8%, 안수집사가 27명으로 8.8%로 차지하고 있는데, 
본 설문을 대부분 평신도의 입장에서 바라본 시각이다. 
 
2) 예배 일반에 관한 영역의 빈도분석 
 
<표 4> 예배 일반에 관한 영역 
질문 답변 인원 백분율 (%) 
사도신경 순서의 필요성 
필요하다 295명 96.1% 
없어도 된다 12명 3.9% 
소 계 307명 100.0% 
성시교독 순서의 필요성 
필요하다 247명 80.5% 
없어도 된다 60명 19.5% 
소 계 307명 100.0% 
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참회의 기도 순서의 필요성 
필요하다 261명 85.0% 
없어도 된다 46명 15.0% 
소 계 307명 100.0% 
헌금봉헌의 순서 
설교 전 204명 66.4% 
설교 후 103명 33.6% 
소 계 307명 100.0% 
교회소식(광고) 순서 
예배 전 38명 12.4% 
설교 전 74명 24.1% 
설교 후 147명 47.9% 
축도 후 48명 15.6% 
소 계 307명 100.0% 
설교자의 복장 
목사 가운 60명 19.6% 
양복에 넥타이 215명 70.0% 
양복에 노타이 15명 4.9% 
캐주얼 17명 5.5% 
소 계 307명 100.0% 
성찬식의 시행 횟수 
년 2번 149명 48.5% 
년 3번 40명 13.0% 
년 4번 71명 23.1% 
년 6번 19명 6.2% 
년 12번 28명 9.1% 
소 계 307명 100.0% 
찬양팀의 복장 
찬양대 복 171명 55.7% 
단체티 57명 18.6% 
자유롭게 79명 25.7% 
소 계 307명 100.0% 
 
주일예배 순서 중 사도신경의 필요 여부에 관한 질문에 사도신경이 필요하다고 응답한 비율이 307명중 
절대 다수인 295명으로 96.1%로 나타났다. 사도신경의 질문은 모든 예배의 가장 중요한 기본 요소로 
받아들이고 있다. 성시 교독문 교독 순서의 필요 여부에 관한 질문에는 성시 교독문이 필요하다고 응답한 
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비율이 247명으로 80.5%로 나타났다. 이 비율은 사도신경보다는 비율이 낮지만 대부분 전통예배의 
요소로 중요한 입장으로 볼 수 있다.  
참회기도 및 사죄의 선언의 순서 필요 여부에 관한 질문에는 참회기도 및 사죄의 선언의 순서가 
필요하다고 응답한 비율이 261명으로 85.0%로 나타났다. 이 비율 또한 사도신경보다는 비율이 낮지만 
전통예배의 요소중 중요한 입장으로 볼 수 있다. 헌금 봉헌의 순서에 관한 질문에는 설교 전에 헌금 봉헌을 
하자는 비율이 204명인 66.4%로, 설교 후 봉헌 순서 103명인 33.6% 보다 조금 더 많이 나타났다. 
교회소식의 순서에 관한 질문에는 교회소식을 설교 후에 하자는 비율이 147명인 47.9%으로 가장 많이 
나왔고, 설교 전이 74명인 24.1%, 축도 후가 48명인 15.6% 순으로 나타났다. 이는 일반적 전통예배의 
양식인 설교 후 광고 순서를 선호하고 있는 것을 보여준다. 
설교자의 복장에 관한 질문에는 전통적인 목사 가운에서 양복에 넥타이와 노타이 그리고 캐주얼 복장 
중에서 양복에 넥타이의 비율이 215명인 70.08%로 가장 많이 나타났고, 목사 가운도 60명인 19.6%로 
나왔는데, 전통예배의 양식의 예배를 선호하는 측면이 나타났다. 성찬식 시행 횟수에 관한 질문에는 년간 
2번 시행하길 원하는 비율이 149명인 48.5%로 가장 많이 나왔고, 년간 4번이 71명인 23.1%, 년간 3번이 
40명인 13.0%로 나타났다. 대부분 전통적인 예배 양식인 년간 2~4번 행하길 원하고 있음을 볼 수 있다. 
주일예배 중 찬양팀 복장에 관한 질문에는 규격화 된 찬양대 복, 단체 티, 자유로운 복장 중 구별된 찬양대 
복장을 선호하는 비율이 171명인 55.7%로 전통예배의 양식에 우호적으로 나타났다 
 
3) 주일 찬양팀과 찬양대에 대한 영역의 빈도분석 
 
<표 5> 주일 찬양팀과 찬양대에 대한 영역 
질문 답변 인원 백분율(%) 
예배 전 찬양의 시간 
찬양없이 반주만 16명 5.2% 
10분 이하 131명 42.7% 
20분 이하 135명 44.0% 
30분 이하 24명 7.8% 
그 이상 1명 0.3% 
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 소 계 307명 100.0% 
찬양대 입례 송영의 필요성 
필요하다 210명 68.4% 
없어도 된다 97명 31.9% 
소 계 307명 100.0% 
찬양대 기도송의 필요성 
필요하다 196명 63.8% 
없어도 된다 111명 36.2% 
소 계 307명 100.0% 
찬양대 찬양의 장소 
찬양대석 180명 58.6% 
강단 앞으로 나와서 127명 41.4% 
소 계 307명 100.0% 
축도 후 폐회 송영의 필요성 
필요하다 257명 83.7% 
없어도 된다 50명 16.3% 
소 계 307명 100.0% 
 
주일예배 전 찬양의 적당한 시간에 관한 질문에는 20분 이하가 135명인 44.0%, 10분 이하가 131명인 
42.7%로 대다수가 20분 이하로 86.7%로 나왔는데, 대부분 10분에서 20분 이하의 전통예배의 양식에 
우호적으로 나타났다. 주일예배 시작 때 찬양대 송영의 필요 여부에 관한 질문에는 찬양대 송영이 
필요하다는 응답이 210명인 68.5%로 없어도 된다 97명인 31.5%보다 두배 더 많게 나왔는데, 찬양대 
송영이 필요하다는 전통예배의 양식에 우호적으로 나타났다. 
주일예배 중 찬양대 기도송의 필요 여부에 관한 질문에는 찬양대의 기도송이 필요하다는 응답이 
196명인 63.8%, 없어도 된다 111명인 36.2%보다 거의 두배로 많게 나왔는데, 기도송이 필요하다는 
전통예배의 양식에 우호적으로 나타났다. 주일예배 중 찬양대 장소에 관한 질문에는 강단 앞에 나와서 
찬양하는 것에 127명인 41.4%보다 지정된 찬양대석에서 찬양하는 것이 180명인 58.6%로 더 많게 
나타났는데 전통예배의 양식에 조금 더 우호적으로 나타났다. 주일예배 축도 후 찬양대 송영의 
필요여부에 관한 질문에는 찬양대 송영이 필요하다고 응답한 비율이 257명인 83.7%, 없어도 된다 
50명인 16.3%로 찬양대 송영이 필요하다는 전통예배의 양식에 대단히 우호적으로 나타났다. 
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4) 선호하는 예배 유형 영역의 빈도분석 
 
<표 6> 선호하는 예배 유형 영역 
질문 답변 인원 백분율(%) 
예배전 찬양 선곡 
찬송가 42명 13.7% 
찬양곡 42명 13.7% 
통합적으로 223명 72.6% 
소 계 307명 100.0% 
경배송 찬양 유형 
찬송가 98명 31.9% 
찬양곡 64명 20.9% 
통합적으로 145명 47.2% 
소 계 307명 100.0% 
결단 및 파송 찬양의 유형 
찬송가 45명 14.7% 
찬양곡 77명 25.1% 
통합적으로 185명 60.2% 
소 계 307명 100.0% 
폐회 송영의 유형 
찬양대 송영 119명 38.8% 
찬양팀 찬양 30명 9.7% 
성도들의 합창 23명 7.5% 
조용한 반주 135명 44.0% 
소 계 307명 100.0% 
예배 중 악기 유형 
클래식 악기 82명 26.7% 
현대적 악기 31명 10.1% 
통합적인 악기 194명 63.2% 
소 계 307명 100.0% 
전체 주일 예배 유형 
전통적 예배 68명 22.1% 
현대적 예배 68명 22.1% 
통합적 예배 171명 55.8% 
소 계 307명 100.0% 
 
주일예배 전 찬양팀 찬양의 곡 선곡 유형의 선호도에 관한 질문에는 전통적인 찬송가를 선호하는 사람 
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42명인 13.7%와 현대적인 찬양곡을 선호하는 사람 42명인 13.7%로 같이 나왔고, 통합적으로 섞어서 
하는 것을 선호하는 비율이 223명인 72.6%로 가장 많이 나타났다. 주일예배 시작기도 후 경배송 유형의 
선호도에 관한 질문에는 전통적인 찬송가 98명인 31.9%와 현대적인 찬양곡 64명인 20.9%로 나왔고, 
통합적으로 섞어서 하는 것을 선호하는 비율이 145명인 47.2%로 가장 많이 나왔다. 
설교 후 결단 및 파송 찬양 유형 선호도에 관한 질문에는 전통적인 찬송가 45명인 14.7%와 현대적인 
찬양곡 77명인 25.1%로 나왔고, 통합적으로 섞어서 하는 것이 185명인 60.2%로 가장 많이 나왔다. 
주일예배 축도 송영 후 찬양 유형의 선호도에 관한 질문에는 전통적인 찬양대 송영이 119명인 38.8%로 
나왔고, 현대적인 조용한 반주음악이 135명인 44.0%로 가장 많이 나왔다. 이는 전통적인 찬양대 송영과 
현대적인 조용한 반주음악의 선호도가 비슷하게 나타났다. 주일 예배 중 연주 악기 유형의 선호도에 관한 
질문에는 전통적인 클래식 악기를 선호하는 사람이 82명인 26.7%와 현대적인 밴드 악기를 선호하는 
사람이 31명인 10.1%로 나왔고, 통합적 예배인 클래식과 밴드 악기 모두를 원하는 사람이 194명인 
63.2%로 가장 높게 나왔다.  
마지막으로 지금까지 모든 질문의 결론에 해당되는 최종적으로 전체 주일 예배 유형 선호도에 관한 
질문에는 전통적 예배 유형을 선호하는 사람이 68명인 22.1%, 현대적 예배 유형을 선호하는 사람이 
68명인 22.1%로 똑같이 나왔고, 전통적인 예배와 현대적인 예배를 적절하게 섞어서 구성된 통합적 예배 
유형이 171명인 55.8%로 가장 높게 나왔다. 
                            
3. 교차분석에 의한 설문 결과 분석 
 
이상에서 설문조사를 통해 성도들의 예배 선호도를 살펴보았다. 전통적인 예배를 선호하는 사람과 
현대적인 예배를 선호하는 사람이 거의 비숫한 가운데 두 형식을 통합한 통합적 예배유형을 선호하는 
사람이 절반 이상 가장 많이 나왔다. 여기서는 남녀 성별에 따라, 연령대에 따라, 교회 출석 연수별로, 
그리고 직분에 따라 예배 중 찬양 유형 선호도 및 예배 유형 선호도를 분석하고자 한다. 
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1) 성별에 따른 예배 유형 선호도 교차 분석  
 
<표 7> 남녀 성별에 따른 예배 유형 선호도 교차분석 
분류 
예배 유형 선호도 
전통적예배 현대적예배 통합적예배 합계 
성별 
남자 
19명 29명 54명 102명 
18.6% 28.4% 52.9% 100% 
여자 
49명 39명 117명 205명 
23.9% 19.0% 57.1% 100% 
전체 
68명 68명 171명 307명 
22.1% 22.1% 55.8% 100% 
x²=3.786, p-value=0.151 
 
여기에는 남성과 여성 기준으로 예배유형 관련 선호도 분석을 교차분석으로 수행한 결과, P-value가 
0.151로 0.05보다 높게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내지는 않지만, 남성은 전통적 예배 19명 
18.6%, 현대적 예배 29명 28.4%, 통합적 예배 54명 52.9%로 나왔고, 여성은 전통적 예배 49명 23.9%, 
현대적 예배 39명 19.0%, 통합적 예배 117명 55.1%로 나왔다.   
전통적 예배에 대해서는 남성보다 여성이 더 선호하고, 현대적 예배는 여성보다 남성이 더 선호하는 
가운데 전체적으로 전통적 예배 68명 22.1%, 현대적 예배 68명 22.1%로 같게 나왔다. 통합적 예배 
171명 55.7%로 남녀 모두 통합적 예배를 가장 선호하는 것으로 나타났다 
 
2) 연령대에 따른 예배 유형 선호도 교차 분석 
 
< 표 8> 연령대 별 예배 유형 선호도 
분류 
예배 유형 선호도 
전통적예배 현대적예배 통합적예배 합계 
연령별 
20대 
4명 9명 19명 32명 
12.5% 28.1% 59.4% 100% 
30대 7명 11명 29명 47명 
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14.9% 23.4% 61.7% 100% 
40대 
9명 14명 48명 71명 
12.7% 19.7% 67.6% 100% 
50대 
33명 18명 51명 102명 
32.4% 17.6% 50.0% 100% 
60대 
15명 16명 24명 55명 
27.3% 29.1% 43.6% 100% 
전체 
68 68 171 307 
22.1% 22.1% 55.8% 100% 
x²=17.874, p-value=0.022 
 
연령대에 따른 예배 유형 선호도를 교차 분석으로 수행한 결과, P-value가 0.022로 0.05보다 낮게 
조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내고 있다. 20대는 전통적 예배 4명 12.5%, 현대적 예배 9명 
28.1%, 통합적 예배 19명 59.4%로 나왔고, 30대는 전통적 예배 7명 11.7%, 현대적 예배 11명 18.3%, 
통합적 예배 29명 70.0%로 나왔다. 40대는 전통적 예배 9명 12.7%, 현대적 예배 14명 19.7%, 통합적 
예배 48명 67.6%로 나왔고, 50대는 전통적 예배 33명 32.4%, 현대적 예배 18명 17.6%, 통합적 예배 
51명 50.0%로 나왔다. 60대 이상은 전통적 예배 15명 37.3%, 현대적 예배 16명 19.1%, 통합적 예배 
24명 43.6%로 나왔다. 전통적 예배 유형은 50대와 60대 이상이 가장 선호도가 높았고, 20대에서 40대는 
낮은 선호도로 나왔다. 반대로 현대적 예배는 20대가 선호도가 높았고, 50대가 낮은 선호도로 나왔다. 
전체적으로 통합적 예배가 171명 55.8%로 모든 연령대가 가장 선호하는 예배 유형으로 나타났다.  
 
3) 교회 출석 년수에 따른 예배 유형 선호도 교차 분석 
 
<표 9> 교회 출석 년 수에 따른 예배 유형 선호도 
분류 
예배 유형 선호도 
전통적예배 현대적예배 통합적예배 합계 
교회출석 
연수별 
1년 이하 
0명 2명 2명 4명 
0% 50.0% 50.0% 100% 
2~5년 2명 4명 3명 9명 
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22.2% 44.4% 33.4% 100% 
6~10년 
미만 
2명 5명 9명 16명 
12.5% 31.3% 56.2% 100% 
10~20년 
미만 
5명 12명 25명 42명 
11.9% 28.6% 59.5% 100% 
20년 이상 
59명 45명 132명 236명 
25.0% 19.1% 55.9% 100% 
전체 
68명 68명 171명 307명 
22.1% 22.1% 55.8% 100% 
x²=11.172, p-value=0.192 
 
여기에는 교회 출석 년수에 따른 예배 유형 선호도를 교차 분석으로 수행한 결과, P-value가 0.192로 
0.05보다 높게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내지는 않지만, 교회 다닌 지 1년 이하는 전통적 
예배 0%, 현대적 예배 2명 50.0%, 통합적 예배 2명 50.0%로 나왔고, 2-5년 이하는 전통적 예배 2명 
22.2%, 현대적 예배 4명 44.4%, 통합적 예배 3명 33.4%로 나왔다. 6-10년 이하는 전통적 예배 2명 
12.5%, 현대적 예배 5명 31.3%, 통합적 예배 9명 56.2%로 나왔고, 10-20년 미만은 전통적 예배 5명 
11.9%, 현대적 예배 12명 28.6%, 통합적 예배 25명 59.5%로 나왔다. 20년 이상은 전통적 예배 59명 
25.0%, 현대적 예배 45명 19.1%, 통합적 예배 132명 55.9%로 나왔다. 
전통적 예배는 교회를 20년 이상 다닌 대다수의 참가자가 54.0%로 가장 높았고, 현대적 예배는 5년 
이하의 참가자가 40.0%로 가장 높았다. 전체적으로 통합적 예배는 5년 이하의 현대적 예배를 선호하는 
참가자를 제외한 모든 출석 년 수에서 171명 55.8%로 가장 높게 나타났다. 
 
4) 교회 직분에 따른 예배 유형 선호도 교차 분석 
 
<표 10> 교회 직분에 따른 예배 유형 선호도 
분류 
예배 유형 선호도 
전통적예배 현대적예배 통합적예배 합계 
직분별 교역자 1명 4명 11명 16명 
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6.3% 25.0% 68.8% 100% 
장로 
4명 2명 5명 11명 
36.4% 18.2% 45.4% 100% 
안수집사 
7명 1명 19명 27명 
25.9% 3.7% 70.4% 100% 
권사 
29명 10명 25명 64명 
45.3% 15.6% 39.1% 100% 
서리집사 
18명 34명 71명 123명 
14.6% 27.6% 57.8% 100% 
기타(청년) 
9명 17명 40명 66명 
13.6% 25.8% 60.6% 100% 
전체 
68명 68명 171명 307명 
22.1% 22.1% 55.8% 100% 
 x²=11.172, p-value=0.192 
 
여기에는 교회 직분에 따른 예배 유형 선호도를 교차분석으로 수행한 결과, P-value가 0.192로 
0.05보다 높게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내지는 않지만, 청년들은 전통적 예배 9명 
13.6%, 현대적 예배 17명 25.8%, 통합적 예배 40명 60.6%로 나왔고, 서리집사는 전통적 예배 18명 
14.6%, 현대적 예배 34명 27.6%, 통합적 예배 71명 57.8%로 나왔다. 안수집사는 전통적 예배 7명 
25.9%, 현대적 예배 1명 3.7%, 통합적 예배 19명 70.4%로 나왔고, 권사는 전통적 예배 29명 45.3%, 
현대적 예배 10명 15.6%, 통합적 예배 25명 39.1%로 나왔고, 장로는 전통적 예배 4명 36.4%, 현대적 
예배 2명 18.2%, 통합적 예배 5명 45.4%로 나왔다. 교역자는 전통적 예배 1명 6.3%, 현대적 예배 4명 
25.0%, 통합적 예배 11명 68.7%로 나왔다. 
전통적 예배는 권사 45.3%, 장로 36.4%로 가장 선호하고, 청년 13.6%, 서리집사 14.6%로 낮은 
선호도로 나타났다. 현대적 예배는 서리집사 27.6%, 청년 25.8%, 교역자 25%고 가장 선호하고, 교회의 
중직자인 안수집사 3.7%, 권사 15.6%, 장로 18.2%로 낮은 선호도로 나타났다. 전체적으로 통합적 
예배는 권사직분은 제외한 모든 직분에서 가장 높은 선호도로 나타났다.  
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5) 성별과 설교자 복장 유형 선호도 교차분석 
 
<표11> 성별과 설교자 복장 유형 선호도 
분류 
설교자의 복장 선호 
목사 가운 양복 넥타이 양복 노타이 캐주얼 소계 
성별 
남자 
23명 61명 7명 11명 102명 
22.5% 59.8% 6.9% 10.8% 100.0% 
여자 
37명 154명 8명 6명 205명 
18.0% 75.1% 3.9% 2.9% 100.0% 
합계 
60명 215명 15명 17명 307명 
19.5% 70.0% 4.9% 5.5% 100.0% 
x²=11.803, p-value=0.008 
 
성별과 설교자 복장 유형 선호도를 교차분석으로 수행한 결과, P-value가 0.008로 0.05보다 낮게 
조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내고 있다. 설교자의 복장선호 교차분석에서 목사 가운을 
선호하는 남자는 23명 22.5%, 여자는 37명 18.0%이고, 양복에 넥타이는 남자는 61명 59.8%, 여자는 
154명 75.1%이다. 양복에 노타이를 선호하는 남자는 7명 6.9%이고, 여자는 8명 3.9%이고, 캐주얼을 
선호하는 남자는 11명 10.8%, 여자는 6명 2.9%이다.  
전제적으로 볼 때 전통적인 설교자의 복장인 양복에 넥타이가 가장 선호하고 있다. 유의하여 볼 점은 
전통적인 설교자의 복장인 목사가운과 양복넥타이를 남자는 82.3% 선호하지만, 여자는 93.1%로 더 
선호하고 있는 점은 남성보다 여성이 더 전통적인 예배 요소를 선호한다고 보여준다.  
 
6) 나이와 설교자 복장 유형 선호도 교차 분석 
 
<표 12> 나이와 설교자 복장 유형 선호도 
분류 
설교자의 복장 선호 
목사 가운 
양복 
넥타이 
양복 
노타이 
캐주얼 소계 
나이 20~29세 1명 25명 1명 5명 32명 
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3.1% 78.1% 3.1% 15.6% 100.0% 
30~39세 
11명 28명 3명 5명 47명 
23.4% 59.6% 6.4% 10.6% 100.0% 
40~49세 
10명 54명 4명 3명 71명 
14.1% 76.1% 5.6% 4.2% 100.0% 
50~59세 
27명 67명 5명 3명 102명 
26.5% 65.7% 4.9% 2.9% 100.0% 
60세 이상 
11명 41명 2명 1명 55명 
20.0% 74.5% 3.6% 1.8% 100.0% 
합계 
60명 215명 15명 17명 307명 
19.5% 70.0% 4.9% 5.5% 100.0% 
x²=21.802, p-value=0.040 
 
성별과 설교자 복장 유형 선호도를 교차분석으로 수행한 결과, P-value가 0.040로 0.05보다 낮게 
조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내고 있다. 나이와 설교자의 복장 유형 선호 교차분석에서 
20대는 양복에 넥타이를 25명 78.1%, 캐주얼 복장은 5명 15.6%로 선호한다. 30대는 양복에 넥타이를 
28명 59.6%, 목사 가운을 11명 23.4%로 선호하고, 40대는 양복에 넥타이를 54명 76.1%, 목사 가운은 
10명 14.1%로 선호한다. 50대는 양복에 넥타이를 67명 65.7%, 목사 가운은 57명 26.5%로 선호하고, 
60대 이상은 양복에 넥타이를 41명 74.5%, 목사 가운을 11명 20.0%로 선호한다.   
전통적 예배의 설교자의 복장인 목사 가운과 양복에 넥타이를 20대는 81.2%, 30대는 83.0%, 40대는 
90.2%, 50대는 92.2%, 60대 이상은 94.5%로 선호하고 있다. 이것은 나이가 많을수록 더 전통적 예배의 
요소를 선호하고 있는 것을 보여주고 있다.  
 
7) 직분과 설교자 복장 유형 선호도 교차분석 
 
<표 13> 직분과 설교자의 복장 유형 선호도 
분류 
설교자의 복장 선호 
목사 가운 
양복 
넥타이 
양복 
노타이 
캐주얼 소계 
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직분 
교역자 
2명 9명 3명 2명 16명 
12.5% 56.3% 18.8% 12.5% 100.0% 
장로 
2명 9명 0명 0명 11명 
18.2% 81.8% 0% 0% 100.0% 
안수집사 
7명 16명 3명 1명 27명 
25.9% 59.3% 11.1% 3.7% 100.0% 
권사 
16명 48명 0명 0명 64명 
25.0% 75.0% 0% 0% 100.0% 
서리집사 
22명 91명 4명 6명 123명 
17.9% 74.0% 3.3% 4.9% 100.0% 
기타(청년) 
11명 42명 5명 8명 66명 
16.7% 63.6% 7.6% 12.1% 100.0% 
합계 
60명 215명 15명 17명 307명 
19.5% 70.0% 4.9% 5.5% 100.0% 
x²=29.122, p-value=0.016 
 
여기에는 직분과 설교자 복장 유형 선호도를 교차분석으로 수행한 결과, P-value가 0.016로 
0.05보다 낮게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내고 있다. 직분에 따른 설교자의 복장 선호 
교차분석에서 교역자는 양복에 넥타이를 9명 56.3%, 양복에 노타이를 3명 18.8%로 선호하고, 장로는 
양복에 넥타이를 9명 81.8%, 목사 가운을 2명 18.2%로 선호한다. 안수집사는 양복에 넥타이를 16명 
59.3%, 목사 가운은 7명 25.9% 로 선호하고, 권사는 양복에 넥타이를 48명 75%, 목사 가운을 16명 
25%로 선호한다. 서리집사는 양복에 넥타이를 91명 74%, 목사 가운을 22명 17.9%로 선호하고, 
기타(청년)는 42명 63.6%, 목사 가운을 11명 16.7%로 선호한다.  
전통적인 예배 요소인 양복에 넥타이와 목사가운을 교역자 68.8%, 장로 100%, 안수집사 85.2%, 권사 
100%, 서리집사 91.9%, 기타(청년) 80.3% 이다. 여기서 장로와 권사는 100% 전통적인 예배 요소르 선호하고 
있는 데, 청년들과 집사들에 비해 교회의 중직자 일수록 전통적인 예배의 요소를 선호하고 있는 것을 보여 
준다.  
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8) 교회 출석 년수와 설교자 복장 유형 선호도 교차 분석 
 
<표 14>교회 다닌 기간과 설교자 복장 유형 선호도 
분류 
설교자의 복장 선호 
목사 가운 
양복 
넥타이 
양복 
노타이 
캐주얼 소계 
교회 출석 
년수 
1년 이하 
0명 2명 0명 2명 4명 
0% 50.0% 0% 50.0% 100.0% 
2~5년 
0명 7명 1명 1명 9명 
0% 77.8% 11.1% 11.1% 100.0% 
6~10년 
미만 
5명 6명 2명 3명 16명 
31.3% 37.5% 12.5% 18.8% 100.0% 
10~20년 
미만 
6명 33명 1명 2명 42명 
14.3% 78.6% 2.4% 4.8% 100.0% 
20년 이상 
49명 167명 11명 9명 236명 
20.8% 70.8% 4.7% 3.8% 100.0% 
합계 
60명 215명 15명 17명 307명 
19.5% 70.0% 4.9% 5.5% 100.0% 
x²=32.129, p-value=0.001 
  
교회 출석 년수와 설교자 복장 유형 선호도를 교차분석으로 수행한 결과, P-value가 0.001로 
0.05보다 낮게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내고 있다. 교회 출석 년수와 설교자의 복장 선호 
교차분석에서 1년 이하 출석한 성도는 양복에 넥타이를 2명 50%, 2~5년 이하 출석한 성도는 양복에 
넥타이를 7명 77.8%, 6~10년 미만 출석한 성도는 양복에 넥타이 6명 37.5%, 목사 가운 5명 31.3%, 
10~20년 미만 출석한 성도는 양복에 넥타이 33명 78.6%, 목사 가운 6명 14.3%, 20년 이상 출석한 
성도는 양복에 넥타이 167명 70.8%, 목사 가운 49명 20.8% 선호한다. 
전통적인 예배 요소인 양복에 넥타이와 목사가운을 1년 이하 50%, 2~5년 77.8%, 6~10년 미만 
68.8%, 10~20년 미만 92.9%, 20년 이상 91.6% 로 선호하고 있다. 여기서 20년 이상, 10년이상 교회를 
출석한 성도일수록 전통적인 예배 양식의 설교자의 복장을 선호하고 있다.  반면 출석 년수가 적은 
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성도들은 현대 예배의 요소인 캐주얼 복장도 선호 하고 있는 것을 보여 주고 있다.  
 
9) 나이와 참회기도의 필요성의 교차분석 
 
<표15> 나이와 주일예배 중 참회기도의 필요성 
분류 
주일예배 중 참회기도의 필요성 
필요하다 없어도 된다 소계 
나이 
20~29세 
23명 9명 32명 
71.9% 28.1% 100.0% 
30~39세 
38명 9명 47명 
80.9% 19.1% 100.0% 
40~49세 
56명 15명 71명 
78.9% 21.1% 100.0% 
50~59세 
95명 7명 102명 
93.1% 6.9% 100.0% 
60세 이상 
49명 6명 55명 
89.1% 10.9% 100.0% 
합 계 
261명 46명 307명 
85.0% 15.0% 100.0% 
x²=13.079, p-value=0.011 
 
나이와 참회기도의 필요성을 교차분석으로 수행한 결과, P-value가 0.011로 0.05보다 낮게 조사되어 
통계적으로 유의한 결과를 나타내고 있다. 나이와 주일예배 중 참회 기도의 필요성의 교차분석에서 
20대는 필요하다 23명 71.9%, 30대는 38명 80.9%, 40대는 56명 78.9%, 50대는 95명 93.1%, 60대 
이상은 49명 89.1%, 전체적으로 85%로 선호하고 있다.  
전통예배의 요소인 참회기도의 필요성을 50대 93.1%, 60대이상 89.1%로 선호도가 20대 71.9%, 
30대 80.9%, 40대 78.9%보다 더 높은 것은 나이가 많을수록 전통적인 예배 양식을 선호 하고 있는 것을 
보여준다. 
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10) 직분과 찬양팀 복장 유형 선호도 교차분석  
 
<표16> 직분과 찬양팀 복장 유형 선호도 
분류 
찬양팀 복장 
단체티 자유롭게 찬양대 복 소계 
직분 
교역자 
4명 7명 5명 16명 
25.0% 43.8% 31.3% 100.0% 
장로 
4명 0명 7명 11명 
36.4% 0% 63.6% 100.0% 
안수집사 
8명 6명 13명 27명 
29.6% 22.2% 48.1% 100.0% 
권사 
13명 11명 40명 64명 
20.3% 17.2% 62.5% 100.0% 
서리집사 
18명 30명 75명 123명 
14.6% 24.4% 61.0% 100.0% 
기타(청년) 
10명 25명 31명 66명 
15.2% 37.9% 47.0% 100.0% 
합계 
57명 79명 171명 307명 
18.6% 25.7% 55.7% 100.0% 
 x²=20.388, p-value=0.026 
 
직분과 찬양팀 복장의 선호도를 교차분석 교차분석으로 수행한 결과, P-value가 0.026로 0.05보다 
낮게 조사되어 통계적으로 유의한 결과를 나타내고 있다. 교회 직분과 찬양팀 복장 선호도 교차분석에서 
교역자는 단체티와 찬양대 복을 9명 56.3%, 장로 11명100%, 안수집사 21명 77.7%, 권사 53명 82.8%, 
서리집사 93명 75.6%, 기타(청년) 41명 62.2%로 선호하고 있다. 반면 자유복장은 교역자 7명 43.8%, 
장로 0%, 안수집사 6명 22.2%, 권사 11명 17.2%, 서리집사 30명 24.4%, 기타(청년) 25명 37.9%로 
선호한다. 전통적인 예배의 양식인 찬양대 복과 단체티는 중직자들인 장로 100%, 권사 82.8%, 안수집사 
77.7% 로 선호하고 있고, 반면에 기타(청년) 62.2%, 서리집사 75.6%로 중직자들에 비해 상대적으로 
낮다. 이것은 중직자일 수록 전통적인 예배 양식을 선호하는 것을 보여준다.  
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11) 나이와 찬양팀 복장 유형 선호도 교차분석 
 
<표17> 나이와 찬양팀 복장 유형 선호도 
분류 
찬양팀 복장 
단체티 자유롭게 찬양대 복 소계 
나이 
20~29세 
7명 17명 8명 32명 
21.9% 53.1% 25.0% 100.0% 
30~39세 
7명 20명 20명 47명 
14.9% 42.6% 42.6% 100.0% 
40~49세 
15명 17명 39명 71명 
21.1% 23.9% 54.9% 100.0% 
50~59세 
18명 18명 66명 102명 
17.6% 17.6% 64.7% 100.0% 
60세 이상 
10명 7명 38명 55명 
18.2% 12.7% 69.1% 100.0% 
소 계 
57명 79명 171명 307명 
18.6% 25.7% 55.7% 100.0% 
 x²=31.761, p-value=0.000 
 
나이와 복장의 선호도를 교차분석으로 수행한 결과, P-value가 0.000로 0.05보다 낮게 조사되어 
통계적으로 유의한 결과를 나타내고 있다. 나이와 찬양팀 복장 선호도 교차분석에서 20대는 단체티와 
찬양대 복장을 15명 46.9%, 30대 27명 57.5%, 40대 54명 76%, 50대는 84명 82.3%, 60대 이상은 48명 
87.3%로 선호하고 있다. 반면 자유복장을 20대는 17명 53.1%, 30대에 20명 42.6%, 40대 17명, 23.9%, 
50대 18명 17.6%, 60대 이상은 7명 12.7%로 선호한다.  
전통적인 예배의 양식인 찬양대 복과 단체티는 60대 이상 87.3%, 50대 82.3%, 40대 76%로 선호하고, 
반대로 20대 46.9%, 30대 57.5%로 낮은 선호도를 나타내고 있다. 이것은 나이가 많을수록 전통적인 
예배의 양식을 선호하고, 나이가 젊을수록 현대적인 예배 양식을 선호하는 것을 보여 주고 있다. 
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4. 설문 결과에 대한 소결론 
 
본 설문은 선두교회에서 교회 봉사를 하고 있는 대상자 307명을 대상으로 하였는데 성도들의 예배 
유형 선호도에 대한 평가가 의미가 있다. 설문은 개인적인 질문, 예배 일반에 대한 질문, 주일 찬양팀과 
찬양대에 대한 질문, 선호하는 예배 유형에 대한 23개의 질문으로 진행하였다.  
회수된 설문의 분석한 결과를 빈도분석을 통해 분석한 결과를 종합해 보면, 예배일반에 관한 영역에서 
전통예배의 중요한 요소인 사도신경의 필요성에 96.1%, 성시교독 85.0%, 설교자의 복장 89.6%, 
찬양팀의 복장 74.3%의 높은 수치들을 통해 현대적인 예배의 양식들보다는 전통적인 예배의 양식들를 
선호하고 있음을 보여주고 있다. 찬양팀과 찬양대에 대한 영역에서 찬양대 입례송의 필요성에 68.4%, 
기도송 63.8%, 찬양대석 58.6%, 폐회 송영 83.7%의 수치를 통해서도 전통적 예배 양식들을 선호하고 
있음을 보여준다. 선호하는 예배 유형 영역에서 예배전 찬양, 경배송, 파송찬양의 선곡 유형과 폐회 
송영과 예배의 악기 선호를 포함하여 전통적 예배 22.1%, 현대적 예배 22.1% 같은 수치를 보여주고 
있다. 그러나 통합적 예배 요소에 대하여 예배전 찬양 72.6%, 경배송 47.2%, 파송찬양 60.2%, 악기 선택 
63.2%를 포함하여 모두 통합적 예배에 55.8%에 우위로 나타내고 있다.              
회수된 설문의 분석한 결과를 교차분석을 통해 분석한 결과를 종합해 보면, 남녀 성별에 따른 예배 
유형 선호도에 전통적인 예배를 남자(18.6%), 여자(23.9%)로 오차 범위에서 비슷한 선호를 하고 있고, 
연령대 별 예배 유형 선호도에서 40대이하(12.7%)보다 50대이상(32.4%) 더 전통적인 예배를 선호하고 
있다. 교회출석 년수에 따른 예배 유형 선호도에 20년 미만(11.9%)보다 20년 이상은 전통적 
예배(25.0%)를 더 선호하고 있고, 교회직분에 따른 예배 유형 선호도에서 전통 예배를 장로(36.4%), 
권사(45.3%), 안수집사(25.9%)는 더 선호하고, 현대적 예배를 교역자(25.0%), 서리집사(27.6%), 
청년(25.8%)가 더 선호하고 있다. 그러나 모든 결과에서 통합적 예배를 55.8%로 선호하는 것으로 
나타났다.  
성별에 따른 설교자의 복장 유형 선호도에서 전통적인 복장을 남자(82.3%)보다 여자(93.0%)가 더 
선호하는 것으로 나타났고, 나이에서 나이가 점점 많을수록 더 전통적인 예배 양식을 선호하고 있다. 
직분의 경우 장로와 권사 등 중직자들이 대체로 더 전통적 예배 양식을 선호하고 있고, 교회 출석 년수의 
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경우 10년 미만(68.8%)보다 10년 이상(92.9%) 년수의 성도가 더 전통적인 양식을 선호하고 있다.  
전통적인 예배 양식인 참회기도는 나이가 40대(78.9%) 보다 50대 이상(93.1%)가 필요하다고 나타내고, 
찬양팀의 복장에서 찬양팀의 전통적인 복장을 30대 이하(57.5%)보다 40대 이상(76%)이 더 선호하고 
있다. 직분에 따라 찬양팀의 복장 역시 중직자인 장로와 권사 등 중직자들이 전통적인 양식을 더 
선호하고 있음 나타내고 있다.  
이렇게 분석을 통해 성도들의 선호하는 예배양식은 전통적인 예배의 요소는 찬성하고 있지만, 찬양과 
악기 등 음악적 요소는 전통과 현대적 예배에 비슷한 선호를 나타내고 있고, 통합적 예배를 제시하였을 
때 모든 부분에서 긍정적으로 반응하고 있음을 보여 준다. 이렇듯 선두교회 내 성별, 나이, 교회 출석 
년수, 직분에 따라 선호도가 분명히 다르지만 통합적인 예배 양식은 모든 경우에서 선호하고 있음을 볼 
수 있다는 점에서 통합적예배는 세대간 예배의 갈등을 보다 해소하고, 두 예배 유형을 장점들을 극해화를 
통하여 예배 활성화의 방안으로 제시될 수 있을 것이다.  
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제 5 장 
통합적 예배를 통한 선두교회 주일예배 활성화 방안 
 
 
 
선두교회 젊은이들과 장년세대들이 설문조사를 통해 전통적 예배는 50대와 60대이상의 성도들과 장로 
안수 집사 권사 직분의 성도들이 선호하고, 현대적 예배는 20대에서 40대의 성도들과 서리집사와 
청년들이 선호하는 상반된 예배 선호도를 보이는 반면, 통합적 예배에 대해서는 모든 연령대와 직분에서 
가장 선호하는 것을 알 수 있다. 이 조사는 선두교회의 설문조사이지만 전통적인 예배를 선호하고 있는 
장년세대와 문화적인 현대적 예배를 선호하고 있는 청년세대와의 문화적인 선호도의 차이로 말미암아 
이견의 요소가 있는 교회라면 통합적인 예배를 통하여 예배의 갈등을 최소화 할 수 있다. 본 연구자는 
선두교회의 전통적인 예배와 현대적인 예배를 거쳐 갈등의 해결책으로 드려왔던 통합적인 예배를 본 
설문조사를 적용한 후 통합적 예배를 새롭게 제시하고자 한다.   
 
1. 선두교회의 배경 
 
1) 지역적 상황  
인천광역시의 인구는 인구 3,018,373명이며 주민등록세대수 1,204,048세대이고, 15세~24세 
기준으로 청소년 인구는 361,186명이며 고령자수 358,621명이고, 전입 31,146명이며 전출 32,260이고 
등록된 외국인수 65,167명이다. 인천 서구 인구는 522,360명이며 194,008세대이고, 기독교 인구는 
23.082%이다.250  
선두교회는 인천시 서구 석남동 전통시장인 ‘거북시장’ 인접 주택가 내에 위치하고 있다. 45년전 
선두교회를 개척할 때는 자동차 이용자가 많지 않았고 도보 이용자가 많았기 때문에 주차문제가 대두 
되지 않았지만, 지금은 자동차 이용자가 많은 시대에 재래시장과 좁은 주택가를 거쳐 교회로 들어와야 
하기에 자동차 이용자는 매우 불편하다. 게다가 주차시설이 충분하지 않기 때문에 매 주일마다 주차장 
                                            
250) 인천광역시청 인천통계. “2017 통계연보” [온라인 자료] http://www.incheon.go.kr/articles/180, 2018년 12월 5일 접속. 
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부족상태를 맞이한다. 
교회주변은 건축한지 40년 이상 노후 된 주택지와 전통 재래시장인 거북시장이 위치한 낙후된 
지역이기 때문에 교회의 구성원들도 50대와 60대가 다수인 전형적인 전통적인 교회라고 할 수 있다. 
교회 주변이 낙 지역이라서 다음세대라고 할 수 있는 주일학교와 청소년 부서가 통계적으로 적은 구조인 
반면 장년 및 노년들이 다수를 차지한다. 인천시의 타 지역보다 값싼 주거비용으로 인하여 영세민과 
다문화 가정이 많이 거주함에 따라서 교회에서도 다문화 사역이 가장 역동적인 부서가 되어가고 있다.  
그럼에도 불구하고 선두교회는 현재 세례교인 1,858명의 교회를 16명의 교역자들이 섬기고 있다.  
 
2) 교단적 배경 요인들 
선두교회는 1974년에 조석연 원로목사에 의해 천막교회로 창립되었다. 창립 당시 교단은 대한예수교 
장로회 고려파에 소속되었다.251 고려파의 특징은 SFC 강령에 나오듯이 하나님 중심, 성경 중심, 교회 
중심의 슬로건을 가지고 있는데,252 교단 전체의 예배의 분위기는 대체로 전통적이고 분위기로 조용하고 
엄숙하게 예배를 드린다. 당시 교단의 특성상 부목사가 타교회로 청빙이 쉽지 않는 구조인 까닭에 대체로 
신학대학원을 졸업하고 얼마 후 교회 개척이 주를 이루었는데, 개척교회들은 교단 내 규모가 있는 교회의 
후원으로 주로 운영이 되었다. 2001년 선두교회 조석연목사는 54개의 교회를 이끌고 고신 교단에 
합병했다. 조석연 목사는 개척한지 34년이 지난 후 2008년 원로목사로 추대를 받고 2대 담임목사로 
미국에서 16년간 이민 목회 사역을 하고 있던 곽수관 목사를 담임목사로 청빙하였다. 곽수관 목사는 
미국에서 16년간 목회를 하면서 경험한 이민목회와 미국목회의 경험들을 선두교회에 접목하기 위해 
부단한 노력을 하였다.  
 
                                            
251) 고려파는 고소문제로 반고소측의 반발로 경향교회 석원태 목사 중심으로 고려파를 결성하였다. 지금 다수의 고려파가 1차 
2001년 선두교회 조석연목사 중심으로 고신교단으로 합병하였고, 2차로 2016년 예일교회 천환목사 중심으로 고신교단으로 
합병하였다.  
252) SFC강령 우리는 전통적 웨스트민스터 신앙고백서 및 대소 교리문답을 우리의 신조로 한다. 우리는 개혁주의 신앙과 생활을 
확립하여 세상의 빛과 소금이 됨을 우리의 목적으로 한다. 우리의 사명은 다음과 같다. 개혁주의 신앙의 대한교회 건설과 국가와 
학원의 복음화, 개혁주의 신앙의 세계교회 건설과 세계의 복음화. 우리의 생활원리는 다음과 같다. 하나님 중심, 성경 중심, 교회 
중심. 
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2. 선두교회 통합적 예배  
 
1) 전통적 예배  
조석연 원로목사가 목회한 선두교회는 고려파에서 고신교단으로 합병하였고 여전히 고려파의 
전통적인 교회의 운영방식과 전통적인 예배의 양식으로 성장하였다. 당시 드렸던 주일 예배의 순서는 
아래와 같다.  
 
<2002.3.3. 주일예배 순서> 
예배의 부름 - 인도자의 예배의 초청으로 예배가 시작된다. 
입례송 - 찬양대가 송영을 부른다. 
기원 – 인도자가 예배의 기원을 드린다. 
경배찬송 – 28장(복의 근원 강림하사), 성삼위 하나님께 일어서서 찬송을 드린다. 
신앙고백 – 다 함께 사도신경으로 신앙고백을 한다.  
성시교독 – 53번, 인도자와 회중은 성시를 교독한다. 
참회의 기도 – 인도자의 인도에 따라 참회의 기도를 드린다. 
사죄의 선언 – 인도자가 말씀을 통해 용서를 선언한다. 
찬송 및 봉헌 – 356장(성자의 귀한 몸) 자리에 앉아 찬송을 부르고 헌금위원들은 헌금함을 돌린다. 
대표기도 – OOO 장로, 순서를 맡은 당회원 장로가 대표로 기도한다. 
성경봉독 – 시편 73:28, 인도자가 성경을 읽는다. 
찬양대 찬양 – 할렐루야 찬양대가 찬양대석에서 일어서서 찬양을 한다. 
교제와 광고 – 서로 축복하고 인사하며, 인도자는 새가족을 환영하고 교회소식을 알린다. 
설교 – ‘복된 인생’, 담임목사는 말씀을 선포한다. 
기도 – 설교자는 말씀을 마무리하고 기도한다. 
찬양 – 434장(나의 갈 길 다 가도록), 다같이 일어나서 결단의 찬양을 부른다.  
축도 – 담임목사는 축도한다. 
송영 – 찬양대는 송영을 부른다. 
폐회 - 모든 예배를 마친다. 
 
위의 지난 전통예배의 특징은 찬양대 중심의 입례송과 기도송, 찬양대 찬양과 송영으로 이루어져 있고, 
신앙고백과, 성시교독, 참회의 기도 및 사죄의 선언, 그리고 찬송가로 이루어져 있다. 찬양대석이 별도로 
있기 때문에 찬양대는 그곳에서 일어서서 찬양을 하였다. 성도들은 전통적 예전적인 예배 순서와 
설교중심의 말씀에 큰 은혜를 받았고, 현재 출석하고 있는 오랜 장년 성도들 대부분 그 당시에 등록하여 
신앙생활을 시작하였다.  
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2) 현대적 예배  
장년들이 주류를 이루고 있는 전통예배를 젊은이들이 함께 드릴 수 있는 예배로 전환시키기 위해 
당회의 허락을 구하고 전통적인 예배와 현대적인 예배로 구분하여 1부와 3부는 전통예배로 2부는 
젊은이들이 선호하는 현대 예배 방식에 따라 순서를 간소화하고, 예배의 분위기를 많이 쇄신하였다. 
 
<2008.9.6. 주일예배 순서> 
여는 기도 – 예배 인도자의 여는 기도로 예배를 시작한다.  
경배와찬양 – 찬양하라 내 영혼아(G), 생명 주께 있네(G), 주의음성을 내가 들으니(G), 보혈을 
지나(G), 찬양곡 4곡을 연속으로 20분간 부른다. 마지막에 인도자는 합심기도를 시킨다. 
대표기도 – OOO 장로, 당회원 장로는 합심기도의 마무리를 지으며 목양 기도를 한다. 
찬양대 – 할렐루야 찬양대원들이 강단 앞 계단으로 나와 찬양대 찬양을 드린다. 
교회소식 – 교회 방송실에서 제작된 영상 광고를 보여준다. 
교제와 환영 – 담임목사는 나와서 옆 사람과 인사를 하게 하고 새가족을 환영한다. 
성경 – 에스겔 33:1-9, 담임목사는 본문 성경구절을 읽는다. 방송실에서는 성경구절 영상을 
보여준다. 
설교 – ‘파수꾼의 사명’, 담임목사는 말씀을 전한다. 
찬양 – ‘비바람이 앞길을 막아도’ 본문 말씀과 어울리는 결단 찬양을 부른다. 
기도 – 결단 찬양을 부르고 말씀으로 합심하여 기도한다.  
축도 – 담임목사는 축도한다. 
반주음악 – 방송실에서는 잔잔한 CD 찬양음악을 틀어준다. 
 
위의 현대적 예배는 한국교회에서는 일반적인 경향으로 드려졌지만, 당시 고신교단인 본 교회에서는 
파격적으로 받아들여졌다. 무엇보다도 찬양대의 기능이 대폭 축소 되었다. 입례송과 기도송, 그리고 
송영이 사라졌다. 전통적인 교회의 정서상 찬양대의 기능을 축소하는 것은 부정적인 시각을 가져왔다. 
찬양대를 대신하여 찬양팀의 기능이 확대되었다. 경배와 찬양을 통해 연속적으로 찬양을 드리고 
기도회를 인도했다. 예배 중에서도 찬양팀이 악기와 찬양을 지원함으로 찬양이 역동적으로 보였다. 설교 
후 함께 찬양하며 합심기도를 할 때 찬양팀의 기능이 절정을 이루었다. 그러나, 찬양팀의 찬양이 
장년들이 선호하는 찬송가를 배제하고 대부분 현대 젊은이들 사이에 불려지고 있는 경배와 찬양곡을 
많이 선곡하다 보니 이 또한 부정적인 시각을 가져왔다. 그리고 예전적인 순서에 해당되는 사도신경과 
성시교독, 사죄의 기도와 용서의 선언이 빠짐에 따라 예전적 예배를 드려왔던 장년 성도들은 예배를 
혼란스러워 하는 부정적인 시각을 가져왔다.  
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3) 통합적 예배 
장년들이 주류를 이루고 있는 가운데 2부와 3부가 각각 현대적 예배와 전통적인 예배를 드림으로 인해 
반대 의견이 생겼다. 게다가 3부 예배도 2부 예배처럼 현대적인 예배로 전환하려는 가운데 당회에서 
교회 공동체로서 다른 예배 분위기를 형성하는 것은 교회 연합을 이루기에 어렵게 된다는 부정적인 
여론이 일어나게 됨에 따라, 제3의 방식을 고민하게 되었다. 그리고 얻은 결론은 2부와 3부를 같은 
방식으로 예배를 하되 젊은 예배자들과 장년 예배자들을 동시에 선호할 수 있는 방식을  
찾기 위해 교역자들의 예배 탐방을 통해 의견을 모았다. 우리들교회, 분당우리교회, 지구촌교회의 예배와 
세미나를 탐방하고 마지막으로 예능교회 창의적 예배 세미나를 통해 통합적 예배로 천천히 전환했다. 
그리고 설교를 통해 예배의 형식보다 더 중요한 것은 예배의 본질임을 강조하였다. 새가족 교육에도 
예배에 관한 주제를 넣어 예배의 본질을 가르쳤다. 예배당도 내부 리모델링을 통하여 부채꼴 모양의 
본당을 통해 예배에 집중하도록 하고, 강단 중앙 계단들을 만들어 찬양대원들이 강단 앞으로 나와서 
찬양하도록 하였다. 음향과 영상시스템 역시 최고의 시설과 장비의 투자를 예배를 더욱 효과적으로 드릴 
수 있도록 만들었다.  
 
<2012.7.1. 주일예배 순서> 
경배와찬양 – 선두찬양팀이 10분간 찬양을 한다. 
기원 – 인도자가 예배에 성령님의 임재를 초청한다. 
경배송 – ‘내 눈 주의 영광을 보네’ 자리에 일어나서, 영상을 보며 경배송을 찬양한다. 
신앙고백 – 함께 신앙고백을 한다. 
교독문 – 121번, 영상을 보며 성시 교독을 한다. 
찬송 – 380장(나의 생명 되신 주), 자리에 앉아, 찬송가를 부른다. 
대표기도 – OOO 장로, 당회원 장로의 목양기도를 드린다. 
찬양대 – 할렐루야 찬양대원들이 강단 앞 계단으로 나와 찬양대 찬양을 드린다. 
환영 및 새가족 소개 – 성도들과 함께 인사를 나누며 새가족을 소개한다. 
성경 – 이사야 60:1-3 
(담임목사는 본문 성경구절을 읽는다. 방송실에서는 성경구절 영상을 보여준다.) 
설교 – ‘일어나라 빛을 발하라!’, 담임목사는 말씀을 전한다.  
찬송 및 봉헌 – 381장(나 캄캄한 밤 죄의 길에) 
(설교 후 결단 찬양을 하며 출입구에 넣은 헌금을 강단 앞으로 봉헌한다.) 
교회소식 – 방송실에서 만든 미디어 광고를 보여주고 중요한 광고는 다시 강조한다. 
폐회찬양 – ‘파송의 노래’, 자리에 일어나서 부른다.  
축도 – 담임목사의 축도로 예배를 마친다. 
송영 – 찬양대는 송영을 부른다. 
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장년들과 찬양대의 부정적인 요소를 제거하기 위하여 대표기도 후 기도송과 축도 후 송영을 다시 
넣었다. 예배 중 찬양 대신 찬송가를 다시 넣고, 사도신경과 성시교독을 다시 넣었다. 이렇게 통합적 
예배를 구성함으로 장년성도들의 부정적인 시작은 최소화 되었다.  
선두교회는 인천시 서구 청라 국제도시의 젊은 세대들의 복음화를 위해 청라채플을 세웠다. 같은 
시간에 예배를 시작하고 담임목사의 설교 시간은 석남성전의 2부 예배와 동시간 위성으로 중계함으로 
예배를 드림으로 동시간 두 장소의 예배의 시간을 맞추어야 하는 어려움이 발생하였다. 무엇보다 
대표기도 시간이 각각 달랐고, 찬양대 찬양시간이 달랐다. 그러나 설교 전에 교회소식을 먼저 전함으로 
인도자의 재량으로 설교 시작 시간을 같이 맞추게 되었다. 
 
<2018.7.1. 주일예배 순서> 
경배와찬양 - 선두찬양팀이 10분간 찬양을 한다. 
기원 - 인도자가 예배에 성령님의 임재를 초청한다. 
경배송 – ‘하늘의 문을 여소서’ 자리에 일어나서, 영상을 보며 찬양한다. 
신앙고백 - 함께 신앙고백을 한다. 
교독문 – 106번, 영상을 보며 성시 교독을 한다. 
찬송 – 563장(예수 사랑하심을), 310장(아 하나님의 은혜로), 자리에 앉아, 찬송가 2곡을 부른다. 
봉헌 – 출입구에 넣은 헌금을 강단 앞으로 봉헌한다. 
대표기도 - 당회원 장로의 목양기도를 드린다. 
교회소식 - 방송실에서 만든 미디어 광고를 보여주고 중요한 광고는 다시 강조한다. 
찬양대찬양 – 임마누엘 찬양대, 교회소식 중에 강단 앞으로 나와 준비하여 찬양을 한다. 
환영 및 새가족 소개 – 성도들과 함께 인사를 나누며 새가족을 소개한다. 
성경 – 디모데전서 1:12-17 
(담임목사는 본문 성경구절을 읽는다. 방송실에서는 성경구절 영상을 보여준다.) 
설교 – ‘평생 감사’ 담임목사는 말씀을 전한다.  
(단, 성경을 통해 읽도록 영상을 보여주지 않는다.) 
찬양 – ‘오직 주의 사랑에 매여’, ‘다 표현 못해도’, 결단 찬양을 부른다. 
기도 – 결단 찬양을 부르고 말씀으로 합심하여 기도한다.  
축도 – 담임목사의 축도로 예배를 마친다. 
송영 – 찬양대는 송영을 부른다. 
 
석남성전 2부 예배와 청라채플과 설교시간을 맞추기 위해 설교 전에 교회소식을 전하고 봉헌을 함에 
따라 설교 후 시간이 자유로워졌다. 설교 후 말씀으로 기도와 헌신을 위한 찬양과 기도회를 인도함으로 
예배가 영적으로 더욱 풍성해 졌고 성도들은 교회당을 나가면서도 오늘 말씀을 기억하게 되었다.   
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3. 설문조사의 적용 후 통합적 예배 방안 
 
1) 설문조사 내용 
예배 공동체 내의 젊은이들과 장년들의 예배 갈등을 최소화 하고 예배 만족을 위해 설문조사의 결과에 
따라 주일 예배를 재편성 한다. 젊은인들은 찬양팀과 현대음악과 찬양을 선호하고, 장년들은 찬양대와 
클래식 악기와 찬송가를 선호한다. 젊은이들은 찬양을 순서를 위한 자리 매움의 성격이 아니라 예배의 
본질로서 연속적으로 부르는 것을 좋아하고, 장년들은 예전적인 요소인 찬양대의 입례송, 기도송, 축도후 
송영 등과 사도신경, 성시교독, 참회의 기도 및 사죄의 선언이 포함되어 있는 것을 좋아한다 
회수된 설문의 분석한 결과를 교차분석을 통해 분석한 결과를 종합해 보면, 남녀 성별에 따른 예배 
유형 선호도에 전통적인 예배를 남녀 오차 범위에서 비슷한 선호를 하고 있고, 연령대 별 예배 유형 
선호도에서 40대이하보다 50대이상이 더 전통적인 예배를 선호하고 있다. 교회출석 년수에 따른 예배 
유형 선호도에 20년 미만 보다 20년 이상이 전통적 예배를 더 선호하고 있고, 교회직분에 따른 예배 유형 
선호도에서 전통 예배를 장로, 권사, 안수집사 등 중직자가 더 선호하고, 현대적 예배를 교역자, 서리집사, 
청년들이 더 선호하고 있다. 그러나 모든 결과에서 통합적 예배를 모두 선호하는 것으로 나타났다.  
성별에 따른 설교자의 복장 유형 선호도에서 전통적인 복장을 남자보다 여자가 더 선호하는 것으로 
나타났고, 나이에서 나이가 점점 많을수록 더 전통적인 예배 양식을 선호하고 있다. 직분의 경우 장로와 
권사 등 중직자들이 대체로 더 전통적 예배 양식을 선호하고 있고, 교회 출석 년수의 경우 10년 미만보다 
10년 이상의 년수의 성도가 더 전통적인 양식을 선호하고 있다. 전통적인 예배 양식인 참회기도는 
나이가 40대 보다 50대 이상이 필요하다고 나타내고, 찬양팀의 복장에서 찬양팀의 전통적인 복장을 
30대 이하보다 40대 이상이 더 선호하고 있다. 직분에 따라 찬양팀의 복장 역시 중직자인 장로와 권사 등 
중직자들이 전통적인 양식을 더 선호하고 있음 나타내고 있다.  
이렇게 분석을 통해 성도들의 선호하는 예배양식은 전통적인 예배의 요소는 찬성하고 있지만, 찬양과 
악기 등 음악적 요소는 전통과 현대적 예배에 비슷한 선호를 나타내고 있고, 통합적 예배를 제시하였을 
때 모든 부분에서 긍정적으로 반응하고 있음을 보여 준다. 이렇듯 선두교회 내 성별, 나이, 교회 출석 
년수, 직분에 따라 선호도가 분명히 다르지만 통합적인 예배 양식은 모든 경우에서 선호하고 있음을 볼 
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수 있다는 점에서 통합적예배는 세대간 예배의 갈등을 보다 해소하고, 두 예배 유형을 장점들을 극해화를 
통하여 예배 활성화의 방안으로 제시될 수 있을 것이다. 이 내용들을 선두교회 통합적 예배에 적용하여 
재구성을 해본다. 
 
2) 설문조사의 주일 통합적 예배 적용  
 
환영 – 인도자는 함께 인사를 나누며 예배를 시작한다. 
예배를 위한 기도 – OOO 장로, 당회원 대표기도를 드린다.  
입례송 – 찬양대가 입례송을 부른다. 
경배와찬양 – 3~4곡(찬양과 찬송), 15분간 찬양을 한다. 
참회의 기도 - 인도자의 인도에 따라 참회의 기도를 드린다. 
사죄의 선언 – 인도자가 말씀을 통해 용서를 선언한다. 
신앙고백 - 함께 사도신경으로 신앙고백을 한다. 
교독문 – 영상을 보며 성시 교독을 한다. 
교회소식 - 방송실에서 만든 미디어 광고를 보여주고, 중요한 광고는 다시 강조한다. 
               신생아의 첫예배 경우, 강단앞으로 나오게 하여 함께 환영하고 축복 기도한다 
찬양대 찬양 – 교회소식 중에 강단 앞으로 나와 준비하여 찬양을 한다. 
환영 및 새가족 소개 – 성도들과 함께 인사를 나누며 새가족을 소개한다. 
성경 – 담임목사는 성경구절을 읽는다. 단, 방송실에서는 성경구절 영상을 보여주지 않는다. 
설교 – 담임목사는 말씀을 전한다.  
         성만찬을 거행할 경우 성찬위원 중직자들 50명을 나오게 하여 빠르게 진행한다. 
찬양 및 봉헌 – 결단 찬양을 부른다. 봉헌위원은 강단 앞으로 봉헌한다. 
기도 – 결단 찬양을 부르고 말씀으로 합심하여 기도한다.  
봉헌기도 및 축도 – 담임목사의 봉헌기도와 축도로 예배를 마친다. 
송영 – 찬양대는 송영을 부른다. 
송영후 개인기도를 할 수 있도록 방송실 미디어 찬양 준비한다) 
 
설문조사 내용을 적용하여 주일 예배를 재구성 해 보았다. 무엇보다 가장 큰 변화는 당회원의 
대표기도를 여는 기도로 순서와 형식에 변화를 주었다. 그 이유는 대표기도가 예배 전체의 흐름을 
깨뜨리기 쉽기 때문에 시작을 기도로 시작함과 동시에 예배 전체를 위해 당회원이 교회의 예배 공동체를 
위해 시작 기도를 드린다.  
그리고 장년들을 위해 예전적인 요소인 찬양대의 입례송, 기도송, 찬양대 찬양, 축도 후 송영을 넣었다. 
사전에 찬양대와 찬양팀의 역할 조율이 중요한데 여기서는 찬양대와 클래식 악기팀의 역할을 하도록 
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한다. 또한 젊은 세대와 장년 세대 모두 필요하다고 생각하는 전통적인 예배 양식인 사도신경, 성시교독, 
참회의 기도 및 사죄의 선언을 넣음으로 예배의 전통과 질서를 이어가도록 한다. 
예배 중의 찬양은 전통적인 예배에서는 각 각 순서 사이에 별도의 찬양들을 이제는 현대적인 예배를 
선호하는 젊은이들을 위해 찬송가에 찬양을 섞어서 연속 3~4곡을 메들리로 찬양한다. 여기서는 
찬양팀과 밴드가 역할을 감당한다. 연속적인 찬양을 통해 찬양의 깊이를 통해 하나님의 임재와 은혜를 
체험하도록 하는데 중점을 두었다. 찬양의 마지막 부분에서 봉헌 위원은 헌금을 정리하여 강단앞으로 
봉헌하고 담임목사는 그 봉헌대를 받아 놓음으로 해서 찬양과 봉헌을 같이 마치도록 하여 물질의 감사와 
헌신도 찬양에 포함하도록 한다.  
미디어 광고를 미리 준비하여 광고함으로서 교회 소식 순서의 시간의 늘어짐을 방지하고, 하나님을 
향한 예배의 초점을 흐트리는 것을 방지한다. 그러나 새가족 소개와 중요한 교회소식은 담임목사가 직접 
한번 더 알리고, 신생아의 첫 예배의 경우 강단앞으로 나오게 하여 함께 환영하고 축복 기도한다.  
성경봉독을 할 때 지금까지 영상 미디어를 통해 보여 주었던 성경본문을 이제는 보여주지 않는다. 그 
이유는 미디어를 통해 많은 예배자들 가운데 성경을 가지고 다녀야 할 필요를 갖지 못하여 성경과 
멀어지기 때문이다. 그래서 예배시간에는 반드시 성경을 지참하도록 하는 훈련이 필요성을 느끼는 
이유이다. 또한 설교 계획을 시리즈로 미리 세워서 설교의 메시지와 찬양팀과 찬양대가 한 주제로 나아갈 
수 있도록 이끈다. 
설교 후 결단 찬양을 부르고 합심기도하며 곧이어 마무리 기도와 축도로 예배를 마침으로 해서 
성도들이 주일예배를 드리고 나갈 때 설교 내용을 간직하며 나가도록 한다. 이전에는 설교 후 광고나 
폐회 찬양을 별도로 넣음으로 인하여 주일 말씀의 은혜를 잊는 경우를 예방하기 위한 조치이다. 그러므로 
설교 후에는 설교와 찬양과 합심기도를 하나로 묶어서 마무리 하는 것이 유익하다. 
봉헌기도를 다른 순서에 넣는 것 보다 합심하여 결단기도 후 마무리 기도에 넣음으로 헌신과 축복을 
기도하여 축도로 축복하고 파송하도록 한다. 축도후 찬양대의 송영을 하고 성도들은 개인적으로 기도를 
더 이어 갈 후 있도록 예배 미디어 찬양으로 배려한다. 
성만찬의 6회 이상 횟수를 늘린다. 물론 교인들의 설문은 년간 2~3회를 선호하고 있지만, 예배의 
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본질이 하나님의 말씀과 성만찬이기 때문에 성만찬을 통해 예수 그리스도의 구원의 은혜를 자주 
경험하도록 한다. 우리가 이 시대는 구약의 제사 제물을 가져 오는 것이 아니라, 오직 믿음으로 영과 
진리로 예배를 드린다. 영과 진리의 예배에 대한 이해가 약해지면 이 예배는 값싼 구원, 값싼 은혜의 
예배로 전락할 우려가 있다. 성만찬을 자주 시행함을 통해 예배 가운데 예수 그리스도의 구원의 은혜와 
감사가 주기적으로 점검 되도록 한다. 
 
4. 소결론 
 
지금까지 선두교회의 지역적 상황과 고신교단이라는 교단적 배경 등 교회의 역사를 통해 인천 서구 
거북시장 주변의 낙후된 지역에서 예배 활성화를 위하여 다양한 예배의 시도와 갈등 가운데 현재의 
통합적 예배를 드리게 되었다. 전통적인 예전적 예배에서 현대적 예배의 시도를 통한 모험은 교회의 
어려움을 가져왔다. 그러나 예배의 형식과 전통보다 예배의 본질을 중시하는 가운데 젊은이와 장년 성도 
모두가 함께 드릴 수 있는 예배 공동체를 향한 비전은 계속되었다. 설문 조사의 결과에서도 나왔듯이 
젊은이들의 찬양팀을 중심으로 하나님 임재와 친밀감이 있는 찬양과 기도를 선호하였고, 장년 성도들의 
찬양대를 중심으로 찬송과 예전적인 요소를 선호하였다. 젊은이와 장년 성도들의 하나된 예배공동체의 
비전을 지향하기 위하여 전통적 예배와 현대적 예배를 하나로 형태로 최적화 한 것이 통합적 예배이다. 
통합적 예배를 드림으로 먼저 예배의 갈등이 점점 사라지게 되었다. 그리고 예배의 활성화가 일어남으로 
인하여 예배가 활기차고 은혜로운 가운데 주일마다 새가족들의 등록이 많아져서 날마다 교회는 든든히 
성장하고 있다.  
한국의 교회마다 세대간의 예배의 갈등이 있는 교회가 있고, 예배의 갈등이 아직 드러나지 않는 교회가 
있다. 아직 갈등이 드러나지 않는 이유는 그 교회가 예배의 변화를 거의 시도하지 않았기 때문이다. 그 
사이에 젊은이들은 다른 교회로 이동한 경우가 많다. 그러므로 통합적 예배를 통해 예배의 본질은 더욱 
강화시키는 동시에 문화적인 요소라고 할 수 있는 예배의 문화적인 요소들은 얼마든지 협의하여 조정할 
수 있다. 두세대의 장점들을 서로 받아 들여 세대간의 예배의 갈등의 문제를 해결하고 예배의 활성화하는 
방안으로 통합적 예배를 제시한다.  
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제 6 장 
결론 
 
 
 
지금까지 본 연구는 한국교회의 장년들과 청년들의 두 세대 간의 문화적 선호가 다른 예배 형식의 
이견의 문제인 전통적 예배와 현대적 예배 형식의 통합을 통한 예배의 활성화를 위해 통합적 예배를 
제시하였다. 이를 위해 예배의 본질은 무엇인지에 대한 성경적인 개념을 성경과 관련 논문 및 서적들에서 
그 근거를 찾았다. 본 연구의 방법론은 성경에서 본질적으로 말하는 예배에서 출발하여 현재 교회의 
예배의 갈등 해소와 예배의 활성화를 이끌기 위한 통합적 예배를 제시하는 것이다. 
1장에서는 서론으로 연구의 목적과 연구의 방법을 다루었다. 젊은 세대와 장년 세대 간의 예배 갈등의 
문제점을 제기하며 이 이 갈등을 어떻게 해결하여 예배를 활성화를 할지 논의하고 연구 범위와 한계를 
다루며, 성경적 신학적 근거를 제시하며. 연구 방법론과 문헌 검토의 내용들을 정리하였다. 
2장에서는 서론에서 제기한 문제들을 풀기 위해 예배에 대한 성경 원어적인 고찰과 예배공동체인 
교회의 예배에 대한 이해와 성경의 예배부터 지금까지의 예배의 역사를 통해 예배의 본질을 살펴서 
시대를 초월하여 간직해야 할 예배의 정신을 살펴보았다.  
예배의 본질을 성경적인 고찰을 통해 살펴보았는데 예배의 성경적 언어는 하나님께 엎드려 경배하고, 
하나님을 봉사하며 섬기는 의미로 사용되었다. 교회에 대하여 성경적, 역사적, 신학적인 고찰을 통해 
교회는 예배공동체인 것을 살펴보았다. 교회는 예수그리스도의 구속의 은혜로 구원받는 성도들이 함께 
모여 하나님께 예배하는 공동체이다. 그리고 예배의 본질을 역사적인 고찰을 통해 살펴보았다. 
구약성경에서 돌단제사, 성막제사, 장막제사, 성전제사에는 반드시 제물을 통하여 하나님께 나아갔다. 
그러나 예수 그리스도께서 십자가에서 속죄제물이 되셔서 완전한 제사를 성취하심으로 이제 교회는 
구속의 은혜에 감사함으로 하나님께 예배들 드렸다. 초대교회부터 지금까지 예배의 본질은 신앙의 
공동체가 하나님께 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 나아가, 하나님을 경배하고 섬기는 것이다. 그 
중심에는 말씀과 성만찬이 있다. 예배 역사를 통해 예배의 본질은 변함이 없지만, 예배의 형식은 시대와 
문화에 따라서 달라질 수 있음을 보여주고 있다 
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3장에서는 통합적 예배의 필요성을 제시하기 위해 한국교회 예배 현장인 전통적 예전예배와 열린예배, 
현대예배, 이머징 예배, 세대통합예배 등의 현대 예배를 통해 예배의 장점과 문제점을 고찰하여 
결론적으로 통합적 예배를 통한 예배의 활성화와 세대 간의 예배 갈등을 해소 방안으로 제시하였다. 
한국교회 전통예배는 회중들은 구속의 은혜의 감격과 축제가 결여된 수동적으로 예배를 드림으로 
하나님의 임재를 경험하기 어려운 양식이다. 통합적예배는 현대적 예배가 시대의 변화에 따른 문화적인 
접근과 선교적 방법으로 탄생했지만, 여기에서 야기되는 문제점의 대안으로 탄생했다. 통합적예배는 
예배 전쟁에서 비롯된다. 장년세대들은 말씀 중심의 지적인 예배, 하나님의 초월성이 중시되는 찬송가와 
피아노와 오르간 위주의 찬양대의 찬양, 그리고 예전과 질서를 중시하는 전통적 예배를 선호한다. 반면 
청년세대들은 찬양 중심의 감성적인 예배, 하나님의 친밀감이 중시되는 찬양과 밴드 위주의 찬양팀, 
그리고 예전과 질서보다는 하나님의 임재를 중시하는 현대예배를 선호한다. 통합적 예배는 전통적 
예배와 현대적 예배의 장점들을 합쳐서 만든 예배이다. 예배 방식은 대체로 4가지 순서를 갖게 되는데, 
하나님께 나아가는 시간, 하나님의 말씀, 감사 및 성찬, 마지막으로 파송의 시간으로 마친다. 통합적 
예배는 현대적인 문화적 요소를 수용하지만, 예배에 본질에 해당하는 공동체성과 그리스도의 구속의 
은혜의 성만찬 예전과, 말씀의 예전을 간직함으로 전통예배와 현대예배의 한계점을 극복하고 각각의 
장점을 살리는 대안적 예배라고 할 수 있다.  
4장에서는 선두교회에서 교회 봉사를 하고 있는 대상자 총 350명 중 307명 대상으로 성도들의 예배 
유형 선호도에 대한 평가를 하였다. 설문은 개인적인 질문, 예배 일반에 대한 질문, 주일 찬양팀과 
찬양대에 대한 질문, 선호하는 예배 유형에 대한 23개의 질문으로 진행하였다.  
회수된 설문을 빈도분석을 통해 분석한 결과를 종합해 보면, 예배일반에 관한 영역에서 전통예배의 
중요한 요소인 사도신경의 필요성, 성시교독, 설교자의 복장, 찬양팀의 복장의 높은 수치들을 통해 
현대적인 예배의 양식들보다는 전통적인 예배의 양식들를 선호하고 있음을 보았다. 찬양팀과 찬양대에 
대한 영역에서 찬양대 입례송의 필요성, 기도송, 찬양대석의 필요성, 폐회 송영 유형의 수치를 통해서도 
전통적 예배 양식들을 선호하고 있음을 보았다. 선호하는 예배 유형 영역에서 예배전 찬양, 경배송, 
파송찬양의 선곡 유형과 폐회 송영과 예배의 악기 선호를 포함하여 전통적 예배 22.1%, 현대적 예배 
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22.1% 같은 수치를 보여주고 있지만, 통합적 예배에 대하여 55.8%로 모두 우위로 나타내고 있다.              
회수된 설문의 분석한 결과를 교차분석을 통해 분석한 결과를 종합해 보면, 남녀 성별에 따른 예배 
유형 선호도에 전통적인 예배양식과 예배를 남자보다 여자가 더 선호하고 있고, 연령대 별 예배 유형 
선호도에서 40대이하보다 50대이상이 더 전통적인 예배를 선호하고 있다. 교회출석 년수에 따른 예배 
유형 선호도에 20년 미만보다 20년 이상은 전통적 예배를 더 선호하고 있고, 교회직분에 따른 예배 유형 
선호도에서 전통 예배를 중직자인 장로, 권사, 안수집사는 더 선호하고, 현대적 예배를 교역자, 서리집사, 
청년들이 더 선호하고 있음을 볼수 있다. 그러나 모든 결과에서 통합적 예배를 선호하는 것으로 
나타났다. 
이 분석을 통해 성도들의 선호하는 예배양식은 전통적인 예배의 요소는 찬성하고 있지만, 찬양과 악기 
등 음악적이고 문화적인 요소는 전통과 현대적 예배에 비슷한 선호를 나타내고 있다. 그러나 통합적 
예배를 제시하였을 때 모든 부분에서 선호하고 있음을 보여 주고 있다. 이렇듯 선두교회 내 성별, 나이, 
교회 출석 년수, 직분에 따라 선호도가 분명히 다르지만 통합적인 예배 양식은 모든 경우에서 선호하고 
있음을 볼 수 있다는 점에서 통합적예배는 세대간 예배의 갈등을 보다 해소하고, 두 예배 유형을 
장점들을 극해화를 통하여 예배 활성화의 방안으로 제시될 수 있을 것이다.  
5장에서는 통합적 예배를 통한 세대 간의 예배 갈등을 해소하는 실제적인 교회의 적용을 위해 
연구자가 섬기고 있는 인천 선두교회 주일 통합적 예배를 적용하며 제시하였다. 지금까지 선두교회의 
지역적 상황과 고신교단이라는 교단적 배경 등 교회의 역사를 통해 인천 서구 거북시장 주변의 낙후된 
지역에서 예배 활성화를 위하여 다양한 예배의 시도와 갈등 가운데 현재의 통합적 예배를 드리게 되었다. 
전통적인 예전적 예배에서 현대적 예배의 시도를 통한 모험은 교회의 어려움을 가져왔다. 그러나 예배의 
형식과 전통보다 예배의 본질을 중시하는 가운데 젊은이와 장년 성도 모두가 함께 드릴 수 있는 예배 
공동체를 향한 비전은 계속되었다. 통합적 예배를 드림으로 먼저 예배의 갈등이 점점 사라지게 되었다. 
그리고 예배의 활성화가 일어남으로 인하여 예배가 활기차고 은혜로운 가운데 주일마다 새가족들의 
등록이 많아져서 날마다 교회는 든든히 성장하고 있다.  
그러나 연구의 한계성은 본 연구가 우리나라 어느 교회에나 적용한 가능한 연구가 아니라는 현실적인 
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한계점을 가지고 있다. 교회의 규모, 구성원의 특성, 지역적인 특성, 교단적인 특성 등의 한계점이 있다. 
본 연구가 비록 적용할 수 있는 범위는 적지만, 이 연구가 가진 의의는 본 교회의 세대간의 예배 갈등을 
해소하고 본질을 살리는 통합적 예배를 통해 예배 활성화 방안을 제시하는 데 있다.  
본 연구는 이런 한계를 가지고 있지만 향후 모든 교회에 적용할 수 있는 좋은 연구가 계속 해서 나오길 
바란다. 그리하여 한국의 교회마다 예배의 본질은 더욱 강화시키면서 문화적인 예배의 여러 요소들은 
얼마든지 조율함으로 갈등은 극복하고 장점들은 살려서 한국 교회내 모든 예배가 활성화되고 영적 
부흥에 큰 이바지를 할 수 있기를 소망한다. 
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APPENDIX A 
부록 A 
 
 
설문동의서(한글) 
 
 
통합적 예배를 통한 예배 활성화 방안에 관한 연구: 선두교회를 중심으로 
김종섭 
리버티신학대학원 
 
귀하를 연구자의 연구에 참여하도록 초청하는 바입니다. 당신은 선두교회 교인으로서 통합적 예배를 통한 
예배 활성화 방안에 관한 연구(선두교회를 중심으로)에 초대되었습니다. 귀하는 선두교회 교인으로서 선
두교회 예배 활성화 방안에 도움을 줄 수 있고 참여 가능한 범위에 들어가기 때문에 본 연구에 참여할 수 
있습니다. 연구에 참여하기 전에 본 동의 문서를 잘 읽으시고 문의사항이 생기면 질문을 해 주세요.  
 
리버티대학교의 신학대학원에 소속된 박사 과정 중에 있는 김종섭은 본 연구를 진행 중에 있습니다.  
 
배경설명: 본 연구의 목적은 통합적 예배를 통하여 한국교회 예배 활성화 방안을 연구함으로 예배의 본질
을 지키는 동시에 청년세대와 장년세대의 예배 갈등을 해소하고 예배의 활성화를 모색하여 그 구체적인 
대안을 제시함에 목적을 두는 것 입니다. 
 
연구진행과정: 만일 귀하가 본 연구에 참여하는 것에 동의하신다면, 다음의 과정이 진행될 것입니다: 나는 
1시간의 시간과 무기명 설문 조사를 당신에게 요청할 것입니다].  
위험요소: 본 연구를 통해 발생될 위험요소들은 다음과 같습니다: 본 연구를 통해 발생할 위험요소는 극히 
적습니다. 다시 말해서, 설문참여자가 매일 겪게 되는 일상생활에서 발생할 위험요소와 같은 정도입니다. 
 
혜택: 본 연구에 참여함으로써 받게 될 직접적인 혜택들은 없을 것입니다.  
 
보상: 본 연구에 참여함으로써 받게 될 보상은 없을 것입니다.  
 
비밀유지: 본 연구의 기록들은 비밀로 유지될 것입니다. 제가 게시할 수 있는 보고서의 어떤 종류에서, 저
는 그것이 대상을 식별할 수 있게 하는 모든 정보를 포함하지 않을 것입니다.  연구 기록들은 안전하게 저
장되며, 단지 연구자만 기록들에 접근할 것입니다. 또한 연구자의 어떠한 형태의 출판으로도 귀하의 개인
정보를 알 수 있도록 하지 않을 것입니다.  
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연구참여자들에게 가명이 주어질 것입니다. 자료들은 비밀번호로 잠겨 있는 컴퓨터에 보관될 것이며 향후 
연구발표시에 사용될 수 있습니다. 모든 디지털 자료들은 삼 년 후에 삭제될 것입니다. 설문참여그룹의 다
른 멤버들이 그룹밖의 사람들과 그룹 안에서 논의된 내용들을 공유하지 않을 것에 대해서는 본 연구자는 
장담할 수 없습니다. 
 
이해의 충돌 고지(告知):  해당사항 없음 
 
자발성에 입각한 연구: 본 연구의 참여는 자발적으로 이루어집니다. 참여의 가부가 귀하의 현재와 미래의 
리버티 대학교, 선두교회와의 관계에 영향을 미치지 않을 것입니다. 귀하가 본 연구에 참여하기로 결정하
신 뒤에도 어떤 질문에 대해 답을 하지 않을 권리가 있습니다. 언제라도 참여를 중단할 권리가 있고 이러
한 참여중단이 위의 관계들에 영향을 주지 않을 것입니다. 
 
연구참여를 중단하는 방법:  
 
귀하가 연구참여를 중단하시길 원할 경우 귀하의 설문 자료를 제출하시기 전에 연구자에게 연구참여를 중
단할 의사를 밝히세요. 귀하의 응답들은 기록되거나 연구에 포함되지 않을 것입니다. 
 
연구자 연락처, 질문: 본 연구를 진행하는 연구자는 김종섭(Jongsup Kim)입니다. 지금 바로 질문을 해도 
좋습니다. 추후에 질문이 있으시면 지체 말고 82-10-5754-2891/ jkim74@liberty.edu으로 연락하십시
오. 본 연구자의 지도교수에게 연락을 할 수도 있습니다: 이유정교수: 82-01-2031-9985 
yjlee@liberty.edu 
 
본 연구와 관련하여 어떠한 질문이나 염려가 있고 연구자 이외의 다른 사람과 소통을 하고 싶은 경우 지체
없이 이곳으로 연락을 하십시오: 1971 University Blvd., Green Hall Ste. 2845, Lynchburg, VA 24515 or 
email at irb@liberty.edu.   
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APPENDIX B 
부록 B 
 
 
설문동의서(영문) 
CONSENT FORM 
 
 
A STUDY ON WORSHIP VITALIZATION PLAN THROUGH BLENDED WORSHIP: 
THE CASE OF SUNDOO CHURCH IN KOREA 
Jongsup Kim 
Liberty University, School of Divinity 
 
You are invited to be in a research study on worship vitalization plan through blended worship: The case of 
Sundoo church. You were selected as a possible participant because you are 18 years of age or older and 
you are a member of Sundoo church. Please read this form and ask any questions you may have before 
agreeing to be in the study. 
 
Jongsup Kim, a doctoral candidate in the School of Divinity at Liberty University, is conducting this study. 
 
Background Information: The purpose of this study is to observe the essence of worship by researching  
plans for vitalizing worship of Korean churches through integrated worship, and at the same time, to  
resolve conflicts between adults and young adults for worship vitalization, thereby proposing specific  
alternatives.  
 
Procedures: If you agree to be in this study, I would ask you to do the following things: 
1. Complete an anonymous survey that will take approximately 10 minutes to complete.  
 
Risks: The risks involved in this study are minimal, which means they are equal to the risks you would 
encounter in everyday life. 
 
Benefits: Participants should not expect to receive a direct benefit from taking part in this study. 
 
Compensation: Participants will not be compensated for participating in this study. 
Confidentiality: The records of this study will be kept private. Research records will be stored securely, and 
only the researcher and the researcher’s faculty chair will have access to the records. Participant survey 
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responses will be anonymous. Data will be stored on a password locked computer, paper documents will 
be stored in a locked filling cabinet, and may be used in future presentations. After three years, all electronic 
records will be deleted and all paper documents will be shredded.  
 
Voluntary Nature of the Study: Participation in this study is voluntary. Your decision whether or not to  
participate will not affect your current or future relations with Liberty University or Sundoo church. If  
you decide to participate, you are free to not answer any question or withdraw at any time, prior to  
submitting the survey, without affecting those relationships.  
 
How to Withdraw from the Study: If you choose to withdraw from the study, please do not complete or 
submit your study materials. Your responses will not be recorded or included in the study. 
 
Contacts and Questions: The researcher conducting this study is Jongsup Kim. You may ask any  
questions you have now. If you have questions later, you are encouraged to contact him at 82-10-5754-
2891/ jkim74@liberty.edu. You may also contact the researcher’s faculty chair, Yoojung Lee,  
yjlee@liberty.edu. 
 
If you have any questions or concerns regarding this study and would like to talk to someone other than the 
researcher, you are encouraged to contact the Institutional Review Board, 1971 University Blvd., Green 
Hall Ste. 2845, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu.  
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APPENDIX C 
부록 C 
 
설문서(한글)  
 
통합적 예배를 통한 주일예배 활성화를 위한 설문 문항 
(해당문항에 O 해 주세요.) 
(개인적 질문) 
1. 성별: 
① 남  ② 여 
2. 나이: 
① 20-29세   ② 30-39세  
③ 40-49세   ④ 50-59세   ⑤ 60세 이상 
3. 교회 다닌지 몇 년이나 되었습니까? 
① 2년이하   ② 3-5년  
③ 6-10년   ④10-20년   ⑤ 20년이상  
4. 현재 교회 내에서 직분은 무엇입니까? 
① 교역자   ② 장로   ③ 안수집사    
④ 권사   ⑤ 서리집사   ⑥ 기타 
 
(예배 일반에 대한 질문) 
5. 주일예배 중 사도신경 고백은 필요한가요? 
① 필요하다   ② 없어도 된다 
6. 주일예배 중 성시 교독문은 필요한가요? 
① 필요하다   ② 없어도 된다 
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7. 주일예배 중 참회의 기도 및 사죄의 선언은 필요한가요? 
① 필요하다   ② 없어도 된다  
8. 헌금봉헌은 언제하면 좋겠습니까?  
① 설교 전   ② 설교 후   ③ 없어도 된다 
9. 교회소식(광고)은 언제하면 좋겠습니까? 
① 예배 전   ② 설교 전 
③ 설교 후   ④ 축도 후 
10. 주일예배 설교자 복장은 어떤 것이 좋겠습니까? 
① 목사가운   ② 양복에 넥타이 
③ 양복에 노타이  ④ 캐주얼 
11. 성찬식은 얼마나 자주 했으면 좋겠습니까? 
① 년 2번   ② 년 3번  
③ 년 4번(분기별)  ④ 년 6번(격월별)  ⑤ 매달 1번 
 
(주일 찬양팀과 찬양대에 대한 질문) 
12. 찬양팀의 복장은 어떤 것이 좋겠습니까? 
① 찬양대복   ② 단체티   ③ 자유롭게  
13. 주일 예배전 찬양의 적당한 시간은 무엇입니까? 
① 찬양없이 반주만  ② 10분이하    
③ 20분이하   ④ 30분이하   ⑤ 30분이상 
14. 주일예배 시작에 찬양대 송영은 필요한가요? 
① 필요하다   ② 없어도 된다 
15. 대표기도 후 찬양대 기도송은 필요한가요? 
① 필요하다   ② 없어도 된다 
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16. 찬양대 찬양은 어디에서 하는 것을 좋겠습니까? 
① 찬양대석에서  ② 강단 앞으로 나와서  
17. 축도 후 송영은 필요한가요? 
① 필요하다   ② 없어도 된다 
 
(예배유형 선호 질문) 
18. 주일 예배전 찬양팀 찬양의 곡 선정은 어떤 것을 좋아합니까? 
① 찬송가   ② 찬양곡   ③ 통합적으로 섞어서  
19. 주일예배 시작기도 후 경배송은 어떤 유형을 좋아합니까? 
① 찬송가   ② 찬양곡   ③ 통합적으로 섞어서 
20. 설교 후 결단 찬양 및 파송찬양 유형은 어떤 것을 좋아합니까? 
① 찬송가   ② 찬양곡   ③ 통합적으로 섞어서 
21. 축도송영 후 찬양은 어떤 유형을 좋아합니까? 
① 찬양대 송영  ② 찬양팀 찬양    
③ 성도들의 합창  ④ 조용한 반주 
22. 예배 중 악기 연주는 어떤 유형을 좋아합니까? 
① 클래식 악기  ② 현대적 악기   ③ 통합적 악기 
23. 전체 주일 예배 유형은 어떤 것을 선호합니까? 
① 전통적 예배 유형  ② 현대적 예배 유형  ③ 통합적 예배 
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APPENDIX D 
부록 D 
 
SURVEY(English) 
  
Survey Questions for Vitalizing Sunday Worship Services through Integrated Worship 
 
(Personal Questions) 
1. Gender: 
① Male ② Female 
2. Age 
① 20-29 ② 30-39 ③ 40-49 ④ 50-59 ⑤ 60 or more 
3. How long have you been attending church? 
① Less than 2 years ② 3-5 years ③ 6-10 years ④10-20 years ⑤ More than 20 years 
4. What is your duty in the church? 
① Minister ② Elder ③ Ordained Deacon ④ Deconess ⑤ Acting Deacon ⑥ etc. 
 
(General Questions about worship) 
5. Is Apostles’ Creed needed in Sunday worship Service? 
① Needed ② Not needed 
6. Is Biblical Versicle needed in Sunday worship services? 
① Needed ② Not needed 
7. Are the Prayer of Confession and the Declaration of Forgiveness needed in Sunday worship services? 
① Needed ② Not needed 
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8. When is the appropriate time for offering? 
① Before Sermon ② After Sermon ③ Not needed 
9. When is the appropriate time for Announcement? 
① Before the Service ② Before Sermon ③ After Sermon ④ After Benediction 
10. How should the preacher of Sunday worship service dress? 
① Pastor gown ② Suit with a tie ③ Suit with no tie ④ Casual 
11. How often would be appropriate to execute the Lord’s Supper? 
① twice a year ② three times a year ③ four times a year (quaterly) ④ six times a year (once in every 
other month) ⑤ every month 
 
(Questions about the Praise & worship team and Choir on Sunday worship service) 
12. How should the Praise & Worship team members dress? 
① Choir dress ② Uniform ③ Freely 
13. How long is appropriate time for Praise & Worship in Sunday worship services? 
① No singing, just accompaniment ② Less than 10 minutes ③ Less than 20 minutes ④ Less than 30 
minutes ⑤ More than 30 minutes 
14. Is. Doxology from the Choir needed when beginning Sunday worship services? 
① Nedded ② Not needed 
15. Is the prayer song needed after leading prayer? 
① Needed ② Not needed 
16. Where would be the appropriate place for the Choir to sing? 
① at the Choir loft ② on the podium 
17. Is Doxology needed after Bendiction? 
① Needed ② Not needed 
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(Questions on preference in styles of worship) 
18. Which songs do you prefer to sing in Sunday worship services? 
① Hymns ② Contemporary ③ integrated 
19. Which songs do you prefer to sing for doxology after the starting prayer in Sunday worship services? 
① Hymns ② Contemporary ③ integrated 
20. Which songs do you prefer to sing for determination after the sermon and being sent out? 
① Hymns ② Contemporary ③ integrated 
21. Which songs do you prefer to sing after Benediction? 
① Doxology from the Choir ② Songs from Praise & Worship team ③ Congregational Singing ④ Quiet 
accompaniment 
22. Which instruments do you prefer to be played in worship services? 
① Classical ② Modern ③ Integrated 
23. Which styles of worship services do you prefer? 
① Traditional ② Contemporary ③ Integrated 
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